























Настоящая книжка является пособиемпо юридическому
техминимумудля юперативни ков-в н е шторговцев (не юри-
стов) . Она носит скорее описательныйхарактер, в ней
пришлось использовать большой фактический материал.
Размер этой книжки, да и цель ее издания, не позволяли,
по общему правилу, давать критическую оценку соответ-









I. ЗАКОН, ОБЫЧАИ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА,
СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН
Когда 'мы заключаем сделки, подписываем договоры (по
внешней торговле), у нас возникает вопрос, по какому пра-
ву, по праву какой страны должен обсуждаться этот дого-
вор при его выполнении или в случае спора. Конечно, нам
было бы желательно, чтобы к нашим сделкам и договорам
применялось наше советское право. Многое сделано в этом
направлении в результате переноса операций и сделок по
внешней торговле из-за границы в СССР. Но, к сожалению,
нам еще нередко приходится иметь дело с договорами,
к которым должно применяться то или иное иностранное
право, право того или иного буржуазного государства.
Но если и знать, что к данному договору должно при-
меняться право данной страны, напр., Франции, то это еще
не дает ответа на вопрос, где искать, в чем найти это пра-
во. Необходимо, как говорят буржуазные юристы, найти
источники права. Такими источниками права для разрешения
гражданских и торговых дел в буржуазных странах (за
исключением Британской Империи и США) 1 признают в
основном закон, обычай и судебную практику.
Под законом в,буржуазных странах — до периода фашиз-
ма — понимались постановления верховной власти, одобрен-
ные парламентом. Что теперь понимают под словом «закон»
в Германии? По меньшей мере, это неясно.
По отношению к гражданскому и торговому праву, вы-
текающему из основ буржуазной частной собственности,
почти все буржуазные государства (за исключением Англии
и США) издали систематические сборники законов, или
иначе кодексы. Основа была положена французским граж-
данским кодексом, кодексом Наполеона, образцовым сво-
дом законов буржуазного общества. Этот кодекс, издан-
ный в 1804 г. (132 года тому назад), действует еще и в на-
стоящее время, и не только во Франции, поскольку он лег
в основу целого ряда кодексов стран Европы (Бельгии, Гол-
ландии, Испании, Италии, Португалии, Румынии, Болгарии,
царской Польши и др.), и латинской Америки.
1 См. ниже, стр- 7 —8.
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В Австриигражданскийкодекс был изданв 1811 г. (он
действуети по сиевремя в Австрии, Чехо-Словакии, Юго-
славии).
В Германиигражданскийкодекс, разрабатывавшийсяв те-
чение нескольких десятков лет, вступил в силу в 1900 г.
Его в основном не затронули ни социал-демократические
правительства,ни Гитлер.
В Швейцариигражданскоеуложениебыло введено в дей-
ствиев 1908 г., а закон об обязательствах, обнимающий со-
бой и торговое право, действует в редакции1911 г. Эти
законы почтицеликом переписаныв Турции в 1926 г.
В Иранегражданскийкодекс издан в 1928 г., а в Китае
в 1929— 1930 гг.
Во всех почти странахконтинентальнойЕвропы и Ла-
тинскойАмерики кроме гражданскихкодексов имеются и
торговые кодексы. Начало положено было французским
торговым кодексом 1807 г. Его позаимствовалиочень мно-
гие страны. Затем в 1861 г. был издан австро-германский
торговый кодекс (для Германиипереработанв 1897 г. и по
сие время действуетв старойредакциив Австрии и Чехо-
Словакии).
В торговых делах, в торговом праве, в особенности,за
неимениемзакона по какому-либо вопросу применяются
обычаи, обычное право. Эти обычаи, или иначеузансы, дик-
туются в соответственнойотраслиторговли руководящими
в даннойобластикапиталистическимикругами; о наличии
этих обычаев справляются у соответственныхторговых па-
лат или на соответственнойбирже, которые, если это дик-
туется их интересами,могут в своем ответе угостить и
сюрпризом.
Таковы, напр., обычаи, связанные в разных странахс до-
говорами продажи «фоб» и «сиф», которые почти не уре-
гулированы ни в каком законе.
Однако, не следуетдумать, что обычаи, узансы, обяза-
тельны для сторон, даже если последниепри заключении
сделки не хотят им подчиниться. Обычаи, обычное право,
узансы действуют только при молчании по соответствен-
ному вопросу закона, а также при молчании сторон. Но
если стороны в договоре условились иначе, не так, как
следовало по обычаю, по узансам, то обычай, узансы от-
ступают перед соглашениемсторон. И нашим оперативни-
кам при заключении договоров с иностранцамине следует
поддаваться на такие, напр., замечанияпротивнойстороны:
я не могу принять вашего условия, так как оно противоре-
чит узансам. Если сторонам нежелателентот или иной
узанс, то они его отменяют своим соглашением.





напечатавобычаи 35 стран, связанные с особыми видами
продаж в своем предисловиик этому изданию говорит:
«Важно напомнить,что во всех странахзначениеторгового
терминаВ<фоб», «сиф» и т. п.) может быть измененосо-
глашением сторон... Импортер или экспортер, который,
справившись в этой книге, усмотрит, что торговый'термин
которым он хочет воспользоваться, истолковывается не так
в соответственнойстране,постараетсяуточнить в Договоре
взаимные обязательства сторон, чтобы избегнуть всякого
^Если^даннойстранеимеются законы по определенным
вопросам, то это еще не значит, что в них предусмотрен
всякий случай практики. Новые, непредвиденныев законе
случаи с£ды все же должны разбирать и решать. Суды не
имеют права отказать в решении дела, ссылаясь на то
что нетзаконадля него. Принципиальныерешения >
определеннымвопросам (которые воспрлндіот
иногдаизменяют или даже отменяют его), такжесчитаются
столико”тава. Разумеется, более авторитетнымисток-
ликом явііЯіотіГ решения высших, кассационныхсудов так
кяк пазбиоая сходноедело и считаясь с тем, что оно мс
жет опять ДОй™ до кассационногосуда, который поддер-
жит свою прежнюю точку зрения по аналогичномуделу,
суды ниэтпихинстанцийрешают дело в соответствиис уже
имеющимся решениемкассационногосуда. Но и решения
nepS и второй инстанции,не обжалованные,неДошедшие
по кассационногосуда, также являются руководящими.
Впоочем решения не только низших инстанций,но и вы -
шего судаиногдапересматриваются(«переломв кассацион-
К °НоТслГГстранахконтинентальнойЕвропы (и латинской
Амеоики) судебная практикаявляется «не обязательным»
источником̂цшва, то 'иначе обстоитдело в отношениг, об-
ших вопросов гражданскогои торгового права в Англии и
в США Здесь по этимвопросамзаконы не изданы, и суды
обязаны руководствоваться судебными прецедентамису-
дебнойпрактикой (любых судов). Правда, целый р>яд Р
дянских и торговых правоотношении— и в том ™сле все
пТноТные сделки по торговле-запоследнеевремя в США
и в особенностив Англииурегулнрова/шзаяонамиДПрав
изложенноен законах назьта ется^США и в^Аяцлшрсг^
тѵтным правом, а право, Т'тг’пгы няіпр.,
^ЙГ^^^ оВщим правом -common law) С Таковы, наир.,
1 <(В Англии преемственная “ е0^ с д °^“ду 1”рупньши И земле :
революционными отношениями и * Р * вьшаже ние в преемственно-
владельцами и капиталистами t ф напротив, революция ЩШ-




напр, в Англии законы о товариществах1890 г., об акцио-
нерных компаниях 1908—1917 и 1929 гг„; закон о комиссио-
нерах (Factors Act.) 1889 г.; законы о торговом море-
плавании1894 и 1906 гг.; закон о векселях 1882 г.; закон
о продаже товаров 1893 г. и др. Необходимо, однако, от-
метить, что при изданиицелого ряда этихзаконов оговари-
вается, что остаетсяв силе«общее право», поскольку оно
не измененоэтимзаконом.
Законы, касающиеся гражданских и торговых обяза-
тельств, в общем действуют только тогда, когда стороны
не условились иначе, не связали со своими действиями
иных последствий,чем предусмотренныев законе. Крайне
редко (примеры будут приводиться в соответственныхгла-
вах) постановлениягражданскихи торговых кодексов но-
сят принудительныйхарактер в том смысле, что написан-
ное сторонамине будет иметь силы или будет считаться
ненаписанным,если оно не соответствуетпостановлению
закона. Поэтому, соглашения сторон также считаются ис-
точникомправа для гражданскихи торговых сделок,
Во французском гражданском кодексе читаем: «Путем
частных соглашенийнельзя отступитьот законов, интере-
сующих общественныйпорядок или добрые нравы» (ст. 6).
Значит, во всех остальных случаях частные соглашения
превалируют перед законом. В другом местетого же ко-
дексачитаем:«Законно составленныесоглашения заменяют
закон для тех, кто их заключил».
чательно порвала с традициями прошлого; уничтожила последние
следы феодализма и в «гражданском кодексе» мастерски приспособил»
к новейшим капиталистическим отношениям старое римское право —
это почти совершенное выражение юридических отношений, вытекаю-
щих из той ступени экономического развития, которую Маркс назы-
вает «товарным производством»; до такой степени мастерски, что
этот революционный французский кодекс законов и сейчас еще во
всех других странах — не исключая и Англии — служит образцом
при реформах права собственности». (Ф. Энгельс, Об историческом
материализме, 1892 г., в изд. Карл Маркс, Избранные произведения




!І„ ДОГОВОРЫ И СТОРОНЫ В ДОГОВОРЕ
По определению буржуазных законов договор есть со-
глашение двух или более лиц, направленное на создание,
изменение или прекращение прав и обязательств. Уверяют,
что договор есть соглашение двух свободных воль. На са-
мом деле очень часто в капиталистическом строе одна сто-
рона диктует свою волю другой стороне, а эта вторая, нахо-
дясь под давлением экономических обстоятельств, подчиняет-
ся воле другой стороны. В капиталистических странах сво-
бодным соглашением признается и основной договор ка-
питалистической эксплоатации, договор между капитали-
стом и рабочим о продаже последним своей рабочей силы
капиталисту для извлечения из нее прибавочной стоимости.
Свободным соглашением в капиталистическом строе при-
знается и договор крупного концерна, синдиката, треста
со своими клиентами, которые не могут не подчиниться
тому, не могут не подписать того, что им предлагает под-
писать трест, концерн и т. д.
Но в капиталистическом обществе контрагенты юриди-
чески противостоят друг другу как равноправные товаро-
' владельцы. И отсюда юридическая фикция договора как
свободного соглашения сторон.
Для того, чтобы договор был действительным, требуется,
чтобы в нем участвовали правоспособные стороны. Лица,
не обладающие правоспособностью, не могут быть сторо-
нами в договоре. Договор для своей действительности дол-
жен быть заключен и лицами дееспособными, т. е. могущи-
ми своими личными действиями создавать для себя права
и обязательства. Дееспособность исключается отсутствием
сознания (напр., крайняя степень опьянения, бессознатель-
ное состояние, нахождение под гипнозом и т. п.). Недее-
способными являются также малолетние, безумные (в не-
которых странах и замужние женщины); но договоры за
таких недееспособных могут быть заключены их законными
представителями (опекунами или попечителями), действу-






Для действительностидоговора требуется, чтобы каждая
сторонадействовалане по ошибке, не под влиянием обмана
со стороны другого контрагента,или насилияс его сторо-
ны. При этом, однако, буржуазные законы понимаютпод
этимнасилиемтолько физическоепринуждениеили угрозы
примененияфизического насилия (или противозаконных
действий);но применениеэкономическогонасилия, на чем
построенвесь капиталистическийстрой, не считаетсяос-
нованиемдля признания договора недействительным.
Форма заключения договоров
Законы буржуазных странпо вопросу о форме заключе-
ния договоров, в особенности,же торговых сделок, т. е.
договоров, заключаемых профессионаламис целью полу-
чения прибыли (договоры торговой купли-продажи, торго-
вой комиссиии т. п.), весьма либеральны. Они не требуют
здесь, по общему правилу, соблюдениякакой бы то нибыло
особой формы. По общему правилу, знающему мало исклю-
чений, договоры эти могут заключаться и устно; иными
словами, при споре о существованиидоговора, о его за-
ключении соответственнаясторонаможет ссылаться и на
свидетельскиепоказания.
Но, конечно, договоры могут заключаться и письменно.
Одной из письменныхформ договора является составление
его наодной бумаге, в одном документе,под которым име-
ются подписиобеих сторон. Составлениедоговоров в такой
форме не всегда удобно— в основном, по двум причинам:
обе стороны могут и не находиться в одном и том же ме-
сте, и затем, в некоторых странахпри подписаниидого-
вора обеимисторонамина одном и том же документетре-
буется написаниего на гербовой бумаге и оплатадоку-
мента соответственнымисборами. Поэтому чаще всего
прибегаютк заключению договора в1 форме обменаписем
(или телеграмм),причем к заключению договора в форме
обменаписемприбегаютдаже и тогда, когда стороны на-
ходятся в одном и том же городе.
Здесь одна из сторон направляетдругой письмо, в кото-
ром заключается ее предложениедругой стороне заклю-
чить с нейдоговор, на точно оговоренных условиях, сфор-
мулированных так, чтобы вторая сторонамогла ответить
просто: да, я согласна,или ответить отказом. Такое пред-
ложениеназываетсяна коммерческом(юридическом)языке
также оффертой (от немецкогослова— «офферирен», или
французского «оффрир» — что значит предложить). Согла-
сие противной стороны называется принятием офферты
или ее подтверждением.Договор считаетсязаключенным





другой стороной офферты первой сторины (по законам
одних стран договор считаетсязаключенным с момента
отправки второй стороной своего подтверждения, по за-
конам других стран— с моментаполучения подтвержде-
ния первой стороной).Но если подтверждениене является
безоговорочным, если оно в чем-нибудь, в каком-нибудь
пунктерасходитсяс оффертой, то это признаетсяотклоне-
ниемприсланнойофферты и посылкой новой самостоятель-
ной офферты, которая может быть подтвержденаили от-
клонена первой стороной.
Между тем в нашейпрактикеимпортныхдоговоров, им-
портных заказов установиласьтакая терминология, кото-
рая может дать повод к большим неясностями недоразу-
мениям по этому вопросу. Здесь офферту, посланнуюфир-
ме, письмо с предложением:мы заказываем у вас то-то на
таких-то условиях, просим подтвердить,— называют вы-
дачей заказа до того как от фирмы получено подтвержде-
ние. Нередко в ответ на этот «выданный заказ» фирма-
контрагентприсылает свое «подтверждение»,в котором
она с. целым рядом пунктов «выданного заказа» несоглас-
на. Начинаетсяпереписка.То та, то другая сторонаделает
уступки. Бывает, что заказ начинаетвыполняться, а сто-
роны еще не устраниливсех своих разногласий.Следует
твердо усвоить себе, что заказ можно считать на самом
деле выданным, т. е. договор но этомузаказу, насамомделе
заключенным и для обеих сторон обязательным не ранее
наличия такой переписки, которая не оставляет никаких
разногласиймежду сторонамипо поводу первоначальной
офферты заказчика.
Здесь следуетдобавить, что если для действительности
договора требуется соблюдение некоторых особых фор-
мальностей, напр., требованиедвух подписейд^ля совет-
ских объединений,то это требованиедолжно соблюдаться
по отношению как к офферте, так и к подтверждению,
офферта и подтверждениесо стороны советскихорганиза-
ций будут действительны(даже если они делаются по те-
леграфу), только в том случае, если на них имеются две
требуемыезаконом подписи.
Юридическиелица
Договоры обычно заключаются между двумя лицами,ко-
торые являются сторонамипо данномудоговору, которые
получают по данномудоговору праваили несутпо данному
договору обязательства. Сторонамив договоре могут ^ьігь
физическиелица, т. е. живые люди, Иванов и Петров, Мил-
лер и Грумбах и т. п. Но для оборота капиталистического




ваемые или допускаемые капиталистическим строем хозяй-
ственные организации, выступающие в капиталистическом
обороте как правоспособные субъекты. Отличительная осп-
енность юридических лиц: имущество, принадлежащее
данному юридическому лицу(а „е отдела™ его Тчастни
своего имен нашючатъсделки, вступать обязательства от
( не от имени отдельных участников), право
выступать в суде в качестве истца или ответчика от своего
Главнейшие виды юридических лиц — это акционерные''
общества, товарищества с ограниченной ответственностью
товарищества полные и товарищества на вере (почти во
всех странах). Государство, как хозяйствующая организа-
ция, различные подразделения государства (штаты респу-
блики), муниципалитеты (городские самоуправления) зем-
™ /Г РУЖНЫе са'м0 УпРавления), в случаях заключения
К по тоРговле и т. д., также признаются юриди-
ческими лицами. и
Для заключения договоров от имени юридического лица
должны быть уполномочены отдельные (физические) лица
(по уставу, по доверенности). Здесь необходимо строго
проверять, являются ли данные лица на самом деле уполно-
моченными заключить сделку, подписать договор от имени
юридического лица. Конечно, договор и от имени физиче-
ского лица может быть подписан надлежащим образом на
то уполномоченным представителем этого физического лица.
Но необходимо твердо усвоить себе, что во всех случаях
подписания договора уполномоченными лицами как от име-
ни юридического лица, так и от имени физического лица,
сторонами по договору (обязанной или управомоченной сто-
роной по договору) являются не подписавшие договор упол-
номоченные или представители, а те лица (физические или
юридические), от имени которых, за которых договор под-
писан. Уполномоченные или представители, подписав дого-
вор. сами не являются его участниками, не несут по нему
нрав и ооязанностей; при неисполнении этого договора сто-
ронами к подписавшим договор' представителям или уполно-
моченным не может быть предъявлено никаких претензий.
Так, если, напр., от имени объединения зафрахтовало
пароход торгпредство, то со всеми претензиями, вытекаю-
щими из этого фрахтования, судовладелец может обра-
щаться только к объединению, а не к торгпредству; если
договор поставки подписали два директора акционерного
оощесііва Крупп, то с претензиями (с иском в суд) по этому
договору можно обращаться только к акционерному обще-





Следует различать простое товарищество, полное това-
рищество, товарищество на вере, акционерноетоварище-
ство и товарищество с ограниченнойответственностью.
Под простым товариществомпонимаетсядоговор, согла-
шение, в силу которого двое или несколько лиц обязуются
соединитьсвои вклады и совместнодействоватьдля дости-
жения общей для них хозяйственнойцели.
Простое товарищество есть только соглашение, создаю-
щее лишь «внутренние» права и обязанностимежду всту-
пившими в него лицами;оно во внешнемобороте не создает
никакого особого единства— юридического лица. За про-
стым товариществом, поэтому, не может быть признано
право юридическоголица, т. е., другимисловами, емуне мо-
жет принадлежатьимущество, не принадлежащееего уча-
стникам,оно не может ни приобретатьна свое имя какого-
либо имущества, ни совершать от своего именидоговоров
и сделок, ни выступатьот своего именив судах. Имущество
может быть приобретенотолько на имя, сделкии договоры
могут быть совершаемытолько от имени, выступленияв су-
де могут иметьместотолько от именивсехучастников, всех
товарищей, входящих в составданного простого товари-
щества.
Членами простого товариществамогут оыть не только
физические, но и юридическиелица. Огромные капитали-
стическиеобъединения,концерны, Interessengemeinschaften—
очень часто принимаютформу простого товарищества. Не-
обходимо, поэтому, знать, что нельзя заключать договора
с такимконцерном,как таковым, что такой договор не бу-
дет иметь юридическойсилы, что договор должен оыть за-
ключен со всеми, входящими в концернотдельными его
участниками(обществами, предприятиями).
Полное (торговое) товарищество (по-немецки—offene
Handelsgesellschaft,по-французски— Societe еп нот collectit,
по-итальянски— Societa in nome colletivo) есть такое това-
рищество, в котором обязательстватовариществагарантиро-
ваны солидарнойи неограниченнойответственностьювсех
его участников. Полное твариществоесть объединениедвух
или более лиц, ‘занимающихсяторговлей под общим наиме-
нованием(фирмой) и отвечающих по обязательствамтова-
рищества всем своим имуществом, как солидарные долж-
Обіцее наименованиеполного торгового товарищества
может состоять только из имен всех его участников, не
скольких из них или хотя бы одного, но в последнихдвух




в? тличиеот простоготоварищества,второе признается
имеющим силу с момента заключения соответственного
договора иежду его члмаии_ полное Т0“°;7ес™“™г“
своего возникновения и бытия нуждаетсяв соблюденииосо-
оых формальностей. Недостаточносамого объединенияне-
скольких лиц для образования полного товарищества Это
в ноеДлИ ля Н“ГЖНО бЫТЬ надлежаЩ им образом опублико-
вано для сведения третьих лиц, внесенов публичный до-
ступныйобозрению торговый реестр.Точно так же и всякие
измененияв соглашении. между членамитоварищества ко-
имет)6 (ГГ" ИЯ) В иежду „ими calS, мо™т
іметь силу с моментасоответственногосоглашения для
іретьих лиц получают силу лишь после их опубликования
(внесенияв реестр)в том же порядке, в каком надлежит
опубликовать и первоначальный договор об учреждении
полного товарищества. учреждении
Для учреждения полного товарищества, разумеется не-
ооходим договор. В некоторых странах (напр., Италия,
Франция) требуется, чтобы договор этот был составлен
в письменномвиде.
Отношения между товарищами в полном товариществе
регулируются, вообще говоря, состоявшимся между ними
соглашением.По отношению же к третьимлицамэти вну-
тренниесоглашения между участникамитовариществане
имеют силы, поскольку они противоречатпостановлениям
закона о солидарной и неограниченнойответственности
всех членов товариществаили занесеннымв торговый ре-
естр данным (напр., о том, кто уполномоченвести дела
товарищества).
В целом ряде законодательств(Италия, Бельгия и т. д.)
прямо указано, что полное товарищество является юриди-
ческим лицом, отдельным от личностиего участников. Но,
напр., в Германииученые юристы разделилисьво мнениях
по этому вопросу; одни признают полное товарищество
юридическим лицом, другие не признают его таковым.
Высший суд Германиихотя и не признаетполноетоварище-
ство юридическимлицом, но на практикеделаетобратные
выводы: полное товарищество может приобретатьимуще-
ство на свое имя, недвижимостизаносятсяв ипотечнуюкни-
гу под его фирмой без указания имен отдельных членов
товарищества, к полному товариществу можно предъявить
иск в суде и т. д.
В Италии, преждечем обратить взыскание на имущество
товарищей, необходимо предъявить иск против товарище-
ства; во Франциидля этого достаточнопоставитьтовари-






товариществаи против отдельных товарищей.
Товарищество на вере есть такое товарищество, в кото-
ром обязательства товариществагарантированысолидар-
ной и неограниченнойответственностьюодного или не-
скольких полных товарищей, а кроме того ответственностью
одного или нескольких вкладчиков в пределахсделанного
ими вклада в товарищескийкапитал.
Товарищество на вере, таким образом, отличается от
полного товариществатем, что наряду с обязательным уча-
стиемв немодного или нескольких товарищей, отвечающих
перед кредиторами товарищества, как полные товарищи,
всем своим имуществоми солидарно, наряду с неограни-
ченно ответственнымили неограниченноответственными
товарищами, имеются один или несколько участников-
вкладчиков, — ответственностькоторых ограничиваетсяих
вкладами в товарищество.
Товарищество на вере может включать в свою фирму
(торговое наименование)только имена(одного, несколь-
ких или всех) полных товарищей, но отнюдь не имена
вкладчиков, дабы не вводить в заблуждениепублику в том
смысле, напр., что богатый вкладчик отвечаетпо его обя-
зательствам,"в то время как он отвечаетпо обязательствам
товариществане всем своим имуществом, а только своим
вкладом.
Управлять делами товарищества на вере могут только
полные товарищи. Вкладчикам запрещено приниматьуча-
стиев ведениидел товарищества.Вот каковы, напр., поста-
новления' по этому вопросу французского торгового кодек-
са (ст 27 и 28): «Вкладчик не может совершать никакой
сделки по ведению дел товариществадаже на основании
специальнойдоверенности.В случаенарушениязапрета,ук
занного в предыдущей статье, вкладчик отвечает— соли-
дарно с полнымитоварищами— по долгам и обязательства
товарищества, вытекающим из совершенных им сделок,
он может быть, смотря по числу и важностиэтих сделок,
объявлен солидарноответственнымпо всем или по некото
рым обязательствам товарищества».
Особое положение занимают товарищества в Англии.
Здесь различают просто товарищество (Partnership) и огра-
ниченноетоварищество (Limited partnership) .
Товарищество, по английскомузакону, это «отношени,
существующее между лицами, ведущими дело сообща,
с целью полученияприбыли», причемпод «делом»понимает-
га всякая торговля, занятиеили профессия (товарищество





И Т. п.). Товарищество может существовать к як г,,,,-,
яниото ведениядел, так и для проведенияодной сделки10 "
никя,ЯпгВп°ЗНИКН0ВеНИЯ товаР и Щ е стВа не тольксГ'не требуется
никакого разрешения, но даже не требуетсязаключения
оварищеского договора в письменнойформе- договоо то
вариществаможет быть заключен и изменендаже словесно
™ГеТо СЗ;~ГИ М0ЖН0 ВЫВеС™ ^
” 1Йскому закону, лица, вступившие в товарище-
котопым оіи ™ВЫВаЮТСЯ «Фирмой», а наименование,под
именованиеміг СВ°\ ДДЛ°’ называется фирменнымна-
Гв отлиииП name)' 0днако> по английскомузакону
юпиппчегги1\/иотландскогозакона), «фирма» не признается
юридическимлицом, отличным от участников из котопьтѵ
состоиттоварищество: это только условный способ колйю
тивного наименованиятоварищей. «Фирма» эта не должна
иязательно совпадать с именемтоварищейили даже кого-
ТОваР ищей̂ товарищи могут вести свое д^ло под
люоым наименованием(допускаемымзаконом). Если фир-
ма не совпадаетс действительнымиименамитоварищей то
в реестрнаряду с фирменнымнаименованиемдолжны быть
в ани рН тпr Н 3 И фамилии товарищей. Фирменноенаимено-
товарищества, однако, не должно быть рассчитанона
введениепублики в заблуждение.
Каждый отдельный товарищ является агентом«фирмы»
и остальных товарищей по делам товарищества: все его
действия, совершаемые по делам, которыми обычно зани-
маетсяданноетоварищество, обязывают «фирму» и осталь-
ных товарищей (за исключениемслучаев, когда его контра-
г-знал, что он не уполномоченна совершениеэтихдей-
Как говорит английскийюрист Стори: «Если товарище-
ство носитхарактер торгового товарищества, то товарищ
может закладывать или продавать имущество товарище-
ства, он может покупать товары за счет товарищества,
орять взаймы дѳньги и уплачивать долги за счѳт товарище-
ства, он может выставлять, подписывать, индоссировать,
акцептовать, передавать, учитывать векселя, чеки и другие
оооротные документы от имении за счеттоварищества».
Но, напр., передачаоднимиз товарищейделав арбитраж
не связывает других товарищей (так как это— не дело,
которым обычно занимаетсяданноетоварищество). Точно
так же товариществоне будет отвечать по операциямтова-
рища, касающимся банковского текущего счета, который
этот товарищ открыл на свое имя.
Товарищи во взаимных отношениях между собою обяза-





вправе получать каких-либо выгод за счет других товари-
щей, за исключением случаев, когда товарищи договори-
лись иначе;никто из товарищейнеможет требовать возна-
граждения за ведениедел товарищества. Никто не может
быть введен в состав существующего товариществабез со-
гласия всех остальных членов товарищества.
В товариществе, занимающемся банковыми операциями,
не может быть более 10, а в занимающемсядругимиде-
лами— более 20 членов.
В Англии с 1907 г. возможно существованиеи ограничен-
ных товариществ(подобных товариществамна вере), в ко-
торых имеетсяодин или несколько полных товарищей, от-
вечающих по обязательствамтовариществавсем своимиму-
ществом, и один или несколько ограниченныхтоварищей
(всего не более 10 или 20 лиц, как указановыше), которые
по обязательствам товарищества отвечают только своим
вкладом в товарищество. Корпорации могут также быть
«ограниченнымитоварищами» в ограниченномтоварище-
стве. Ограниченноетоварищество при его возникновении
должно быть зарегистрированокак таковое; в противном
случае оно признаетсянеограниченнымтовариществом.
В ограниченномтовариществеограниченнымтоварищам
воспрещено управлениеделами товарищества; вести дела
могут только полные товарищи; если неполный товарищ
участвуетв ведениидел товарищества, он начинаетнести
ответственностькак полный товарищ. Для введения новых




Акционерноетоварищество (в романскихстранах— Бель-
гии, Италии, Франции— называются анонимнымитовари-
ществами, в Англии— компаниями с соединеннымкапита-
лом—Joint Stock Companies) — сравнительнонедавнегопро-
исхождения. Они были мало известны, редко встречались
до XIX века.
В XIX веке, в веке промышленного капитализмаи буржу-
азной демократии,акционернаяформа предприятийполу-
чила весьма широкое распространение.Во второй половине
XIX века в целом ряде стран были изданы специальные
законы об акционерныхкомпаниях (в 1867 г. во Франции,
в 1856— 1857 гг. в Англии, в Германии— в 1884 г., в Италии
в составеторгового кодекса, принятого в 1882 г.).
Для «публики» эта форма капиталистическогопредприя-
тия изображаетсяапологетамикапитализмакак самая де-
мократическая. Акционерноетовариществообычно характе-
ризуется следующими чертами. В отличие от соединения





лиц (как, напр., товариществаполного и на вере), акционер-
ное товарищество представляетсобою чистое соединение
капиталов, безличное, анонимное соединениекапиталов,
в каковом соединениикаждому участнику, каждому акцио-
неру принадлежатодинаковые права, пропорциональные
его участию в товариществе, пропорциональныеколичеству
принадлежащихему акций, т. е. определенныхи равных
долей товарищеского основного капитала. Эта форма ор-
ганизациикапитала, говорят обычно апологеты капитализ-
ма, является самойдемократическойкак по причинеодина-
ковых прав акционеров, так и по той причине, что ввиду
малой стоимостиотдельной акции и самыймелкийлюд мо-
жет использовать свои сбереженияв форме приобретения
акций и участвовать как в прибылях, так и в ведениидела
соответственныхкрупных предприятий.
Поэтому, логически рассуждая, все акции должны были
бы быть одинаковы по своей ценности,самые важные ре-
шения должны были бы приниматьсяобщим собранием
акционеров, решающим соответственныевопросы большин-
ством голосов; основные положения, на которых было соз-
дано акционерноетоварищество, не могли бы быть измене-
ны без единогласногорешения всех акционеров, и самому
мелкому акционерудолжно было бы принадлежатьправо
протеста,право вето против решений, которые пыталисьбы
изменитьосновы соответственногоакционерноготоварище-
ства и т. д. и т. п.
Но подобно обманчивому характеру буржуазной демо-
кратии, вообще, и эта акционерная«демократия»на деле
была и остаетсятолько орудиемдля крупных и крупнейших
капиталистов,дающим им возможность при затратесрав-
нительно небольших своих средствдержать в своих руках
огромные суммы, собранные с миру по нитке, извлекать
из них львиную долю прибыли, бесконтрольноимираспоря-
жаться. (Эта акционерная«демократия» позволяет в США
Моргану и Рокфеллеру распоряжатьсяпочтиполовиною всех
акционерных капиталов Америки, суммой, превышающей
сотню миллиардов долларов.)
Не говоря уже о явно мошенническихпроделкахучреди-
телей (по-немецки«грюндеров» — отсюда эпоха грюндер-
ства) акционерныхобществ, оценивавшихвтридорога свои
вклады в «натуре» (причемнередко эта «натура»состояла
из «связей» и «познаний»),стремившихсяк тому же сбыть
свои акции и уйти из- созданного ими дела,'—-что было
явлением весьма распространенным,— и нормальная орга-
низация акционерныхтовариществ сводила на-нетпресло-
вутое равенствоакционеров(о чем подробнеениже). В осо-





лити'ке методы демократии, оказавшиеся во многих странах
уже неудобными для капиталистического мира, были заме-
нены методами неприкрытой фашистской диктатуры, не
сохранившей и видимости демократии, — в области' акцио-
нерного дела также прибегли к явному фашизму, стали
давать отдельным акциям по десятку и даже по сотне голо-
сов таким образом, что владелец одной акции имел больше
голосов (100), чем владельцы, скажем, остальных 99 акций.
Маркс еще в начале развития акционерного дела харак-
теризовал его как способ распоряжаться не своим, частным,
а чужим, общественным, капиталом; указывал, что капитали-
стический способ производства «воспроизводит новую фи-
нансовую аристократию, новую разновидность паразитов
в образе прожектеров, грюндеров и просто номинальных
директоров; целую систему мошенничества и обмана, в от-
ношении учредительства, выпуска акций и торговли акция-
ми» -(Маркс, «Капитал», т. III, изд. 1932 г., стр. 311).
Ленин пишет: «Опыт показывает, что достаточно владеть
40% акций, чтобы распоряжаться делами акционерного об-
щества, ибо известная часть раздробленных, мелких акцио-
неров не имеет на практике никакой возможности принимать
участие в общих собраниях и т. д. «Демократизация» владе-
ния -акциями, от которой буржуазные софисты и оппортуни-
стические «тоже — социал-демократы» ожидают (или уверя-
ют, что ожидают) «демократизации капитала», усиления
роли и значения мелкого производства и т. п., на деле есть
один из способов усиления мощи финансовой олигархии.
Поэтому, между прочим, в более передовых или более ста-
рых «опытных» капиталистических странах законодательство
разрешает более мелкие акции. В Германии закон не разре-
шает акций менее, чем на сумму в 1000 марок 1 , и немецкие
финансовые магнаты с завистью смотрят на Англию, где за-
кон разрешает акции и в 1 фунт стерлингов... Сименс, один
из крупнейших промышленников и «финансовых королей»
Германии, заявил в рейхстаге 7 июня 1900 г., что акция в
1 фунт стерлингов есть основа британского империализма»
(В. Й. Ленин, Империализм, т. XIX, стр. 108 и 109).
Ленин цитирует немецкого экономиста Геймана, который
впервые подробно изложил «систему участий», дававшую
возможность в форме акционерных компаний распоряжаться
чужими средствами, во много раз превышающими личные
средства распоряжающегося: «Руководитель контролирует
основное общество («общество-мать» — буквально); оно
в свою очередь господствует над зависимыми от него обще-
ствами («обществами-дочерьми»), эти последние над «обще-






ствами-внуками»и т. д. Таким образом можно, владея не
слишком большим капиталом, господствовать над гигант-
скими областямипроизводства. В самомделе, если облада-
ния 50% капиталавсегда бывает достаточнодля контроля
над акционернымобществом, то руководителю надо обла-
дать лишь одниммиллионом,чтобы иметь возможность кон-
тролировать 8 млн. капиталау «обществавнуков» (Ленин,
там же, стр. 108).
И Лениндобавляет: «А еслиэтот«переплет»идетдальше,
то с 1 миллиономможно контролировать 16 млн., 32 млн.
и т. д...» Но «системаучастий»не только служитк гигант-
скому увеличению власти монополистов, она, кроме того,
позволяет безнаказаннообделывать какие угодно темныеи
грязные дела и обирать публику, ибо руководители «обще-
ства-матери»формально, по закону, не отвечают за «обще-
ство-дочь», которое считается«самостоятельным» и через
которое можно все «провести»(Ленин,там же, стр. 109.)
Даже солидная буржуазная немецкая «Энциклопедия го-
сударственныхзнаний» («Handworterbuchder Staatwissen-
schaften»)вынуждена признать: «Фактическая конституция
акционерногообщества с самого началаносила аристокра-
тическийхарактер и сохранилаего поныне».
Акционерноетоварищество есть товарищество, которое
учреждено с основным капиталом,разделеннымна равные
части(акцииили паи), и по обязательствамкоторого отве-
чаеттолько имуществоданного товарищества.Акционерное
товариществоесть самостоятельноеюридическоелицо: иму-
щество его принадлежитолько ему самому,а не отдельным
его участникам,акционерам(и наоборотакциипринадлежат
не товариществу, а акционерам).Оно является купцом. Для
учреждения акционерноготовариществатребуетсясоблюде-
ниеряда формальностей, но далеко не везде для его учре-
ждения требуется разрешение правительственнойвласти.
В этом отношенииразличают в разных капиталистических
странах две системы: разрешительную (концессионную),
при которой для учрежденияакционерноготоварищества
требуется предварительноеразрешениеправительственной
власти, и явочную, при которой такого разрешенияне тре-
буется, но устав товариществадолжен соответствоватьтре-
бованиям закона. В решающих капиталистическихстранах
действуетявочная система,напр, в Германии,Франции,Ита-
лии, Англии, США; но разрешительнаясистемадействует,
напр., в Австрии, Голландии, Латвии, Эстонии, Уругвае, Ар-
гентине.
В целом ряде законодательствустановленоминимальное






меньше 5 учредителей, в Англии — не менее 7 для «публич-
ных» и не менее двух для «частных» компаний; в романских
странах количество учредителей не установлено законом,
но требуется не менее 7 первоначально подписавшихся
акционеров для. возможности организации акционерного то-
варищества; в Аргентине не менее 10 таких первоначальных
акционеров.
Почти во всех странах для организации акционерного об-
щества требуется предварительная подписка на весь акцио-
нерный капитал; но в некоторых странах допускается усло-
вие о выпуске акций сериями, и достаточно подписки на
одну серию.
Подписка не означает оплаты акций. Почти все законода-
тельства допускают оплату как целиком, так и частями, в
рассрочку. Известная часть стоимости каждой акции должна
быть оплачена, т. е. внесена акционером, до организации
общества. Размер этой обязательной части различен в раз-
ных странах: 1) в Италии 30%> вообще и 10°/о для страховых
акционерных обществ; 2) во Франции —целиком, если акции
не выше 25 франков, и не менее 25%, если акции — в
100 франков и выше; 3) в Аргентине — 10%; 4) в Германии
и Японии 25%; 5) в Англии не установлен обязательный раз-
мер оплаты для возможности регистрации акционерной ком-
пании. До полной оплаты акций последние должны оста-
ваться именными и не могут быть превращены в акции на
предъявителя (в Швейцарии — до оплаты в размере 50%).
В целом ряде стран установлены минимальные размеры
акционерного (основного) капитала. В Германии основной
капитал не может быть ниже 50 тыс. марок.
По общему правилу (за исключением Англии), не до-
пускается выпуск акций ниже номинальной их стоимости,
со скидкою. Акции должны быть оплачены наличными; но
возможна их оплата не деньгами, а другим имуществом,
причем установлены «гарантии» для правильной оценки
этого имущества.
Во Франции, если акции ниже 100 франков, то они должны
быть оплачены целиком до организации общества; в Японии
акции не ниже 50 иен. могут быть предварительно оплачены
в размере 25%, но если они оплачиваются сразу полностью,
то они могут быть достоинством в 20 'Йен. Следует добавить,
что эти правила остались в силе, несмотря на падение франка
в 7, а иены в 3 раза.
Каждая акция имеет один голос в общем собрании. Прин-
ципиально акционер, хотя бы обладающий только одной
акцией, не может быть лишен права голоса. По итальянскому
закону, напр., каждый акционер имеет один голос на первые





голосу на каждые 5 акций; при наличии у него акций свыше
100 —.один голос дают каждые 25 акций свыше ста. По ар-
гентинскому закону ни один акционер, сколько бы у него ни
было акций, не может иметь на общем собрании более
Ѵіо всех голосов или более 2 /ю голосов, присутствующих на
общем собрании Г
Одна акция, по общему правилу, не может дать больше
одного голоса. Но в очень многих законодательствах раз-
решается установить в уставе обратное. Как уже указано
выше, этим «правом» воспользовались в некоторых странах,
в особенности после империалистической войны. В 20-х го-
дах текущего столетия в Германии, а затем во Франции
стали выпускать как при учреждении новых, так и ■— в осо-
бенности—• при увеличении основного капитала существую-
щих акционерных обществ акции двух различных категорий:
обыкновенные и привилегированные, акции А и В, имеющие
совершенно одинаковые права по отношению к дивидендам
и к активам общества, но различные права в отношении пра-
ва голоса на общих собраниях 2 .
Кроме акций, на которые разделен основной капитал, ак-
ционерные общества могут выпускать и предоставлять бес-
платно учредителям за их «услуги» учредительские паи, не
1 Однако, поскольку акции могут быть на предъявителя, одно
лицо может фактически объединить в .своих руках все или почти все
акции (за исключением того небольшого количества, которым по за-
конам многих стран должны обладать члены правления) и посылать
в общие собрания голосовать нескольких номинальных владельцев
предъявительских акций.
2 До каких размеров может доходить в этой области господство
меньшинства над большинством, покажут следующие примеры. В 1920 г.
было осінов.ано во Франции Socidle de petroles premiere .с капиталом
в 125 миллионов франков, разделенным на 250 тыс. акций по 500 фран-
ков. Английскому обществу, которое уступило ему свое имущество,
было предоставлено 90 тыс. вкладных акций и 20 тыс. учредительских
паев. А другой учредитель, Socidtd Ііпапсіёге de petroies, получил еще
30 тыс. учредительских паев и подписался на 20 тыс. (контрольных)
акций, которым предоставлено столько же голосов, сколько будут
иметь все остальные, представленные в общем собрании акций, каков
бы ни был размер основного капитала. Само же Societe financidre de
petroies представляет собой общество с основным капиталом в 25 мил-
лионов франков, разделенным на 500 акций А (именных) по 5000 фран-
ков, не подлежащих уступке без разрешения правления, и на 45 тыс.
акций В по 500 франков. Все акции В, вместе взятые, имеют столько
голосов, сколько акции А. Таким образом, здесь обладатели 500 ак-
ций А в 2,5 миллиона франков, являются безусловными распоряди-
телями двух предприятий с первоначальным основным капиталом
в 150 миллионов, франков, т. е. в 60 раз бблывиім. В другом француз-
ском акционерном обществе 7500 акций. А имеют столько же голосов,
сколько 678.500 акций. В (такой же иомсиальной стоимости. каждая). Во
Франции 26 апреля 1930 г. издан заікоін, воспрещающий выпуск на
будущее время акций привилегированных, обладающих несколькими





дающие, правда, права участвовать в голосовании на общих
собраниях акционерного общества, но зато дающие их вла-
дельцам право —-наравне с акционерами — при существова-
нии общества — на участие в прибыли, а при ликвидации
ег0 — на участие в ликвидационных суммах, в ликвидируе-
мом активе. Таким образом, эти учредители, без всякого
риска, не участвуя в убытках общества и не затрачивая на
это ни гроша, получают львиную долю как барышей, так и
прироста стоимости предприятий 1 .
Предъявительские акции подлежат свободному отчужде-
нию путеім простой передачи их из рук в руки. Именные ак-
ции — только путем записи в книгах акционерного общества
(трансфера), передачи с указанием имени приобретателя (за
подписями прежнего и нового владельца); иногда в уставе
указывается, что именные акции не подлежат отчуждению
без разрешения правления.
талом в 645 млн. марок имеется на 4,4 млн. марок акций, обладающих каж-
дая по 100 голо-сов. Акционерное общество Крупп имело в 1921 г. 250 тьгс.
акций по 1000 марок, из которых 25 тыс. акций с 10 голосами каждая
находились в руках членов семьи Круппа, сохранявшей таким образом
с Ѵю капитала большинство голосов за собою. Капиталы, инвестиро-
ванные в германской промышленности в 1920 г., контролировались
группой капиталистов, вклады которых представляли менее^ 3,3%.
В 1926 г. увеличение основных капиталов акционерных обществ
в Германии достигло 7 миллиардов 267 миллионов марок; из них было
выпущено обыкновенных акций на 6.982.700.000 марок, дававших
2.982.700 голосов, и оривелигир-ованных — ;на 284.800.000 (т. е. всего на
Ѵзо часть), дававших 9.950.500 голосов, т. е. в полтора раза больше
голосов, чем все обыкновенные акции. В 1929 г. в Германии много-
голосыми акциями обладали 48% всех германских акционерных об-
ществ, причем этим акциям на сумму ів 2,7°/ о оюношых капиталов
принадлежало 29,3°/ о всех голосов.
1 До каких пределов доходит это бесплатное предоставление учре-
дителям участия в прибылях, видно из следующих примеров. Акцио-
нерное Товарищество «Большие парижские магазины» оыло учрежде-
но в 1899 г. с основным капиталом в 2.300.000 франков. Учредители
внесли в предприятие -арендное право (на помещение), обстановку и
товары. За это они получили 800 тыс. франков наличными, 1 000 акций
по 100 франков (что уже с избытком покрыло их вклад) и — за услу-
ги (!) — ' 1 500 учредительских паев. Прибыль делится: 5% в резервный
капитал, соответственная сумма для выдачи первого дивиденда на ак-
ции в 7Й> 0 /о, 15°/о правлению и директорам, 20°/о на амортизацию, а из
остатка— 10°/о правлению, затем Уз акционерам, а 2 /з учредителям.
В 1923/24 г. акционеры должны были получить по 1114 франков диви-
денда на акцию, а учредитель — по 5.000 франков на пай или, всего
7 У миллионов франков.
Еще рельефнее пример одного акционерного оощестіва в Париже
«Отель Р.». Учредитель -в 1898 г. -внес в общество: 1) обещание (пред-
варительный договор -аренды помещения) и 2) свои специальные
познания и связи. За это он получил 500 учредительских паев. Весь
капитал общества был 400 тыс. франков, впоследствии увеличен до
1.400.000 франков. А учредитель ів 1923 г. на свои паи получил около
2 миллионов франков прибыли, принадлежащие же ему паи котирова-





В некоторых законодательствах (напр., во Франции,
Бельгии) указано, что если количество акционеров станет
менее 7, то любой акционер и всякое заинтересованное лицо
может потребовать прекращения существования общества.
Органами управления акционерного общества являются
общее собрание акционеров, правление, в некоторых обще-
ствах еще и наблюдательный совет, а также ревизионная
комиссия или отдельные контролеры.
Общие собрания, кроме учредительного, бывают обыкно-
венные и чрезвычайные. Обыкновенные должны иметь место
ежегодно. Они утверждают годовой баланс, распределяют
прибыль, рассматривают деятельность правления, избирают
и переизбирают правление, наблюдательный совет и реви-
зионную комиссию. Чрезвычайные собрания созываются для
изменения характера деятельности общества, вообще для из-
менения его устава, напр, для увеличения или для умень-
шения основного капитала, для продления срока существова-
ния общества или для досрочного его прекращения, для
слияния его с другим обществом и т. д.
Обладатели именных акций могут быть приглашены на
общее собрание именными повестками. Если же имеются
предъявительские акции, то об общем собрании должно за-
благовременно публиковаться в соответственных органах пе-
чати. Но так как эта мера (публикация) принимается в за-
щиту интересов отдельных акционеров, то все акционеры,
обладающие всеми акциями, могут, собравшись, отказаться
от этих гарантий их интересов и записать в протокол, что
они решили считать собрание действительным, несмотря на
несоблюдение указанных формальностей.
Для действительности общего собрания требуется присут-
ствие на нем представителей определенного количества акций
(не менее половины, во Франции — не менее (4 ), а если на
собрании должны решаться вопросы изменения устава —
квалифицированного большинства — % или 2 /з акций. Самое
решение выносится большинством голосов присутствующих;
для некоторых важных вопросов требуется, чтобы решение
также выносилось квалифицированным большинством голо-
сов присутствующих. Бели на первое общее собрание не яви-
лось достаточное количество акционеров, то созывается вто-
рое, которое во многих случаях действительно при любом
количестве явившихся.
Делами акционерного общества обычно занимается избран-
ное на общем собрании правление, ответственное перед об-
щим . собранием. Во многих странах требуется, чтобы члены
правления были акционерами и чтобы принадлежащие им






Во многихслучаях ограничиваютсятем, что члены правле-
ния являются владельцамиодной акциикаждый. В законода-
тельственекоторых странуказано, что член правления дол-
жен обладать акциями не менее, скажем, чем на 2% всего
основного капитала. (В Германии,Италиии в других стра-
нах члены правления не должны обязательно обладать
акциями.)
В Германииправление(Vorstandi) неизбираетсяобщим со-
бранием,а назначаетсянаблюдательнымсоветом (Aufsichts-
rat), состоящимне менее,чем из трех лици избираемымоб-
щим собраниемпо своемуусмотрениюиз акционеровили из
постороннихлиц. Наблюдательный совет руководит дея-
тельностью правления.
Общее собраниеизбираетотдельных ревизоров или реви-
зионную комиссию (во Франции— комиссаров, в Италии -
синдиков, в Англии—'аудиторов), задачакоторых — прове-
рять правильность составления балансов и деятельности
правления. Почти везде ревизоры могут быть избраны и
неиз числаакционеров.
Акционерное общество прекращаетсвое существование
или по истечениисрока, на который оно организовано,или
по решению общего собрания акционеров и до истечения
этого срока (квалифицированнымбольшинством). В законах
разных страндобавлен еще целый ряд основанийдля пре-
кращения существованияакционерногообщества. Напр., во
Франции, при потере трех четвертейосновного капитала,
правлениеобязано созвать общее собраниевсех акционе-
ров для решениявопроса о прекращениисуществованияоб-
щества; в противномслучае всякое заинтересованноелицо
может потребоватьпрекращениясуществованияобществапо
суду. Точно так же по прошествиигода с тоговремени,как
как число акционеровсталоменьше семи, общество может
быть закрыто судом по просьбе любого заинтересованного
лица.
В Италии, еслиосновнойкапиталуменьшится на 2/з, и об-
щее собраниеакционеров не постановитвосстановить его
или ограничитьего оставшейся суммой, то общество счи-
тается прекратившим свое существование.Существование
общества прекращаетсятакже в случае банкротства или
слияния его с другим.
Общество должно составлять ежегодно баланс своих ак-
тивов и пассивов, с указаниемприбылей. Акционерноеоб-
щество принципиальнобязано публичнойотчетностью. Оно
не может распределятьвсегда всю прибыль между акцио-
нерамив форме дивидендана акции. Требуетсяотчисление
известнойчастиприбыли для образованиярезервногофон-





не достигнетV м частиосновного капитала(в ИталииVs ча-
сти). Но нет никаких ограниченийдля передачидаже всей
прибыли в резервный фонд, без распределенияее между
акционерами.К этому акционерныеобщества прибегаютча-
сто, чтобы дать акционерамвозможность не платитьналога
со своего дивиденда.Дело в том, что в очень многихстранах
облагаетсяне только прибыль акционерногообщества, но
и затем— самостоятельно,-— прибыль каждого отдельного
акционера.И вот прибыль до поры до временине распре-
деляется между отдельными акционерами.При прекраще-
ниисуществованияобщества, при его ликвидации,онаподле-
жит распределениюмежду акционерами,и тогда вся она
облагаетсяналогом. Но в момент ликвидации обществу
легко при помощи разных трюков «съесть»этот резервный




отдельные ликвидаторы) для окончаниядел общества, расче-
тов с кредиторами, инкассациизадолженности,приведения
имущества общества в ликвидное состояние и передачи




Мы здесь говорили об акциях. В акционерныхобществах
могут фигурировать помимо акций также и облигации.Ак-
ционеров общество может для расширениясвоих капиталов
выпустить облигационныйзаем, т. е. заем, выпускаемыйпо
подпискеи удостоверяемый документами(большей частью)
на определенныеодинаковые купюры на круглую (в сотни
или тысячи денежных единиц)сумму. Например,выпустить
облигационныйзаемв 10 миллионовфранков, разбитый, раз-
деленныйна 10 тысяч облигацийпо 100 франков каждая.
В отличиеот акций, которые обычно приносятменяющийся
доход (дивиденд), облигацииприносят твердый доход —
столько-то процентов в год с номинальнойсуммы каждой
облигации. Облигационныезаймы выпускают и правитель-
ства, городские самоуправленияи т. д.
Акции и облигацииявляются ценнымибумагами. Но не
одни только акциии облигации.Ценнымибумагаминазыва-
ются бумаги, которые неразрывно связаны с выраженным
в них правом и предъявлениекоторых необходимодля осу-
ществленияэтого права. Главнейшимивидамиценныхбумаг




Ценные бумаги могут быть именными, ордерными и
предъявительскими.
В именной ценной бумаге указано имя управомоченного
по ней лица. Переуступить эту бумагу оно может только при
соблюдении установленных в законах условий для переуступ-
ки прав. Именными бывают акции, крайне редко облига-
ции, складочные свидетельства.
Ордерная ценная бумага подлежит передаче по надписи,
сделанной на самой этой бумаге, на самом документе. Ор-
дерными бумагами являются векселя, складочные свидетель-
ства (с варрантами) —• коносаменты, выданные приказу от-
правителя или получателя, иногда и коносамент, выданный
на имя получателя. В некоторых странах допускаются ордер-
ные облигации и акции.
Предъявительской ценной бумагой или ценной бумагой на
предъявителя признается ценная бумага, в которой не ука-
зано управомоченное по ней лицо и права по которой пе-
реходят путем простой передачи, простого вручения друго-
му лицу самого документа, самой ценной бумаги. Бумагами
на предъявителя по общему правилу являются облигации,
зачастую чеки: предъявительскими могут быть акции; о Ан-
глии и США —•векселя и т. д.
Товарищества с ограниченной ответственностью
Товарищества с ограниченной ответственностью (по-не-
мецки — Gesellschaft mit beschrankter Haftung, сокращен-
но —• G. m. b. H. или по-русски «Геэмбеха», по-французски—
Societe a responsabilite limitee) существуют в очень не-
большом числе стран. В Германии они введены в конце
прошлого столетия, в Австрии —в 1906 г., в Польше —
в 1919 г., во Франции — в 1925 г. Некоторое сходство с этими
товариществами имеют английские «частные» акционерные
общества —■ private companies.
Эти «семейные» товарищества, где и дела решаются «по
семейному», очень опасны для третьих лиц, которые все же
полагаются на имена участников этих товариществ. А на
самом деле, в виду того, что по операциям этих товариществ
отвечает только небольшой их складочный капитал, при
крахе такого товарищества его кредиторы должны уходить
ни с чем, ограничиваясь жалкими суммами вкладов, паевых
взносов членов товариществ.
В Германии, напр., число банкротств товариществ с ограни-
ченной ответственностью составляло в 1918 г. % всего числа
банкротств торговых товариществ. Но тем не менее число
этих товариществ в Германии чрезвычайно велико. В 1921 г.
их было в Германии 44 тысячи с капиталом в 6 миллиардов





против 6 тысяч акционерныхтовариществ с капиталомв
38 миллиардовмарок (в среднемпо 6У2 миллионовмарок на
акционерное общество). Эти товарищества в Германии
вышли далеко за первоначальнопредначертанныеим цели
«семейных»товариществ.Они пустиликорни в крупнейшей
индустрии (металлургия, верфи, химическоепроизводство
и т. д.). Они являются в Германииизлюбленнойформой для
картелейи центральныхобъединенийпо сбыту.
Юридическийхарактертовариществс ограниченнойответ-
ственностью в Германии, напр., следующий. Товарищество
должно иметь паевой капитал;но минимумэтого капитала
совершенно ничтожный—-20 тыс. марок. Участникивносят
свои вклады — паи; капиталне разделен на равные паи;
паидолжны быть на суммумарок кратную ста, но не менее
500 марок; однако, число участников этого «товарищества»
может быть сведенок одному. Пайщикине рискуют ничем,
кроме своего вклада; в уставетоварищества,однако, может
быть оговорено, что в некоторых случаях для каждого пай-
щика обязательны дополнительные взносы, максимальный
размеркоторых определяетсятем же уставом; кроме того,
если кто-либоиз пайщиков не покроет своего пая (или до-
полнительного взноса), то остальные сообща обязаны по-
крыть недостачупропорциональносвоим паям.
В товариществес ограниченнойответственностьюне мо-
жет быть больше паев, чемучредителей,каждый из которых
обязан иметьодин пай(но паиэтимогут быть разных раз-
меров). Паи эти не подлежатпередачеиз рук в руки ком-
мерческимспособом. Они могут быть отчуждены, переданы
другому лицу только посредствомсудебного или нотари-
ального акта;в уставетовариществаможет быть даже ого-
ворено, что паиподлежатпередаченеиначе,как с согласия
всех остальных пайщиков. В отличие от акционерныхто-
вариществ стоимостьвкладов в натурене подлежит обяза-
тельнойпроверке. В германскомтовариществес ограничен-
ной ответственностьюнет ни обязательной ревизионной
комиссии, ни обязательного общего собрания; отсутствует
у них, кроме того, и обязанность опубликовывать баланс.
Товариществас ограниченнойответственностьюявляются
юридическимилицами. Их дела ведутся занесеннымив ре-
естр управляющими, которые назначаются пайщиками;
иногда этими управляющими, по уставу, являются сами
пайщики.
Постановленияо товариществах с ограниченнойответ-
ственностьюв Австрии(и в Чехо-Словакии), в общем, сход-






Допущенные во Франциитолько по закону 1925. г. ігова-
оищества с ограниченнойответственностьюне особенно
дивились в этой стране. Во французском товариществе
с ограниченнойответственностьюни один из участников
принципиальноне отвечаетсверх размеров своего вклад ,
имея несмотря на это, возможность активно и открыто
участвовать в ведениидел товариществаи даже включить
свое имя в фирму последнего;товариществу с ограничен-
ной ответственностьюво Францииразрешаетсяфункциоя
ровать под общей фирмой, включающей в сеое фамилии
одного или нескольких участников, невзирая на их огра
ниченную ответственность. Однако, все первоначальные
участникиявляются в течение10 лет солидарноответствен-
ными (перед третьими лицами) за правильное указание
в товарищескомдоговоре стоимостиих вкладов в натуреи
за ѵбытки, причиненныетретьим лицам тем, что товари-
щество оказалось недействительнымв силу дефектов, свя-
занных с его организацией.
Минимальныйкапиталтовариществас ограниченной
Бедственностьюво Францииеще ничтожнее,чем в Германии,
а именно— он можетограничиваться25 000 франков. Това-
рищество с ограниченнойответственностьюне может вы-
пускать акций, а только дивидендныепаи, не подлежащие
простой коммерческойпередачеиз рук в руки. Передача
паев между пайщикамидолжна совершаться путемосооого
письменногоакта, а передачаих постороннимтоварище-
ству лицам допускается только с разрешения половины
пайщиков, обладающих неменее,чем % товарищескогока-
питала.
Фирма
Наши практикиговорят: «К намприехалафирма», «у нас
сидитфирма» и т. п. Может создаться впечатление,что
фирма есть синоним юридического лица, товарищества,
акционернойкомпаниии т. п. Между темюридическоепо-
нятие фирмы иное. Фирма есть наименованиекупца, под
которым последнийторгует. Но сделки заключаются не
с фирмой, а с тем физическим или юридическим лицом,
которое носитэто наименование.К тому же, в некоторых
законодательствахне всем лицам(купцам)дозволено иметь
фирму.
Если взять, напр., французский и итальянский законы,
то в них увидим следующие постановления.Полное това-
рищество и товарищество на вере торгует под фирмой





ригцествамогут быть включены только именаучастников
товарищества; в фирму товариществана вере могут быть
включены только именаодного или нескольких полных то-
варищей, но имя вкладчика не может быть включено в
фирму товарищества.Акционерноеобщество не имеет«фир-
мы» ів техническомсмыслеэтого слова; оно не может быть
названо именемкого-либо из акционеров.Онообозначается
названиемпредметаего деятельности (франц. закон); оно
обозначаетсяособым наименованиемили названиемпред-
метаего деятельности(итальянск. закон). О фирме физиче-
ских лиц во французском и итальянском законе ничего не
говорится.
По германскомузакону каждый купец (как юридическое,
так и физическоелицо) должен иметь фирму (свое торговое
наименование),заносимую в торговый реестр. Фирма физи-
ческого лицадолжна содержать в себефамилию и имя куп-
ца; возможны добавления, позволяющие отличить владель-
ца фирмы или его предприятие(напр., писчебумажнаятор-
говля Иван Мюллер); фирма должна быть истинной,т. е.
названиедолжно совпадать (в моментоснования фирмы)
с действительнымвладельцем; но фирма может быть пере-
дана другому лицу вместес предприятиемили перейтик
наследникам,и тогда фирма не будетиметь ничего общего
с именамифактических владельцев; фирмы полных това-
риществ и товариществна вере в Германиидолжны, в об-
щем, удовлетворять тем же требованиям, какие указаны
выше для Франциии Италии; что же касаетсядо акцио-
нерных обществ в Германии, то они также должны иметь
фирму, причем фирма эта обычно заимствуетсяиз пред-
метадеятельностипредприятия (напр., Акционерноетова-
рищество «Фото»), но может быть образована и иначе,
напр, состоять из фамилии или из совершеннопроизволь-
ного наименования (напр. А. -Т. «Крупп», А. -Т. «Рай»,
А. -Т. «Надежда»и т. п.); обязательно во всехслучаяхвклю-
чение в фирму акционерного товарищества слов «А. -Т.»
(Aktiengesellschaft—A. G., акционерноетоварищество).Право
на фирму в Германииотноситсяк областиисключительных
прав владельца ее, и он может запретитьлюбому другому
лицу пользоваться его фирмой.
В английскомзаконе о товариществах имеетсястатья,
в которой сказано: «лица, вступившие в товарищество, для
целейнастоящегозакона сообща именуются фирмой, а на-
именование,под которым ведется их торговля, называется
фирменным наименованием».Но по английскому праву
«фирма» не есть юридическоелицо (иначев Шотландии),





Предмет и основание договора
Предметом договора или обязательства может быть
нечто, которое должник обязуется передать, сделать или
не делать. Предметом обязательства могут быть только
вещи, находящиеся в обороте; вещи, изъятые из (граждан-
ского или торгового) оборота, не могут быть предметом
обязательства. Предметом обязательства могут быть и вещи,
еще не существующие в момент заключения договора (напр.,
продажа хлеба будущего урожая или леса, не срубленного).
Предмет обязательства должен быть определенным по роду
(скажем, пшеница, чугун, но не товары вообще). Качество
и количество предмета обязательства может в момент за-
ключения обязательства ^еще не быть определенным; доста-
точно, чтобы они в этот момент были определимы (напр.,
продаю всю пшеницу с моих полей урожая будущего года).
Основание обязательства играет решающую роль в вопро-
се о силе и действительности обязательства. Во француз-
ском гражданском кодексе читаем: «Обязательство без
основания, или с фальшивым, либо незаконным основа-
нием — не имеет никакой силы». «Основание признается
незаконным, если оно запрещено законом или противоре-
чит добрым нравам или общественному порядку». А что
такое добрые нравы или общественный порядок, это ре-
шает капиталистический суд. Но здесь же во французском
кодексе добавлено: «Соглашение действительно, хотя бы
основание в нем не было указано».
В английском праве имеется весьма запутанное поня-
тие— consideration, близкое к основанию, которое, для
действительности обязательства, должно быть налицо или
указано в соглашении. Исключение составляют соглашения
под печатью (agreement under Seal), в которых не тре-
буется консидерейшен (по такому соглашению можно ку-






Под давностью понимаютсрок, истечениекоторого вле-
чет за собою приобретениеили потерю права.
Различают давность приобретательнуюи давность пога-
сительную. Под первою понимают срок добросовестного
владения вещью, как своею собственностью (хотя бы и
ошибочно). Давность эта является способом приобретения
собственности.На этом виде давностимы больше здесь
останавливатьсяне будем.
Под погасительноюдавностью понимаютсрок, истечение
которого влечет за собою потерю права на иск, потерю
права требовать что-либо по суду.
В законодательствахкапиталистическихстран различают
общую (очень продолжительную) давность и сокращенные
сроки давности.
Общий давностный срок, напр., во Франции, Бельгии,
Германии,Италиисоставляет30 лет (в Италии— для тор-
говых обязательств— 10 лет), в Швейцарии и Турции
(а также в Латвии, Литве и Эстонии)— 10 лет, и эти сроки
не могут быть сокращены, ни удлинены соглашением
сторон.
В целом ряде странразличают давность по обязатель-
ствамиз гражданскихсделок (общая давность) и по обяза-
тельствамиз торговых сделок (более короткая давность).
Мы уже выше указывали, что так обстоитдело в Италии;
в странахЮжной Америки, напр., в Аргентинеобязатель-
ства из торговых сделок погашаются также десятилетнею
давностью, а в Уругвае— двадцатилетнеюдавностью.
В Англии и в США общий давностныйсрок для погаси-
тельной давности— шесть лет.
В очень многихстранах(Бельгия, Италия, Франция, Тур-
ция, Швейцарияи др.) установленапятилетняя давность
для периодическихплатежей(напр, за аренду), в частности
для платежапроцентов.
Как мы увидим ниже по женевскомувексельному уставу,





ооязательств установленадавность в три года, один год и
даже 6 месяцев (в зависимостиот того, кто является обя-
занным лицом).
В целом ряде страндля разного рода отдельных обяза-
тельств установленысокращенные сроки давности, идущие
от 3—6 месяцев до 4—5 лет.
Для примера приведем сокращенные сроки давности
в Германии. Целый ряд требованийкупцов, фабрикантов,
ремесленниковза поставленныепотребителямтовары или
выполненныедля них работы, перевозчиков за фрахт, тру-
дящихся, работающих по найму, учителей,врачей, адвокатов
и т. д. погашаются двухлетнейдавностью; но требования
купцов, фабрикантов и т. д. за товары, поставленныеилиза
работы выполненные не для личного потребления долж-
ника, а для его предприятия, — погашаются четырехлетней
давностью. Четырехлетнеюже давностью погашаются и все
периодическиеплатежи,в частностинеуплаченныепроценты
и амортизационныесуммы.
При продажелошадей и тому подобных животных требо-
вание, вытекающее из отсутствияу животных обещанного
качества, погашаетсядаже 6-недельнойдавностью.
Если мы говорим, что данное обязательство погашается
той или иной давностью, истечениемтого «ли иного дав-
ностного срока, то необходимознать, с какого точно мо-
ментаначинаетсятечениедавностногосрока. Течениедав-
ностногосроканачинаетсяне с моментавозникновения обя-
зательства, но, по общему правилу, с того момента,когда
кредитор мог, был вправе потребовать исполненияобяза-
тельства. Поѳтому, напр., еслиобязательство было срочным,
на определенныйсрок, то течениедавностного срока для
этого обязательстваначинаетсятолько с наступлениясрока
по обязательству. Иными словами, если заем был заключен
в 1935 г. с обязательствомуплаты по нему в конце 1945 г.,
то течениедавностногосрока начинаетсяне с 1935 г., а с
конца 1945 іг. (Но, напр., по германскомузаконутечениеука-
заннойвыше 2- и 4-летнейдавностиначинаетсяс 1 января
года, следующего за наступлениемсрокапо обязательству).
Отказ от права ссылаться в будущем на истечениесрока
давности— не действителен,т. е. не имеетсилы: несмотря
на включение в сделку такого отказа, должник все равно
можетпотом ссылаться надавность. К отказу от права ссы-
латься на давность приравниваетсяи удлинениеее срока;
но это применимотолько к общей давности;по некоторым
законодательствам сокращенные (весьма краткие) сроки
давности могут быть удлинены по соглашению сторон.
В некоторых законодательствахдопускаетсясокращениеза-
ранеедаже общих сроков давностипо соглашениюсторон.




Допускается отказ от ссылки на давность, уже наступившую
по определенному обязательству.
Давность может быть приостановлена и прервана. В случае
приостановления давности время приостановления исклю-
чается из общего срока давности. В случае перерыва дав-
ности весь истекший давностный срок не считается, и начи-
нается новое . течение такого же давностного срока, как и
прежний.
Основаниями для перерыва давности являются: 1) приз-
нание должником своего обязательства и 2) предъявление
иска в суд. Перерыв давности по отношению к главному
должнику распространяется и на поручителя (гаранта), но
не наоборот. Перерыв давности по отношению к одному
из солидарных должников прерывает давность (за исклю-
чением вексельных обязательств) и по отношению к осталь-
ным должникам.
Течение давности приостанавливается на (время, в течение
которого кредитор не мог предъявить претензии к должни-
ку, напр, на время малолетства кредитора, на время мора-
тория, прекращения деятельности судов и т. п. Как только
препятствие будет устранено, течение давностного срока
возобновляется.
Почти во всех законодательствах давность относится
к материальному, праву и требуется ссылка на нее ответчика
для того, чтобы суд мог принять ее во внимание. Сам суд,
по -своей инициативе, если того не потребовал должник, не
должен считаться с истечением давности.
Иначе обстоит дело в праве Англии и США, где давность
отнесена не к материальному, а к процессуальному праву.
Здесь же необходимо указать на необычайно краткие сро-
ки для предъявления претензий и весьма краткую давность,
касающуюся рекламаций по купле-продаже, в особенности
же по торговой купле-продаже.
При торговой купле-продаже (обнимающей собою и по-
ставки, заказы), покупатель-заказчик, если товар не соот-
ветствует принятому по обычаю или установленному в за-
казе качеству, обязан, почти по всем законодательствам
немедленно или через очень короткий срок после обнару-
жения недостатка в товаре, заяви ть об этом претензию,
рекламацию продавцу-поставщику, если он хочет сохранить
за -собою право требовать с него скидку или убытки за пло^
хое качество. ' 1 ! А ! 'А
Следует при этом различать: 1) с-рок для заявления пре-
тензии, рекламации продаівцу-іпоставщику и давностный срок
для пред 7 зявления к нему иска в суде, если он откажется
удовлетворить эту рекламацию, и 2) недостатки явные и




статки, которые можно обнаружить при осмотреи приемке
товара (напр., цвет серый вместо белого, плесень, ржавчина
и т. п.); под 'Скрытыми — недостатки,которые могут быть
обнаружены только при использованииданного товара, во
время работы данноймашины, или такие. цедостащ и, Дд «
обнаружениякоторых требуетсяприбегнутьк сложным ме-
роприятиям, к анализуи т. п.
И вот в очень многих законодательствахуказано, что,
для сохраненияправа обращения в суд с соответственным,
иском, поставщику необходимо заявить рекламациюо( яв-
ных- недостаткахнемедленнопосле приемкитовара, а--о
скрытых недостатках— немедленнопо их обнаружении;
при этомпо некоторымзаконамустановлендля покупателя-
заказчикадалееопределенныйкороткий срок для обнаруже-
ния скрытых недостатков.
Если такая рекламацияо качествене была своевременно
заявлена поставщику, то нельзя уже потом искать с него
по суду за плохое качество. Но еслидажерекламациябыла
своевременнозаявлена, то иск в суд можно подать только
до истеченияизвестногосрока от принятия товара или от
обнаружения скрытых недостатков; большею частью срок
этотустановленв шесть -месяцев. Однако, -в противополож-
ность обычным давностным срокам, закон разрешает сто-ы у -
ронамусловиться в договоре о сокращениии даже об удли-
ненииэтого срока.
Вот, наор., какие особенностипо этому вопросу содержат
в себе итальянские законы (ст. 70 Торг. код. и ст. 1505
Гражд. код. Италии).Если товар прибываетиз другого ме-
ста, то покупатель должен известить продавца о явных
недостаткахвещи в течение2 дней от моментаполучения
товара (если больший срок не требуетсяввиду особенно-
стейтовара или личностипокупателя); о скрытых недостат-
ках покупатель должен известитьпродавцав течение2 дней
со дня их собнаружения; по истеченииэтихкратких сроков
покупательуже не может предъявить продавцу рекламаций
по поводу недостатковпоставленныхему товаров. Иски по
таким рекламациямпокупатель может предъявить ів суд:
I) еслидело касаетсяживотных— только в течение40 дней
со дня сдачиих ему, и 2) еслидело касаетсядругих това-
ров — в течение3 месяцевсо дня сдачи. По Аргентинскому
торговому кодексу (ст. 4-73) — срок для предъявления иска
по такимрекламациямзависитот суда, но не может превы-
шать шестимесяцев со дня сдачи товара,
По французскому закону не установленосроков для за-
явления рекламацийо недостаткахвещи, и срок для предъ-
явления иска по отношению к недостаткамтоваров зависит





ничен сроком в 6 месяцев), но если дело касаетсяопреде-
ленных недостатков купленных животных, то срок для
предъявления иска— 9 дней (при обнаружениипериодиче-
ского слезотеченияу лошадей■— 30 дней).
В турецком законе (Торг. кодекс., ст. 716 и 717)^ со-
держатсяследующиепостановленияпо этому вопросу. Если
в моментсдачитовара по торговым продажаммежду куп-
цами обнаружены будут явные недостатки вещи, то
покупатель обязан известитьо том продавцав течениедвух
дней; если недостатокнеявный, то покупатель обязан про-
верить состояние передаваемых ему товаров в течение
8 дней, следующих за днемсдачитовара; если в результате
этой проверки окажется, что вещь, товар обладаетнедо-
статком, то покупатель, для сохранения своего права по
отношению к продавцу, должен известитьо семпоследнего
в течениетехже 8 дней; еслион не сделает этого, то вещь
считаетсяпринятой такой, как она есть; однако, если не-
достатки, не открытые во время надлежащей проверки,
обнаружатся впоследствии, то о них немедленнодолжен
быть извещен продавец;но еслипокупатель после установ-
леннойпроверки принял товар, он уже неможетпредъявить
рекламациик продавцу, за исключениемслучаев, когда про-
давец обманным путем помешал обнаружить недостатки
товара. Иск погашаетсядавностью в 6 месяцевсо дня сдачи
(независимоот того, когда были обнаружены недостатки);
этот давностныйсрок может быть по договору сокращен и
удлинен.
Эти путаные постановлениятурецкого кодекса нередко
не дают возможности определить, можно ли еще или уже
нельзя предъявлять рекламацию.Но в турецкомкодексе, во-
обще, много запутанныхи противоречивых постановлений.
В Англии и в США не установленоособых сроков для
предъявления покупателемрекламации (по-английски—
клейме; от этого в нашей практикеслово «клеймсы») про-
давцу по недостаткамтовара. В этих странах,покупатель
считаетсяпринявшим товар, если, по истеченииразумного
срока, он удерживаеттовар, не ставя продавца в извест-
ность о том, что он отказывается от товара. А что такое




В случае неисполненияобязательства должник, по зако-
нам капиталистическихстран, отвечаетвсем своим имуще-
ством за уплатуубытков, вытекающих из этого неисполне-
ния им обязательства. Но имуществау должникаможет не
оказаться; убытки, их наличиеи их размер надо доказы-
вать по суду, а это нередкокрайнетрудно сделать; наконец,
кредитор нередко заинтересованв выполнении должником
обязательствав натуреи не удовлетворяется возмещением
тех денежных убытков, которые он понесот неисполнения
должником своего обязательства; в последнемслучае о
нуждаетсяв мере, стимулирующейдолжника к выполнению
принятого на себя обязательства, нуждаетсяв возможности
наложенияштрафа на неисправногодолжника.
Для достиженияуказанных целей служат различные ме-
ры, дающие кредитору уверенность в полученииим того,
что будет ему причитатьсяот должника (аванс, задат ),
либо в предоставленииему залога, дающего кредиторупра-
ва из стоимостиопределенныхвещей должника или треть-
его лица получать удовлетворениепреимущественноперед
кредиторами, не обладающими таким залоговым правом,
либо в привлечениик имущественнойответственностип
данномуобязательству имуществатретьих лиц, сверх: ш у
щества должника (поручительство, гарантия, гарантийные
векселя третьих лиц); либо в усилении
размеров, способов взыскания и т. д.) само о д . ^
устойка, рбесдачительные векселя_с^і^дмка).
Общее^ этюГмер обеспечения обяза-
тельств!- это их подчиненныйпо отношению к главному
обязательству характер: если не действительно Укатило








Задаток (по-французски— arrhes, по-немецкиDraufgabe
или Draufgeld, по-английски— earnest money или god’s
penny). Под задаткомподразумеваетсяимущество(необяза-
тельно суммаденег,но чаще всего денежнаясумма),переда-
ваемоедолжникомкредиторупри заключенииобязательства.
Задаток свидетельствуетоб окончательномвступлениив со-
ответственноеобязательство, об окончательномзаключении
соответственнойсделки.
В целомряде иностранныхзаконодательствзадаток носит
характер отступного, т. е. давший его может отказаться
исполнитьобязательство, теряя задаток, но зато сторона,
получившая задаток, в случае неисполненияею принятого
на себя обязательства, должна вернуть другой стороне
двойную сумму задатка. В этом опасностьнаименования
в сделке получаемых вперед денег задатком. Как увидим
ниже, иные последствияимеетполучениевпередаванса.
Иногда, при покупках в кредит, напр, при оплатетова-
ра векселями, частьвекселейвыдается сразупри заключении
договора или ранееполучения соответственноготовара. Эти
векселя также могут быть названы задаточными и в этом
случае последствиябудут такиеже, как и при выдаче за-
датканаличными.
Аванс. Если уславливаются, что определеннаясумма де-
нег выплачивается ранее передачитовара или оказания
определеннойуслуги и т. д., то указаннаясумманазывается
авансом, а выплаченные такимобразом деньги авансовой
уплатой. Аванс может быть выдан и векселями, которые
в этомслучаеназываются авансовымивекселями. Аванс бы-
вает процентный,когда получивший авансуплачиваетдру-
гой стороне проценты за время пользования авансом, и
беспроцентным.Выдаваемые авансовые векселя большей
частью являются беспроцентными.Аванс подлежит погаше-
нию разными способами: либо путемпропорционального
вычета из последовательных платежей, причитающихся
другой сторонеот получившего аванс, либо путемвычета
из последнегоплатежа(или последнихплатежей),либо пу-
тем возврата его внесшемуаванспослеокончательноговы-
полнения им своих обязательств.
Напр., при полученииавансав 120 тыс. рублей по про-
даже 120 тыс. тонн нефти по 10 рублей за тонну с рав-
номерными поставками ее в течение12 месяцев, может
удерживаться в погашениеавансапо 10 тысяч рублей с каж-
дого ежемесячного платежав 100 тыс. рублей, или— по
60 тыс. руб. с двух последних платежей, или же все





всей пѳставки продавцом, т. е. по истечении12 месяцев и
по получениипродавцомвсех платежейбез вычетов.
Аванс не носитхарактераотступного, не даетправа от-
ступитьсяот обязательства, потеряв этотуплаченныйаванс;
но зато, с другой стороны, получениеаванса, в противопо-
ложность получению задатка, не налагаетобязанностина
получившего аванс, в случае'.неисполненияим своего обяза-
тельства, вернуть другой сторонеавансв двойном размере.
Поэтому, можно посоветовать поставщику, получающему
частьплаты ("наличнымиили векселями)вперед, не называть
эту платузадатком, а называть еев договоре авансом(точ-
но так же не задаточными, а авансовыми векселями).
Залог
Залог, в противоположность обязательствам, является
вещным правом, а не обязательственным.Обязательственное
право, по общему правилу, имеет силу только между
участниками обязательства, между должником и кре-
дитором, а не по отношению к третьимлицам, в то время,
как вещное право распространяетсяна всякое третье лицо.
Обладатель залогового права может отыскивать заложен-
ную вещь у третьеголица, к которому онапопала, хотя бы
и по распоряжению собственника;с другой стороны, при
обращениивзыскания на этувещь по случаю невыполнения
обеспеченного залогом обязательства, залогодержатель
пользуется преимуществомперед всеми кредиторамисоб-
ственникавещи, не обладающими залоговым правом нанее
или же обладающими залоговым правом, стоящим ниже его
залогового права. (Первая закладная пользуется преимуще-
ством передвторой и т. д.). В случаеобъявления несостоя-
тельным собственниказаложеннойвещи, его обычные кре-
диторы удовлетворяются в долевом порядке из конкурсной
массы, а владелец залогового права, обратив взыскание на
заложеннуювещь, получаетудовлетворениевне конкурсного
порядка (очереди).
Обладатель залогового права называется залогодержа-
телем, собственникзаложеннойвещи—залогодателем.Зало-
годатель не всегда должник по обеспеченномузалогом ооя-
зательствѵ: должник может предоставитьв залог не только
вещь, принадлежащую в собственностьему самому, но и
принадлежащую в собственностьдругому лицу (разумеется,
с согласия последнего).Для установлениязалога недоста-
точно внутреннегосоглашения между должником и креди-
тором; необходимараспознаваемостьзалога во вне. Если
предметом залога является недвижимость (земля, неза-
строеннаяи застроенная),то почти по всем законодатель-






нию для всех, являющиеся публичными.
Если же предметомзалога является движимая вещь, то
почти по всем законодательствамтребуется передачаее
(или распорядительногодокументана эту вещь) во владе-
ние залогодержателя. Правда, в некоторых странах(напр.,
во Франции)допускаетсязалог предприятияили товаров в
обороте с оставлениемих во владении залогодателя; но
в этих случаях треоуетсязапись залогового акта (с точным
описаниемзаложенных предметов) в торговый реестр,
также доступный для всеобщего обозрения.
Предметом залога могут быть также и ценныебумаги
(акции, облигации),в частностии векселя, на которых
в этом случае ставится соответственныйиндоссамент.
В случаенеисполненияобязательствав срок, владелецза-
логового права может реализовать (обычно с публичного
торга) заложенную вещь и удовлетворить свою претензию
из выручки.
Поскольку стоимостьзаложеннойвещи превышаетразмер
обеспечиваемогозалогом обязательства, выручка может
пойтина удовлетворениеи других кредиторов собственника
заложеннойвещи. Поэтому, наличностьзалога на вещь не
лишаетобычных кредиторов собственникаэтой вещи права
обращать нанеевзыскание: залогодержательв этом случае
пользуется только правом преимущественногоперед ними
удовлетворения из вырученной за эту вещь суммы.
Поручительство
Поручительство есть соглашение,по которому третье ли-
цо обязуется перед кредитором исполнить обязательство,
если должник не исполнитего.
Следует различать поручительство гражданскоеи торго-
вое, простоеи квалифицированное.




Так, напр., по английскомуправу, еслипоручительствоне
дано в письменнойформе, то по такому поручительству
нельзя предъявить иска в суде. По германскомузакону так-
же требуетсядля действительностипоручительствазаключе-
ние его в письменнойформе; но если поручитель является
полным купцом (т. е. купцом, занесеннымв торговый ре-
естр)и сделка поручительстваявляется для него торговой
сделкой(т. е. совершеназа платуи т. д.), то Для выдачи по-
ручительстване требуетсясоблюдения какой бы то ни было






конам (французскому, итальянскому и т. д.), поручительство
не предполагается,а должно быть прямо обусловлено; но
если поручительство является торговой сделкой, хотя бы
поручитель и не был купцом, то оно может быть доказы-
ваемо свидетельскимипоказаниями.Поручительствоне мо-
жет быть на большую суммуи на более тяжелых условиях,
чем главное, т. е. им обеспечиваемое,обязательство;но оно
может быть на меньшую сумму и наменеетяжелых услови-
ях, чем главное обязательство.
Простое поручительствовлечет за собой ответственность
поручителя по обеспечиваемомуим обязательству лишь
после того, как отказался уплатить, выполнить обязатель-
ство главный должник, и против негобезуспешнобыли при-
няты меры взыскания. В гражданско-правовыхотношениях
сделатьпоручительствоболее строгим, квалифицированным
можно только путем включения в поручительство отказа
поручителяот праватребоватьпредварительногообращения
взыскания на имущество главного должника или путемпри-
нятия на себя солидарного (с главным должником) пору-
чительства.Таково положениепо законампочтивсех стран,
кроме Англии и США, где кредитор, по -общему правилу,
не обязан обращать взыскание на главного должника ра-
нее, чем обращаться с требованиемуплаты к поручителю,
и даже не обязан специальноизвещать поручителя о том,
что главный должник неплатит(еслитолько в поручитель-
ствене содержитсяусловий противоположных).
Но в романских странах, если поручительство является
торговой сделкой, то предполагается,что поручитель отве-
чает солидарно с главным должником; а по германскому
закону, это предположениеимеетместотолько в том случае,
если поручитель является полным купцом, и данноепору-
чительство является для него торговой сделкой.
Если поручительство дается банком, то оно обычно на-
зывается гарантией.К гарантииприменимыобщие правила
о поручительстве. Гарантия может, поэтому, содержать
в себе условия, что банк будет отвечать только после вы-
несениясудебногорешения против гарантированногодолж-
ника и после обнаружившейся невозможностивзыскать
с него соответственнуюсумму. Но гарантияможет содер-
жать в себе и такое условие, что банк платит, как только
наступитсрок и не уплатитглавный должник. Разумеется,
действительнуюценностьдля кредитора имееттолько га-
рантия в последнейформе.
Гарантия банкаможетбыть выдана либо в форме гаран-
тийного письма, либо в форме векселя (гарантийныйили





сроком по предъявлении или даже на календарный срок,
то кредитор может предъявить вексель банку к платежу и
ко взысканию, как только обнаружится, что главный долж-
ник не исполнил своего обязательства. Но так как креди-
тор может, индоссировав вексель (см. главу о векселе)
третьему лицу, создать положение, при котором банк дол-
жен будет безусловно отвечать перед третьим лицом, то
такие векселя кладутся в депо в какой-нибудь другой банк,
иногда за общей печатью кредитора и банка-гаранта,
с тем, что этот вексель подлежит выдаче кредитору только
при наступлении определенных обстоятельств (представле-
ние в банк, в котором вексель депонирован, заявления обоих
сторон о выдаче его или 'представление кредитором заявле-
ния о неуплате в срок главным должником и т. п.). Той же
цели банк мог бы достигнуть, выдав вексель: «не приказу».
Следует различать обещание представить гарантию от
самой дачи гарантии. Нередко контрагент обязуется в дого-
воре дать гарантию банка, напр., через 10 дней после под-
писания договора или за несколько дней перед каждой от-
правкой товара. Это еще не гарантия. Правда, непредстав-
ление этой гарантии контрагентом в условленный срок
будет считаться серьезным нарушением договора с его
стороны, дающим право другой стороне требовать растор-
жения договора, взыскания убытков с контрагента и т. д.
Но это все не даст гарантии. Правильнее будет оговаривать
в договоре, что гарантия дается (определенного содержа-
ния и формы) одновременно с подписанием договора и
что договор не вступает в силу ранее получения гарантии.
Разумеется, не является гарантией «гарантия» ^самого
главного должника: она, обычно, ничего не прибавляет
к существующему уже его обязательству. Правда, если сам
должник в обеспечение принятых на себя обязательств вы-
даст на случай неисполнения им обязательства свой простой
вексель (соло вексель), то кредитор может, передав вексель
по надписи третьему лицу, легче получить с должника
убытки (в пределах суммы векселя), проистекающие от
неисполнения должником своего обязательства. Но если он
не передаст векселя должника в третьи руки, то этот век-
сель не будет играть роли даже такой скромной гарантии;
ибо в этом случае вексельный должник будет иметь право
противопоставить кредитору все возражения по существу,
а именно, что он ему не должен убытков вовсе или должен
меньше, чем указано в векселе и т. д., — словом, все те воз-







Очень важную роль (как санкция)играетв деле обеспе-
чения обязательств неустойка(по-немецки— Konvientional-
strafe, по-французски—-penalite, по-английски— penalty). Не-
устойкаесть добавочное соглашениео том, что на случай
неисполненияобязательства обязанная сторонадолжнадать
другой стороне(обычно) определенную сумму денег (или
чего-либодругого). Неустойкаможет быть обусловленакак
на случай неисполненияобязательства, так и на случай не-
надлежащегоего исполнения, в частностина случай неис-
полненияего в установленныйсрок.
Однако, напраснобыло бы думать, что включеннное в до-
говор условиео неустойкево всех случаях и во всех странах
будет обязательным. В этом отношениипостановленияино-
странногозаконодательства(иностранногоправа) чрезвы-
чайно разнообразны.
Возьмем сначалаправо таких крупнейших в мировом
капиталистическомхозяйстве стран, как Англия и США.
Здесь неустойкав собственномсмыслене признаетсяобяза-
тельной. Иными словами, если, напр., в Англии или в США
(точнеесказать: в сделке, которая должна обсуждаться по
праву Англии или США) обязавшийся поставить товар
к определенномусроку оговорил в договоре, что за каждый
день опоздания он платит 1-ѲѲ фунтов стерлинговили
500 долларов неустойки(штрафа), или обязавшийся упла-
тить деньгик определенномусроку оговорил, что за каждый
день опоздания он должен платить 0,1°/о с неуплаченной
суммы в виде неустойки,то обязавшийся можетотказаться
платитьэту неустойку, и английскийили американскийсуд
не присудитс него неустойки.
Английскиеи американскиесуды различают два вида не-
устойки: penalty— штраф и liquidated damages— заранее
определенныеубытки. Если оговоренная неустойканосит
характерштрафа (хотя бы она и была названа заранее
определеннымиубытками), то англо-американскийсуд ее
не признает.Поэтому, если за опозданиес платежомденег
условлеианеустойкасвыше размеров законных процентов,
то суд не присудитболее высокой суммы, чем законные
проценты. Если же оговоренная неустойканоситхарактер
заранееопределенныхубытков, то суд присудитее только
в том случае, еслиистецдокажет, что таков действительно
размер убытков, понесенныхим вследствиенеисполнения
должником своего обязательства. Но если истецэто дока-
жет, то суд присудитему этиубытки и при отсутствииус-






в англо-американскойпрактике встречается сравнительно
редко. г : ; Ц
Если взять другие страны, напір. Австрию, Чехо-Словакию
и Германию, то мы увидим, что по существу обусловлен-
ный сторонамиразмер неустойкидалеко не всегда обязате-
лен. Так, напр., в Австриии Чехо-Словаюии, если должник
потребуетот суда снижениянеустойкии докажет, что она
чрезмерновысока, то неустойкаэтаподлежитснижениюсо
стороны суда безотносительнок тому, оговорена ли эта
неустойкав гражданскойили даже в торговой сделке. При
этом, если должник в договоре откажетсяот своего права
требовать снижениянеустойкисудом, то этот отказ его
не имеетсилы, и он, темне менее,может требовать от суда
снижениянеустойки. В Германииже различают два вида
обязательств, снабженныхусловиемо неустойке:по общему
правилу, неустойкапо требованиюдолжника подлежитсни-
жению судом, если должник докажет, что она чрезмерна,
и при этом отказ должника в договоре от права требовать
сниженияусловленнойнеустойкине действителен;но еслй
обязавшийся является купцом, занесеннымв реестр, а сама
неустойка содержится в торговой сделке, условленная
неустойкане подлежитснижениюсо (стороны суда. Иногда
в договоры, подчиненные законодательству этих стран,
включают условие, что неустойкане подлежит судебному
снижению. Но такое условие не имеетсилы и является из-
лишними бесцельным,ибо в Австриии Чехо-Словакии во
всех случаях, а в Германиипо общему правилу, суд и при
наличии этого условия все же обязан будет снизить не-
устойку, еслидолжник этого потребуети докажет, что она
чрезмерна; если же в Германиидело касается неустойки
купцав торговой сделке, то и без этого условия она не под-
лежит судебному снижению.
Если в Австрии, Германии,Чехо-Словакиинеустойкав ука-
занных случаях подлежит судебному снижению только по
требованию должника, то в некоторых других странах,
напр, в Турции и Швейцарии, суд по своей инциативе,
даже без просьбы о том должника, обязан снизитьразмер,
неустойки,если он найдетего чрезмерным. Наоборот в ро-
манскихзаконах (Бельгия, Италия, Франция и др.) содер-
жится следующее постановление:«если в соглашенииусло-
влено, что тот, кто не выполнит своего обязательства,
должен уплатить в виде убытков определеннуюсумму, то
суд не может присудитьни более, ни менееэтой суммы».
В этих законах имеетсядобавление, что суд может изме-
нить размер неустойки, если обязательство частично вы-




выполнении обязательства подлежит уплате вся неустойка,
и это условие будет обязательным).
По общему правилу, неустойка подлежит взысканию
только после просрочки (см. ниже) должника (в Италии,
напр., немедленно по наступлении срока). Но стороны мо-
гут условиться о том, что неустойка подлежит взысканию
(или удержанию) немедленно после неисполнения должни-
ком своего обязательства в срок, без всяких формальностей.
Если неустойка условлена на случай неисполнения обяза-
тельства, то можно или только взыскать неустойку, или
требовать исполнения обязательств!», но нельзя требовать
и уплаты неустойки и исполнения обязательства. Но если
убытки от неисполнения обязательства превышают размер
условленной неустойки, то по законам некоторых стран
(напр., Германии), можно дополнительно взыскивать разницу
между убытками и неустойкой (в романских странах, как
мы видели выше, этого делать нельзя).
Если же неустойка условлена на случай ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности на случай опоздания
в исполнении обязательства, то можно, взыскав неустойку
за опоздание, все же требовать и исполнения ооязательства.
Но в некоторых законодательствах, напр, в 1 германском,
содержатся на этот случай следующие постановления: если
неустойка была условлен» за неисполнение обязательства
в срок, то кредитор, принимая исполнение после срока, дол-
жен при этом явно оговорить, что он сохраняет за собою
право на взыскание неполученной неустойки, иначе он те-





Обязательства создаются затем, чтобы их исполнять.
Исполнение обязательства в соответствии с условиями до-
говора или в соответствии с требованиями обычая или зако-
на в случаях, когда не действуют условия договора, являет-
ся той целью, которой хотели достигнуть стороны при за-
ключении обязательства. Поэтому, исполнение обязательства
является естественным его концом, если можно так выра-
зиться естественной смертью обязательства, прекращением
его, погашением обязательства. После погашения обязатель-
ства ничего от этого обязательства не остается.
Но в капиталистическом мире все оценивается на деньги,
которые являются общим эквивалентом всех ценностей.
И хотя обязательства имеют своим предметом конкретные
вещи и действия, напр, доставку определенного количества
товара или оборудования, постройку отдельных сооруже-
ний, предоставление в пользование определенной вещи,
выполнение определенных поручений или даже отрицатель-
ные действия, напр, неоткрытие конкурирующего пред-
приятия, невывоз купленного товара в другую страну
и т. д., — управомоченная сторона крайне редко может при-
нудительно —добиться от своего контрагента исполнения
обязательства .в натуре, в том виде, как это было условлено,
скажем, в договоре.’
Французский гражданский кодекс содержит в себе даже
следующее постановление: всякое обязательство сделать что-
либо или не делать чего-либо превращается, в случае неис-
полнения его со стороны должника, в обяз ате льство упла-
тить убытки (ст. 1142 Фр. гр. код.).
При исполнении обязательств возникают в общем следую-
щие вопросы: кто может исполнить обязательство, по от-
ношению к кому должно быть исполнено обязательство,
как, где и когда подлежит обязательство исполнению,. Ина-
че говоря, обязательство должно быть исполнено ^надле-
жащим лицом Анадл ежащему лицу, 3 Надлежащим образом,





Обязательство должно быть исполнено надлежащим ли-
цом. Это значит, что, по общему правилу, оно должно оыть_/
исполнено лицом, являющимся должником по данному обя-
зательству, или же лицом, действующим от имени и по
уполномочию этого должника. Кредитор, по общему пра-
вилу, может отказаться принять исполнение, когда его пред-
лагает третье лицо — не должник или не представитель
должника (или не лицо, указанное в договоре как исполни-
тель).
Французский кодекс содержит по этому вопросу следую-
щее постановление: обязательство сделать что-либо не мо-
жет быть выполнено третьим лицом против воли кредито-
ра, если последний заинтересован в том, чтобы оно было
выполнено самим должником (ст. 1237 Фр. гр. код.).
Но вопрос о том, заинтересован ли или не заинтересован
кредитор в том, чтобы обязательство было выполнено самим
должником, будет решать суд, и к какому решению он при-
дет —- заранее неизвестно.
В практике нашей внешней торговли неоднократно встре-
чался следующий случай. Напр., действующее по француз-
ским законам лесное акционерное общество с советским
капиталом продавало во Франции и в Бельгии советский лес.
Но лес из СССР отправляла по документам на своих блан-
ках наша московская лесоэкспортная организация. И вот,
когда цены на лес упали, французские и бельгийские по-
купатели отказались принимать поставку леса, приоывшего
не от продавца, а от третьего лица. Они при этом ссылались
на то, что они заинтересованы в отправке леса французским
обществом, так как к его документам банки, якобы, отно-
сятся с большим доверием, чем к документам советской
лесной организации. Как решил бы суд это дело неясно.
Сомнения могли бы быть устранены двумя путями. Следо-
вало бы иметь в наших портах представителей француз-
ского общества, которые отправляли бы лес по документам
на бланках этого общества, — это один путь. Или же наша
лесоэкспортная организация должна была^ в отправочных
документах четко оговаривать, что она действует от имени
и по уполномочию французского общества.
Обязательство должно быть выполнено по отношению £
к надлежащему лицу. Это значит, что, по оощему правилу,
га^-доШШ~т5Бгге-®штолнено по отношению к кредитору
или лицу, специально уполномоченному кредитором на при-
нятие исполнения по обязательству, либо же лицу, указан-
ному в самом договоре. Нельзя считать лицом, уполномо-
ченным кредитором на принятие исполнения по обязатель-
ству, то лицо, которое подписало соответственный договор





номочиена подписаниедоговора не включает в себя упол-
номочия на1 принятиеисполненияпо договору. Представи-
гель, уполномоченныйзаключить (подписать)соответствен-
ный договор, не является сторонойпо договору; он, с мо-
мента подписаниясоответственногодоговора совершенно
выбывает из соответственногодоговорного : отношения.
Иное дело, если договор подписываетсяпостоянным пред-
ставительствомкакого-либо лица, функционирующимв дан-
ной местностиили в даннойотраслидеятельностиот имени
представляемого лица. Напр., представительство,филиал,
отделениеиностраннойфирмы заключает договор в стране
своего пребывания от имениглавной фирмы, находящейся
за границей. Здесь, если в договоре не условлено иначе,
исполнениеможет быть сделанопо адресуэтого представи-
тельства, и такое исполнениебудет считаться совершен-
ным по отношению к надлежащемулицу.
При сделках поставки товаров очень часто указывается,
что исполнениебудет считаться совершенным, как только
товар будет переданв распоряжениеэкспедиторапокупа-
теля (заказчика);такое исполнениесчитаетсясовершенным
как бы по отношению к самомузаказчику. При некоторых
банковских сделках указывается, что долг будет уплачен
данномубанку путемвнесенияизвестнойсуммы корреспон-
денту этого банка.
Иногда исполнениепо адресусамого кредиторане будет
считатьсяисполнением.Во многих странахдопускаетсяна-
ложениеарестасо стороны третьих лиц на товары, суммы
и т. д., причитающиеся от должника кредитору. Если в
этом случае должник вопреки указанному арестууплатит
долг, передасттовары самомукредитору, то третьи лица,
наложившие арест на этот долг, когда он еще не был
оплачен, могут требовать вторичного исполнениясо сторо-
ны должника.
Исполнениедолжно быть совершено надлежащимобра-
зом. Это значит, что, по общему правилу, обязательство
должно быть исполненоцеликом и в том виде, со всеми
темисвойствами,как условлено в договоре (или-— при мол-
чаниио том договора— как принято по обычаю, или как
сказано в законе). Согласно законамвсех почти странкре-
дитор не обязан приниматьнеполноеили частичноеиспол-
нение(исключение—платежипо векселям и чекам, о чем
ниже, в соответственнойглаве). Это правило применяется
не только в отношениинеделимогообязательства. Напр.,
при заказе целой машины, целого аггрегатазаказчик, само
собою разумеется, не обязан принять часть машины или
отдельные частиаггрегата.Но это правило, вообще говоря,





Денежных обязательств. Если, напр., заказник заказал
100 тоннтовара, а поставщикпредлагаетему 90 тоннэтого
товара, то нельзя сказать, что заказчик обязан принять эти
90 тонн и имеетзатемправо требовать от должникатолько
недопоставленные10 тонн. Нет, заказчик в этом случае
вправе отказаться от принятия90 тонни требоватьотдолж-
ника все сто тонн. И в случае непоставкиэтих 100 тонн
заказчик может считатьсвоего должника (при соблюдении
необходимых-формальностей) в просрочке, несмотря на
предложениеему должником 90 тонн, по отношению не
только к 10, но и ко всем 100 тоннам.
То же самоеимеетместои в отношениидаже денежных
обязательств, т. е. обязательств уплатить определенную
сумму денег. Если (не по векселю и не по чеку) кредитору
причитается,напр., получить 10 тыс. франков, а должник
предлагаетуплатитьпока 5 тысяч фр., то кредитор может
отказаться принять эти 5 тыс. франков и может поставить
должника в просрочку в отношениивсей суммы в 10 тыс.
франков, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Кредито.а-не-вбязан~дро.тивсвоещ япли принимать чястич-
ное исполнениеобязательства. Но он, само собою разуме-
ется, может согласитьсяполучить и частичноеисполнение,
засчитавего в счетвсего исполнения.В этом случае долж-
ник будет считаться не исполнившимобязательство лишь
в остальной части; 'иными словами, от долга останется
только неоплаченнаячасть его.
Если кредиторне обязан приниматьдаже часть того, что
ему причитаетсяв счет целого, в счет всего обязательства,
то темпаче он не обязан по законамвсех странпринимать
вместоусловленногопредметаобязательства, что-либоиное,
какой-нибудь суррогат обязательства, какой-нибудь другой
товар, хотя бы такойже или далеебольшей ценности.
Французскийкодекс содержитв себепрямое постановле-
ние по этому вопросу: кредиторанельзя заставитьпринять
не ту вещь, какую ему должны, хотя бы стоимостьпредла-
гаемойвещи была такой лее или далее большей (ст. 1243
Франц. гр. код.).
Однако бывают случаи, когда обязательство считаетсякак
бы выполненным, прекращает свое существование, хотя
в действительности не имело местаточное в соответствии
с договором исполнениеобязательства. Такимисуррогатами
исполнения,прекращающими существованиеобязательства,
являются в частности:
7. Отказ от обязательства по соглашению сторон, или
сложение обязательства с должника кредитором. Напр.,
стороны по взаимному соглашению расторгают договор
с оговоркой, что ни одна сторонане имеетправа искать




с другой убытки от неисполнениядоговора; или заказчик
прощает поставщику его неустойку.
2. Представление, по соглашению сторон, чего-либо
вместо исполнения обязательства; напр., представление
вместо 10 бочек икры высшего сорта 12 бочек худшего ка-
чества.
3. Мировая сделка (компромисс), по которой стороны
соглашаются на дачу и принятие вместо причитающегося
обязательства чего-то меньшего. Мировая сделка обычно
касаетсявзаимных обязательств и при этом, обычно, име-
ются взаимныеуступки сторон.
Новация
4. Замена прежнего обязательства новым обязатель-
ством (новация). Если стороны, должник и кредитор, уста-
навливают новое обязательство с целью заменитьпрежнее,
то прежнееобязательство прекращается, перестаетсуще-
ствовать. Но для такого прекращенияпрежнегообязатель-
ства необходиманаличностьуказаннойвыше цели. Устано-
вление нового обязательствапри наличиипрежнегоможет
и не иметь своей целью прекращениепрежнегообязатель-
ства; новое обязательство может быть создано для суще-
ствования наряду с прежнимнепрекратившимсяобязатель-
ством. Напр., по договору поставкипокупатель должен по-
ставщику определеннуюсумму денег за поставленныйему
товар. Покупатель выдает поставщику вексель на ту же
сумму. Этот вексель может быть выдан только с целью об-
легчить возможностьпродавцуполучитьпричитающуюся ему
суммураньше срока путемучетавекселя или для того, что-
бы в случае неуплатыпричитающейсяему по договору сум-
мы в срок он имел бы облегченнуювозможность взыскания
по векселю. В этом случае, наряду с новым обязательством
по векселю, остаетсяи обязательство, вытекающее из дого-
вора поставки. И если, напр., продавцу не удастсяполучить
по векселю, то он все еще может требовать от покупателя
по договору обусловленную в договоре сумму. Но этот век-
сель можетбыть выдан и с тем, чтобы заменитьсобою (но-
вировать) прежнееобязательствоуплатитьценупо договору
поставки. В этом случаепрежнееобязательство из договора
поставкипрекращаетсвое существование.И еслидопустим,
что продавецпо тем или иным причинамне смог получить
или взыскать соответственнуюсуммупо векселю, то он уже
не вправе будет искать с покупателя покупнойцены, пред-
усмотреннойв договоре поставки.
Новация не предполагается;онадолжна быть ясно выра-





Должно быть предусмотрено/,что новоеобязательствозаклю-
чается взамен прежнегообязательства, с целью его заме-
нить. Здесь необходимобыть очень четким. Невключение
такой оговорки может привестик совершенно нежелатель-
ным для должникапоследствиям;так как, еслив отношении
нового обязательстване выражено прямо, что оно прекра-
щает существованиепрежнего обязательства, то кредитор
может требовать выполнения обоих обязательств.
В частности,в области нашей внешней торговли, даже
довольно ясная новация подвергалась сомнению. В общих
условиях поставок торгпредствав Германии,напр., говори-
лось, что платежпо поставкампроизводится путемвыдачи
таких-товекселей. И, казалось бы, ясно, что обязательство
по такому векселю должно было заменитьсобою, иодировать
обязательство уплатить договорную стоимость поставки.
Темне менеенашлись в Германиии вне ее юристы, которые
пытались оспариватьновационныйхарактервекселей, кото-
рыми торгпредствооплачивало свои заказы. Французскому
кассационномусуду пришлось вынести по этому вопросу
следующее решение: нет необходимости,чтобы намерение
новирозать обязательство было выражено формально или
даже, вообще, выражено словесно, и чтобы, следовательно,
в соответственномакте было употребленослово «новация»;
достаточнотого, чтобы намерениепроизвестиновацию было
ясным и доказано было недвусмысленнымспособом.
В случаеновации, прекращающей прежнееобязательство,
все обеспечения,которыми было снабженопрежнееобяза-
тельство, теряют силу. Теряет силу залог, которым было
обеспеченопрежнееобязательство; освобождаетсяот ответ-
ственностипоручитель, давший (все равно какое) поручи-
тельство за прежнееобязательство; отпадаети неустойка,
которой было снабженопрежнееобязательство.Всеэтиобе-
спечениямогут быть сохраненыв отношениинового обя-
зательствалишь при наличииспециальнойоговорки о том
в новом обязательстве.
Перечисленныевыше 4 суррогатаисполненияобязатель-
ства имеют между собою то общее, что все они могут по-
следоватьтолько с взаимного согласия сторонили, во вся-
ком случае, только по воле кредитора.
Зачет
5. Зачет обязательств может последовать и против во-
ли кредитора. Когда два лицаявляются одновременнокре-
диторами и должниками по однородным обязательствам,
выраженнымв суммеденегили, вообще, однородных заме-





обязательств, эти обязательства взаимно в соответственном
размеремогут быть погашены. Это называетсязачетомвза-
имных обязательств. Для зачетавзаимных обязательств не
требуетсясогласиякредиторапо погашаемомузачетомобя-
зательству. Зачет производится по заявлению должника,
погашающего свое обязательствоне только против воли, но
иногда без ведома соответственногокредитора (который
является кредиторомпо одному обязательству и в то же
время должником по другому однородному обязательству).
Для возможности производства зачета (по законам и
судебнойпрактикебуржуазных государств)требуется:
а) чтобы взаимные обязательства относилиськ одним и
тем же лицам,чтобы по зачитываемымобязательствамкреди-
тор по одномуобязательству являлся должникомпо другому
обязательству, а кредитор по этому другому обязательству
являлся должником по первому обязательству.
Производить зачет чужими обязательствами, по общему
правилу, нельзя *. Если, напр., торгпредствоСССР во Фран-
ции должно фирме Софа 100 тыс. франков за поставку,
а фирма Софа должна торгпредству СССР во Франции
100 тыс. франков неустойкиза опозданиес поставкой, то
торгпредствоможет произвестизачет своего долга фирме
своим требованиемк ней, Но если фирма Софа должна
100 тыс. франков неустойкине торгпредствуСССР во Фран-
ции, а скажем, Эйробанку, то торгпредствоне может про-
известизачетсвоего дрлга фирме требованиемк ней Эйро-
банка прежде, чем Эйробанк с соблюдениемнеобходимых
формальностейне переуступитсвоего требованияк фирме
торгпредству.
б) Чтобы оба зачитываемыеобязательствакасалисьодно-
родных заменимыхвещей (денег, пшеницы, определенного
сорта и качества, одинаковых биржевых товаров и т. п.),
хотя все обязательства могут быть переведенына деньги,
все же нельзя произвестизачет двух обязательств поста-
вить разнородные товары, хотя бы и на одинаковую сумму.
Если, напр., А. обязался построить Б. элеватор за Г млн.
марок, а Б. обязался поставитьА. 10 тыс. тоннпшеницыпо
100 марок за тонну, т. е. на 1 млн. марок, то А. не может
зачесть свое обязательство построить элеватор со своим
правом на получениеот Б. 10 тыс. тоннпшеницы.
в) Чтобы оба зачитываемыеобязательстваодинаково уже
подлежалиисполнению(чтобы они не находились в зави-
симостиот наступлениятого или иного обстоятельства, и
чтобы для обоих уже наступилсрок их исполнения).






Г) Чтобы оба они были одинаково ликвиднымиг т. е бес-
спорными и выясненными, так чтобы было не ТРУ Д
в очень короткий срок (напр, по Уругвайскому закону
в 10 дней) их доказать. Нельзя зачесть, напр., бесспорн
выясненное требование платежа 0ПР еделенН0ИсаСУМ“д0Г0 .
договору поставки, если эта суммауказанав самомд
воре с требованиемуплаты убытков, размер которых п до-
лежитдоказыванию путемсложной процедуры, экспертизь
И В ' случаесоответственногозаявления должника о зачете,
Зиминеобязательства автоматическипогашаются (пре-
кращают свое существование)с моментакайлен,»срока
позднейшегообязательства; обязательства эти погашаются
тіе тиком если они равны; в размеременьшего обязатель-
ства если онинеравны; погашаютсятакиеобязательствада-
же в случае, если они подлежатисполнениюв разных ме-
стах^ (с учетом расходов по пересылкеденегв местопла-
Теп? законам и судебнойпрактикемн0̂ и ^ о
лппѵпкается зачет против обязательства возврата вещей,
неправомерноотнятых у хозяина, или о возврате поклажи
«ли тгѵлы ("причемпод ссудой понимаетсяздесь оеспл
ное предоставлениедругому лицу вещи^ для пользования
ею) против требованиявозмещения ущерба от насильствен




жашем месте Что такое место исполненияобязательства,
Представляется неясным в целом ряде законодательств^
Межлѵ тем местоисполненияобязательства играет .
Большую Роль По этому местуисполненияобязательства
очень частоопределяетсяподсудностьопоров, вытекаюши.
из данного^обязательства. Нередко, напр., в договорах по-
ставки место исполнения:обязательстваимеетто значение.
So поставщик, продавец несетриск по поставляемомуим
товару лишь до местаисполненияооязательства. Но в эмх
случаях напр, в договорах поставок, имеются два обяза-
тельства- обязательство продавца сдать товар, обязатель
-тип покупателя принять документы по товару и оплатить
их И если встречаетсяследующая формула продажи: про-
|ЖаИ «иф» Лондон, местонаполненияГамбург следует
гиитять что местом исполнения для продавца оѵдеі
не Лондон и не Гамбург, а порт отгрузки товара; Гамбург




нения им своего обязательствапринять документы по то-
вару и оплатитьих.
Законы разных странпо-разномууказывают, где, в каком
местедолжно быть исполненообязательство. Напр., фран-
цузский кодекс по этому вопросу гласиттак: исполнение
должно последовать ів месте, указанномв договоре. Если
это местов договоре не указано, то исполнение,если оно
касаетсяиндивидуально определенногопредмета,должно
последовать в том месте,где, в моментвозникновенияобя-
зательства, указанный предмет находился. В остальных
случаях исполнениедолжно последовать в местожитель-
стве должника.
По германскомузакону место исполненияопределяется
обстоятельствамиили характером исполнения, явнЬім или
молчаливым соглашениемсторон (но, напр., одностороннее
указаниев фактуре местаплатежадаже при молчаниипро-
тивнойстороны не считаетсямолчаливым соглашением),осо-
бым постановлениемзакона (напр., хранитель обязан вы-
дать хранимую вещь в местеее хранения);во всех осталь-
ных случаях, кроме денежных долгов, местомисполнения
считаетсяместожительстводолжника в моментвозникнове-
ния обязательства (хотя бы он впоследствиии переменил
местожительство).Но исключение сделано для денежных
обязательств: в случае сомнения, если в договоре не ого-
ворено точно местоисполнения,то деньги должник должен
за свой счети риск переслатькредитору в его личное или
(по торговым делам) торговое местожительство.При этом
германскиесуды решают, что для своевременностисполне-
ния денежного долга в этом случае достаточно, чтобы
деньги для кредиторав срок были сданы на почте (в ука-
занном местожительстведолжника); если эти деньги про-
падутнапочте, то должник должен вторично уплатитьдолг;
но если они просто задержатсяна почте и прибудутк кре-
дитору с опозданием,то должник за это опозданиенеотве-
чает.
В большинстве государств континентальнойЕвропы ме-
стомисполненияобязательства, если в договоре не опреде-
лено это местоисполненияили еслионо не вытекаетиз об-
стоятельств, признаетсяместожительстводолжникав момент
заключения обязательства. И если, напр., торгпредство
СССР или иная организация,находящаяся в даннойстране,
обязуется поставить, скажем, 10 тыс. тоннбакинской нефти
и не укажет в договоре местаисполненияобязательства,
то такимместомисполнениябудет признанне Баку, не ба-
кинский порт, а тот город, где находится торгпредство
или другая указаннаявыше организация.





исполненияобязательства, напр., т ^ар ДОЛ»«ІЯ
на складе продавца, на заводе поставщика, на
Г 3В бДнглитГместомисполненияобязательства,приумолчании
о том в договоре, будетпо общему правилуне местожитель-
ство должника, а местожительствокредитора (общее пр
common law). Но, напр., по договору °
вещей должник может потребовать от кР едитоР а^*}^п 0
местаисполнения,еслионо не было указанов до™°Р£ П °
логовооѵ же о продаже товаров, если нельзя из самого
договора или из местанахождениятоваров сделать вывод
о местеисполнения,таковым признаетсяместожительство,
а за неимениемтакового, местопребываниепродавца, т. е.
в данномсГучае должника (ст. 388 закона о продажетова-
Р °Кредитор^обязан принять, а должник обязан произвести
исполнениетолько в местеисполненияобязательства, а не
в другом месте.
Место исполненияобязательства, повторяю, играеточень
большую роль. Очень частов законах (в особенностив тор-
говых кодексах), а иногдаи в договорах указывается,
в том или ином отношенииподлежатприменениюместные
обычаи или местные торговые обычаи (узансы) мест
исполненияобязательства по данномудоговору. ооь™
эти в разных местахразличны. Следовательно, чтооы знать
точно, какие обычаи будут подлежать применению, необ-
ходимо точно знать, где место исполненияданного оояза-
тельства. В целом ряде случаев судебные иски, вытекаю-
щие из данногообязательства (напр., по германскомупр
цеосуальномузакону иски об установлениисуществования
или несуществованияобязательства, об исполненииДогово-
ра или его аннулировании,расторженииего, ™ки[ о
полненииили о ненадлежащемисполнении)подсудны суду
по местуисполненияобязательства. Наконец, при спорахо
том право какой страны подлежитприменениюв данном
да"; суды очень часторешают, что подлежитприменению
право страны местаисполненияобязательства.
Необходимо, поэтому, рекомендоватьточнейшееуказан
в договоре местаисполненияобязательства, даоы потом в
целом ряде странне подвергаться сюрпризу, что суд Уста-
новит совершенно нежелательноеместо исполненияобяза-









тельств. Это надлежащеевремя называетсясроком исполне-
ния обязательства. Исполнениеобязательства в срок имеет
нередкодля кредиторатакое большое значение,что испол-
нениепослеусловленногосрока не имеетдля него никакого
экономическогосмысла. Напр., если закупаются семенасо
сроком сдачи 15 апреля, ввиду необходимостидля поку-
пателя распределитьих по местампосеваи доставить их
туда не позже конца апреля— крайнего срока сева,— то
сдача поставщиком этих семян с опозданием, скажем, на
месяц лишена всякого смысла. для покупателя,— посеять
эти семенауже нельзя успеть. Иногдаже исполнениеобя-
зательстваи после срока все же имеетзначениедля креди-
тора, но опозданиедля него более или менее, невыгодно
или неудобно.
Срок исполненияобязательства, обычно, прямо оговари-
вается сторонамив договоре; но при умолчании. сторон
срок этот может вытекать из существаданного обязатель-
ства. Срок этот может быть календарный, т. е. такого-то
числа, месяцаи года, напр, товар подлежитсдаче30 апреля
1936 г. Но срок может быть указан в столько-то дней, не-
дель, месяцев, лет от определеннойдаты, напр, от даты
подписаниядоговора или векселя, со дня -представления
необходимыхданных, материалов, документов, чертежейи
т. п. Имеются также обязательства сроком по предъявле-
нии или (во столько-то времени, через столько-то дней по
предъявлении.
Срок, установленныйдля исполненияобязательства, мо-
жет, как уже сказано, носить различный характер. Установ-
лениетакого срока может означать, что кредитору испол-
нениеобязательства необходимотолько к данному сроку,
и что по минованииэтого срока выполнениеобязательства
должником уже не представитинтересадля кредитора.
Б этом случае, если должник не выполнит обязательства
к условленномусроку, кредитор может считать обязатель-
ство со стороны должника не выполненным окончательно,
отказаться от принятия исполненияпосле срока, потребо-
вать признаниядоговора или признать договор расторгну-
тым по -вине должника с взысканиемс должника соответ-
ственных убытков, или же немедленнопо наступлении
срока обязательства приобрести предмет обязательства
в другом местеза счет должника.
Срок, как уже сказано, может иметь и другое, менее
строгое значение: кредитор обязан принять исполнение
и после наступлениясрока (в течениеизвестного-времени)
и может только требовать при этом от должника возмеще-





полнения в срок, от опоздания должника, от его про-
срочки.
Просрочка должника. Но не всякое опозданиедолжника
в исполненииобязательства, само по себе, признаетсяпро-
срочкой. Законодательствапочти всех буржуазных стран
признают просрочкой должника опозданиев исполнении
со стороны должника (несмотря на напоминаниекреди-
тора), вызванное обстоятельством, зависящим от должника,
или, как выражаются иначе, вызванное виною должника.
Просрочка может иметь местов отношениилишь поло-
жительных обязательств—дать или сделатьчто-нибудь. Она
не может иметь местав отношенииотрицательногообяза-
тельства, обязательства воздержаться от действия, не де-
лать чего-либо, напр, не перепродаватьтовара в другую
страну, не экспортироватьпродукции,изготовленнойпо па-
тентуданноголица, и т. п. В последнемслучае обязатель-
ство платитьубытки за невыполнение,за нарушениеобяза-
тельства наступаетв силу самого факта совершения дей-
ствия, которого должник обязался не совершать (без вся-
ких добавочных напоминанийсо стороны кредитора).
Для признаниядолжника, находящимся в просрочке, для
признания просрочки должника в большинстве законода-
тельств капиталистическихстрантребуетсяналичиеследу-
ющий трех условий:
1. Обязательству должен бесспорнонаступитьсрок; обя-
зательство должно быть (выяснившимся и точным; до на-
ступленияэтого моментадолжник не только не обязан, но
нередко даже и не вправе чинить исполнение.
2. Кредитор должен потребовать— четко и недвусмыслен-
но— исполненияот должника, должен сделать должнику
напоминаниео том, что срок обязательству наступил,и что
он, кредитор, требуетего исполнения.Однако, в целом ря-
де законов (напр. § 284 Герм. гр. улож., ст. 1223 Италь-
янец. гр. код.) для просрочкидолжника невсегда требуется
напоминание;не требуется в этих странахнапоминания,
еслив договоре был установленточный календарный срок
для исполнения обязательства. В этих случаях говорят
(такая поговорка сложилась еще в римском праве): день
напоминаетвместо человека (dies interpellat pro homine).
В англо-американскомправе, вообще, ни в каких случаях
не требуетсянапоминаниясо стороны кредиторадля при-
знания должника находящимся в просрочке.
В обязательствах сроком по предъявлениипредъявление
к исполнениюозначаети наступлениесрока и напоминание.
По некоторым законодательствам(наир., по германско-
му) не требуетсяникакой особой формы для напоминания





письме или даже устно. По другим законодательствам
(напр., французскому, бельгийскому, итальянскому)напоми-
наниедля своей действительностидолжно быть совершено
с соблюдениемособых формальностей,черезприставаи т. п.,
но судебная практика и этих последнихстрандопускает
в отношенииторговых обязательств напоминаниеи посред-
ством письмаили телеграммы.
3. Наконец, для наличия просрочки должника требуется,
чтобы должник мог исполнитьобязательство в срок и что-
бы опозданиев исполнениипроизошло от обстоятельства,
за которое он— должник— отвечает, или, как иначе вы-
ражаются, опозданиепроизошло по его вине. При этом, ес-
ли должник может указать, что опозданиепроизошло вслед-
ствие обстоятельства, за которое он, должник, не отвечает,
что опозданиепроизошло не по его вине, то просрочки
должника в этом случаене будет. Однако, некоторыезако-
нодательства(напр., турецкое, швейцарское)допускают и
объективную просрочку, т. е. просрочку и без вины долж-
ника, происшедшую хотя бы случайно. В англо-американ-
ском праве идут еще гораздо дальше и считаютдолжника
в просрочке даже в случае, если он не мог исполнитьобя-
зательствав срок по причинестихийныхпрепятствий.Напр.,
по англо-американскомуправу (какуже указаноотноситель-
но общих условий исполненияобязательств в Англии и в
США не имеетсязаконов, а действуеттолько прецедентное
судебноеправо, так называемоеобщее право common law),
если владелец судна обязался предоставитьего для пере-
возки к определенномусроку, и судно это не могло при-
быть к указанномусроку по той причине,что его затерло
льдами, то должник, владелецсудна, будет все же считать-
ся в просрочке и должен будет уплатитьсвоему контраген-
ту убытки, происшедшиедля последнегоот опозданиясудна.
Разумеется, и в Швейцарии, и в Турции, и в Англии, и
в США стороны могут условиться в договоре, что должник
будет отвечать за убытки по просрочкетолько, еслион про-
срочит обязательство по своей вине.
Просрочка должника в указанномвыше смысле влечет за
собою для должника целый ряд невыгодных последствий
и, в первую голову, усиливаетего ответственностьпо обя-
зательству. Если до просрочки должник, напр., отвечал
только за гибель или ухудшение предметаобязательства,
происшедшиепо его вине, то после просрочки он отвечает
и за случайныеухудшения или за гибель предметаобяза-
тельства.
Особые последствия имеетпросрочка денежного обяза-
тельства. Если до просрочки должник не должен был пла-





ряду законодательств капиталистическихстран должник
с моментапросрочкиобязан платитькредиторуузаконенные
процентына должную сумму, и суд должен по просьбе кре-
дитора ему эти процентыприсудитьсверх должной суммы.
Правда, в Англииимеетсята особенность, что суд не дол-
жен, а только может, еслисочтетэто правильным, в случае
просрочки должника по денежному обязательствупрису-
дить кредитору обычные проценты. Размер узаконенных
процентов, подлежащих уплатекредитору, в случае про-
срочки должником денежного обязательства по законам
различных странразличен. Напр., по германскимзаконам,
узаконенныйпроцентвообще равен 4 % (годовых) по обо-
юдным торговым сделкам,— 5°/о по векселям; этот процент
считалсяузаконенными в 1931 г., когда учетный процент
германскогоРейхсбанкабыл поднят до 15%. В Италииточ-
но так же размер узаконенныхпроцентовравняется4% (го-
довых) по гражданскимсделкам и 5% по торговым сдел-
кам, во Франции(по закону 1918 г.) — 5% по гражданским
и 6% по торговым сделкам. Кстати, здесь отметим,что эти
постановленияочень выгодны для банков и страховых об-
ществ, которые, удерживая причитающиесяс них платежи,
рискуют только сравнительнонизкими узаконеннымипро-
центами.
Целый ряд буржуазных законодательствкрайне затруд-
няют или вовсе не допускают доказательствасо стороны
кредитора, что он от неплатежаему денегв срок потерпел
убытки в размеребольшем, чем узаконенныепроценты. С
другой стороны, кредитор, требуя уплаты ему узаконенных
процентовза просрочку, не должен доказывать, что он на
самомделе потерпелубыток, т. е. что он на самомделе, по-
лучив своевременноденьги, поместилбы их под узаконен-
ные или болеевысокие проценты. И еслибы даже должник
доказал, что убытков никаких от неуплатыденежногодол-
га у кредиторане возникло, с неговсе же может быть при-
сужденасуммаузаконенныхпроцентов.
Все сказанноеотноситсятолько к денежным обязатель-
ствам, т. е. к обязательствамуплатитьизвестную суммуде-
нег наличными. Но эти правилане относятся, напр., к обя-
зательству выдать вексель на определенную сумму; за
опоздание с выдачей векселя не должно присуждаться
узаконенныхпроцентов; в этом случаекредитор имеетпра-
во требовать с должника только действительныеубытки,
понесенныеим от просрочки должникаА
1 Тем не менее, напр., в прекних общих условиях поставок
германского торгпредства содержалось правило, по которому торг-
предство за опоздание с выдачей векселей должно было платить по





Стороны могут условиться в договоре, что должник
в случае просрочки отвечаетболеевысокими, чемузаконен-
ные проценты. Для устранениядействительныхубытков,
происходящих для кредитора, напр., для наших экспортных
объединенийпри экспортных продажах в кредит от не-
платежа в срок должниками-покупателями,необходимо
оговаривать в соответственныхэкспортных договорах, что
при неплатежев срок покупательобязан платитьпроценты
нев размереузаконенных, а выше, т. е. столько, чтобы этой
суммой действительнопокрывались убытки, которые при-
дется понестикредитору в связи с просрочкой, причем
эту оговорку правильнеевсего включат-ь в форме неустойки,
дабы исключить необходимость доказывать, что таков
именно был размер убытков, причиненныхкредитору не-
платежомденег в срок.
Вообще неустойка, условленнаянаслучайопоздания,под-
лежит взысканию с моментанахождениядолжника в про-
срочке. Если опоздание вызвано причинами, за которые
опоздавшая сторонапо закону или по договору не отвеча-
ет, то неустойказа такое опозданиене подлежит взыска-
нию. Опозданиек точно определенномукалендарномусро-
ку должно бы влечь за собою немедленное(с моментаопоз-
дания)начислениенеустойки,за исключениемтех стран, где
для просрочки должника во всех случаях требуетсяпредва- ;■
рительноенапоминание(во Франциии др.). Но в целомряде
договоров наших организацийс инофирмами установлен
льготный срок, в течениекоторого они могут безнаказанно
опаздывать; напр., в договоре сказано: «указаннаянеустой-
ка не взыскивается в течениепервого месяцапослеопозда-
ния», хотя срок поставки определентвердо, календарным
числом. Здесь, в сущности, срок отодвинутнамесяц. Правда,
и в этих странахвозможно условиться в договоре, что не-
устойка будет подлежать начислениюнемедленнопо опо-
здании без всяких напоминаний,и такое условие будет
иметь законную силу.
В «общих условиях поставок», которые были приняты
германским торгпредством по соглашению с верхушеч-
ными организациямигерманскойпромышленностии дей-
ствовали 8 лет, с 1927 г. по 1935 г., было даже установлено
следующее: всякий раз заказчик (безотносительнок сроч-
ностизаказа)по наступлениисрока сдачи заказа, если по-
ставщик не сдаетего, обязан предоставитьпоставщикусо-
ответственныйдобавочный срок (Nachfrist), и лишь по исте-
чении этого подлежащего предоставлению«соответствен-
ного» срока начинаетначисляться неустойка.Это правило,
помимовсего прочего, было еще (весьманеудобнодля заказ-





іцику заявлять, что Предоставлениедобавочного срока йё
имело места, так как, дескать, предоставленныйторгпред-
ством добавочный срок не был «соответственным»,и тре-
бовать, чтобы «соответственный»добавочныйсрок был пре-
доставленвторично. В условиях нашего планового хозяй-
ства несоблюдениесроков в отношенииимпортногообору-
дования приводило к срыву установленныхпланамисроков
готовности к пуску того или иного предприятия, и «дого
верные» запоздания со стороны германскихфирм приво-
дили к вредным последствиям, идущим далеко за пределы
определеннойсделки.
Выше мы уже говорили, что ответственностьдолжника за
неисполнениеобязательствав срок, за просрочку наступает
(по законампочти всех буржуазных стран, за исключением
Англиии США) только в том случае, еслидолжник мог ис-
полнить обязательство и не исполнил его по своей вине.
То же самоеможет быть сказанои в отношенииответствен-
ности должника за неисполнениеобязательства воооще.
Конечно, следуетдобавить, что стороны могут условиться
в договоре, что должник отвечаетза неисполнениене толь-
ко по своей вине, но даже и за случай и вплоть до непре-
одолимой силы. Таково положениево всехбуржуазныхстра-
нах, кроме Англии и США. В первых невозможность испол-
нения, вызванная случайностью или непреодолимойсилой,
самапо себеосвобождает должника от ответственностиза
неисполнение,за исключениемтого случая, когда по дого-
вору ответственностьдолжника усилена, т. е. установлена
к за случай и за непреодолимуюсилу.
В Англиии США — наоборот. Вопрос об исполненииобя-
зательств, вообще, в Англии и США не урегулированзако-
ном, не относитсяк статутномуправу; этотвопрос в ука-
занных странахрегулируетсятолько судебным прецедент-
ным правом (Comm on law, общим правом); а согласноэто-
му судебномупрецедентномуправу, должник по общему
правилу, отвечает за всякое неисполнениеобязательства,
чём бы таковое ни было вызвано. Исключения — только
два— признаются общим правом (допускается, однако, и
ослаблениеответственностидолжника по договору). Эти два
исключения следующие. Должник освобождаетсяот ответ
ственностиза неисполнениеобязательства, хотя бы об этом
ничего не было сказано в договоре: 1) если погиб самый
предметобязательства (напр., если сгорел конкретно опре-
деленный проданный им покупателю товар) или погибло
лицо, которое должно было выполнить обязательство, и
2) если актом правительства(законом)воспрещено испол-






Ва, если он, по договору, освобожден от такой ответствен-
ностиза неисполнение,вызванное перечисленнымив дого-
воре обстоятельствами.
Непреодолимая сила
Как видим, в большинстве страндолжник освобождается
от ответственностив силу самого закона, если исполнение
стало для него невозможным вследствиеслучайного собы-
тия или непреодолимойсилы, и только по договору этаего
ответственостьможет быть усилена.В то же время в США
и в Англиидолжник по праву (за указаннымидвумя исклю-
чениями) ни по какой причинене освобождаетсяот ответ-
ственности,и только по договору этаего ответственность
может быть ослаблена.Поэтому, в частности,в английских
и в американскихдоговорах встречаетсядлиннейшеепере-
числениеобстоятельств, которые, препятствуя исполнению
обязательства со стороны должника, освобождают послед-
него от ответственностиза неисполнение.А в договорах
других странтакиеперечисленияпо большей частиотсут-
ствуют: не требуетсятакого перечисленияв договоре, так
как в этих странахдолжник в силу самого закона, хотя бы
об этом ничего не было сказанов договоре, освобождается
от ответственностиза неисполнение,если оно вызвано опре-
деленнымиобстоятельствами,препятствующимиего испол-
нению.
В законах разных стран эти обстоятельства, которые,
препятствуя исполнению,освобождают должника от ответ-
ственности,названы по-разному, но, по существу, сводятся
к тому, что указановыше. Должник свободенот ответствен-
ностиза неисполнениеобязательств, если он докажет, что
исполнениедля него невозможно вследствиенепреодолимой
силы или случая, говорится во французском и итальянском
гражданскихкодексах; вследствиеобстоятельства, за кото-
рое он не отвечает,—говорится в германском,швейцарском
и турецком законе,
Неисполнениеили ненадлежащееисполнениеобязатель-
ства должником даеткредитору, в частности,право требо-
вать по суду исполненияименнотого, что должник обязал-
ся исполнить, или же убытков, последовавшихдля кредито-
ра от неисполненияобязательства. При этом надо разли-
чать обязательстваположительные(дать, сделатьчто-нибудь)
и отрицательные(неделать чего-либо). При положительном
обязательстве должника кредитор, обращаясь в суд, не
только не обязан доказывать наличиезлого умысла или
небрежностидолжника, но не должен доказывать и самого
факта неисполненияобязательствадолжником; ему доста-






тельского показания и т. п.), и уже должнику придется
доказывать либо выполнениеим своего обязательства, ли-
бо невыполнениеего по законным причинам.При отрица-
тельных же обязательствах, направленныхна то, чтобы не
делать чего-либо (напр, не продавать вообще или в тече-
ниеопределенногосрока не продавать дешевле другим ли-
цам, не сбывать товар в определеннойместности,не поку-
пать у других лиц или не продавать другим лицам, не вы-
давать другим данных методов и способов производства
и т _ П-) ; — кредитор, обращаясь, в суд, должен доказать
не только наличиесоответственногобязательствадолжни-
ка, но и факт нарушенияего обязанной стороной,
Выше мы уже указали, что, по законам буржуазных
стран континентальнойЕвропы, должник освобождается
ѵ от обязанностиисполнитьобязательство, когда выполнению
его препятствуеттак называемаянепреодолимаясила.Поня-
тие непреодолимойсилы (на иностранныхязыках высшей
силы, форсмажора, vis major hohere Gewalt, force majeure) со-
держит в себе,как видно из самогоэтоготермина,нечто«та-
инственное»,«потустороннее»,во всяком случаевесьманеяс-
ное и спорное; под это понятиезаинтересованныелицамо-
гут пытаться при споре подвестицелый ряд фактов, кото-
рые отнюдь не должны освобождать должника от его
обязательства. Под это понятие иностранныесуды могут
подвестии подводят и такиесовсем не таинственныепро-
явления классовой борьбы, как забастовки и локауты.
Иногданаши организациив сделкахпоставкис инофирма-
ми включают пункты, по которым инофирмаосвобождает-
ся от обязательства приниматьтовар по случаю не только
забастовок и локаутов, но даже и по случаю закрытия
полного или даже частичного— ее заводов. При поставках
оборудования нам инофирмы во многих странахпроводят
через иностранныесуды и арбитражирешения, что непрео-
долимой силой является и освобождает, следовательно, их
от ответственностиза опоздание,брак при отливке частей,
так как, якобы, литейщикиверят в своего чорта, и никто
не может предвидетьэтого брака.
Ввиду того, что законы буржуазных государств позво-
ляют сторонам повышать ответственностьдолжника по
обязательствамвключительно до случаев «высшей силы»,
форсмажора, следовало бы добиваться (нашейстороне)точ-
ного перечисленияв договорах тех случаев, которые сто-
роны не признаютнепреодолимойсилой и наступлениеко-







Неисполнениеобязательства должником (когда должник
отвечаетза такоенеисполнение)даетправо кредитору тре-
бовать либо исполнения обязательства, либо (признавая
договор расторгнутым по вине должника) возмещения
должником убытков, непосредственнопоследовавших для
кредитора от неисполненияобязательства должником.
Либо-либо; требовать и того и другого, и убытков за неис-
полнениеи исполнения— недопустимо.
Мы сказали, что кредитор можеттребовать убытков за
неисполнение,признав договор расторгнутым. Но с этим
признаниемдоговора расторгнутымнадо быть очень осто-
рожным. Нередкоот наших оперативниковможно слышать:
я расторгнулдоговор, илиже онипишутфирме: наш договор
считаемрасторгнутым.В этом отношениизаконы и право
различных буржуазных страннеодинаковы. Напр., француз-
ский и итальянскийзакон не предоставляют права самому
кредитору (еслион не выговорил себеэтого права в самом
договоре) расторгнуть договор; он может в случае неис-
полнениядолжником обязательства требовать расторжения
договора только через суд. Но французский (бельгий-
ский, итальянский)законы допускают, чтобы стороны ого-
ворили в договоре право каждой стороны расторгнутьдо-
говор прямо (de pile in droit) и без обращения к суду по
случаю неисполнениядругой сторонойсвоих обязательств.
В Англиисам кредитор по обязательству может во всех
случаях расторгнуть договор, если должник не выполнит
своего обязательства.
В Германииустановленыособые правилана случай, когда
неисполняемоеобязательство вытекает из так называемого
двустороннегодоговора. Двустороннимидоговорами назы-
ваются договоры, в которых не только имеются взаимные
обязательствасторон, но эти обязательстваи взаимно обу-
словлены. Такими двусторонними договорами являются,
напр., договор купли-продажи, наймаи т. п. В договоре
купли-продажи,напр., имеются обязательства как продавца
сдатьтовар, так и покупателяуплатитьего цену, и этиобяза-
тельства взаимнообусловлены: не платитпокупатель—про-
давец не обязан сдать товар; продавецне сдаеттовара,—
покупательне обязан платить.
И вот германскийзакон различаетв отношенииэтих дву-
стороннихдоговоров следующие случаи. Если срок, в кото-
рый одна сторонадолжна была исполнитьсвое обязатель-
ство по двустороннемудоговору, напр., при поставкесырья,
оборудования, материалови т. п., носиттакойхарактер, что




только к указанномусроку, или еслиобязанная сторонаеще
до наступления срока недвусмысленнозаявила, что она
своего обязательстване исполнит,то другая сторонаможет
в этом случаенемедленнопо наступлениисрока обязатель-
ства самаотказаться от договора, т. е. признатьегорасторг-
нутым и искатьубытки за неисполнение.Бели же этот срок
не носит указанного харфстера (напр., в договоре просто
сказано,что поставкадолжна последоватьчерез три месяца
после передачинеобходимыхчертежей), то кредитор не
только не может сам расторгнутьдоговора по наступлении
срока, но даже не может сразу обратиться в суд за таким
расторжением.В этом случае кредитор по неисполняемому
обязательству, если он желаетотказаться от обязательства,
еслион желаетрасторгнутьдоговор и искать с другой сто-
роны убытки, обязан предварительнодать этой последней
дополнительныйсрок (Nachfrist)для выполненияею своего
обязательства, одновременнопредупредив,что по истечении
этого дополнительногосрока он уже не приметисполнения,
т. е. будет считатьдоговор расторгнутыми искать с про-
тивной стороны убытки. В течениеэтого дополнительного
срока другая сторонаможет в любой моментисполнитьобя-
зательство, но она все-чке’при этомотвечаетза убытки, при-
чиненныеее опозданием:этотдополнительныйсрок дается
только для возможностиисполненияи вовсе не санкциони-
рует, не означаетпризнанияправильностиопоздания. Но
после истеченияуказанного дополнительногосрока, если
обязательство все же не будет выполнено,— кредитор уже
может не принять исполнения, договор считаетсярасторг-
нутым.
Возмещение убытков
Какие убытки 1 может требовать кредитор вследствиене-
исполненияобязательства4 должником? По общему правилу,
кредитор может требовать от неисполнившегообязатель-
ства должника только те убытки, которые непосредственно
вытекают из факта неисполненияобязательствадолжником,
которые относятся к этому неисполнениюкак следствие
к причине. В этом смыслеговорят, что кредитор обычно мо-
жет требовать возмещения только прямых, а не косвенных
убытков.
Французскийкодекс (ст. 1151) содержитв себепо этому
поводу следующее постановление:«Даже в случае, еслине-
1 Мы здесь все время говорили об убытках, вытекающих из на-
рушения договорных обязательств. Мы оставляем в стороне воз-
мещение убытков, ущерба, причиненного внедоговорными, незакон-
ными действиями (напр., поджогом, пожаром, вызванным чьей-либо
небрежностью, убийством сознательным или неосторожным и т.д.).




исполнениесоглашениявытекает из злого умысладолжника,
убытки должны охватывать лишь то, что является непосред-
ственными прямым следствиемнеисполнениясоглашения».
Но и прямые убытки, прямой ущерб делятся (в законах
и судебнойпрактике буржуазных стран)на материальный
и моральный ущерб. И так как в капиталистическомстрое
все оцениваетсянаденьги, то за так называемыйморальный
ущерб суды присуждаютизвестные— и при том немалые
суммы денег. Если, напр., комиссионержалуется, что коми-
тент, не давая ему обещанного товара для продажи его
клиентам,причинилему моральный ущерб тем, что его репу-
тация аккуратногоконтрагентапошатнулась, то ему может
быть присужденабольшая сумма в качествевозмещения
морального ущерба.
Другое делениепрямых убытков: на понесенныезатраты
и ускользнувшие выгоды. Напр., ожидая сдачитовара от
продавца, покупатель приготовил (понесрасходы на наем)
помещениедля него— понесенныезатраты и, кроме того,
перепродалего на 10% дороже— ускользнувшая выгода.
Но должник обязан платитьэти убытки лишь постольку,
поскольку они предусмотреныили могли быть предвидены
в моментзаключения договора. Если покупатель нанял че-
ресчур дорогое для храненияданноготовара помещение-
продавец необязан оплачивать всех его расходов, и т. д.
Право на получениеубытков еще не означаеттого, что
убытки должны быть присужденыв том или ином размере.
Кредитордолжендоказатьразмерсвоих убытков. Иногдаэто
ему удаетсяс трудом. Если кредиторувовсе не удастсядо-
казать размерсвоих убытков, то емуничегои не будет при-
суждено. Приведем, напр., такое интересноеразъяснение
французского кассационногосуда: «Наличиерешения суда,
которое, признав вину за ответчиком,присудилос негоуоыт-
ки, подлежащиеустановлениюв особомпроцессе,не являет-
ся препятствиемк полному отказу истцув убытках во вто-
ром решениисуда, в которомконстатируется,что истцуне
удалось установить в определеннойцифре действительный
размер ущерба, причиненныйего интересам».
В случаенеисполненияобязательства должником законы
очень многих буржуазных странпредоставляют кредитору
право получить от суда разрешениесделать самомутребуе^
мое за счетдолжника, т. е, уплатитьза это кому-либо дру-
гому необходимую сумму и взыскать ее с должника (напр.,
ст. 1220 Итальянок, гр. код.); или при отказе покупателя
принять проданный ему товар и оплатить его, продать
(черезмаклераили с публичныхторгов) этотнепринятыйто-
вар другому покупателю и взыскать с первого покупателя





которую продавцуудалось выручить за непринятыйпервым
покупателемтовар.
Здесь же следуетотметить,что неправильнобудетсчитать
убытками разницу между суммой, которую должен был
покупатель уплатитьпродавцу, и себестоимостьютоварадля
продавца. Не в этойразницеубытки продавца в случае не-
оплаты товара покупателем. Покупатель не отвечаетза
высокую или низкую себестоимостьтоварау продавца. Пред-
ставимсебе, что продавецсам купил товар в' январе, когда
цены стояли высоко, по 30 долларов затонну;продал10 ты-
сяч тонн этого товара покупателю в марте—ввиду падения
цен— по 25 долларов за тонну, и если покупатель отказы-
вается, окажем, в апреле, принять товар— ввиду нового па-
дения цендо 20 долларов,-— то он неможетзаявить продав-
цу: я тебеникакихубытков не обязан платить, так как твоя
себестоимость— 30 долларов выше той цены— 25 долла-
ров, — которую я обязался тебеуплатитьза товар. Нет, при
взыскании убытков ни продавец, ни покупатель не могут
ссылаться на себестоимость.Убытками для продавца и в
данном случае будет разницамежду суммой в 250 тыс.
долларов (25 долл. X 10 000), которую он подоговору дол-
жен был получить с покупателя, и суммойв 200 тыс. долла-
ров (20 долл. X 10 000), которую он может выручить за то-





В основном вся наша внешняя торговля совершается
в форме купли-продажи, даже импорт, не только сырья и
готовых вещей, но и оборудования, в форме заказа, совер-
шается под видом купли-продажи.Иными словами, постано-
вления о купле-продажеи поставкераспространяютсяи на
заказы оборудования.
В основном правила о купле-продажеприменяются как
к купле-продаженаличныхвещей, так и к поставкевещей
не готовых, а равно и к поставкеоборудования.
По отношению к импорту, в областиэтойкупли-продажи
у нас наблюдаетсязамечательноеявление. Там различают-
ся — выдача заказа и подтверждениезаказа, причем под
выдачей заказа понимаетсяпосылка фирме заказа, с прось-
бой его подтвердить,— это называют «выдачей» заказа. Ко-
пии этого «выданного» заказа, если он «выдан» торгпред-
ством, рассылаются не только объединениямвнешней тор-
говли, но и промышленности— заказчику, которому за-
казанное оборудование должно быть поставлено. Про-
мышленность— заказчик— смотрит в «выданном» заказе
условия, — когда должна быть сдача;например,сдачачерез
три месяца; смотритдату, исчисляет,и через 2У2 месяцана-
поминает,что должен получить тогда-тотакое-тооборудо-
вание. А в это время заказ на самомделе еще не выдан, по-
тому, что фирма прислала«подтверждение»,в котором она
ни с одним пунктом «заказа» не согласна.Начинаетсяпе-
реписка,в результатекоторой в некоторойчастиобъедине-
ние отступаетот условий своего «выданного» заказа, в не-
которой нет. Иногда, можно сказать не особенноредко, бы-
ли случаи, когда обеимсторонамнадоедалапереписка,и они
прекращали ее, не договорившись по некоторым пунктам,
и послеэтого данныйзаказ выполнялся фирмой. Это непра-
вильное употреблениетерминов«выдача» и «подтверждение
заказа» приводило и продолжаетприводить к нежелатель-
ным результатам.
Надо добиться того, чтобы под выдачей заказа понима-





или поставки, а не только, как это часто имеетместов на-
стоящее івремя, посылка офферты (предложения),-которую
ширма может принять или не принять. Надо не забывать,
что на практикечасто этот способ сношенийпо поставке
приводит к тому, что никакого договора не заключается,
сторонамнадоедаетуточнять взаимоотношения, и они кон-
чают переписку.
Так как теперь у насобратноеявление— наши экспорт-
ные объединенияначинаютигратьроль поставщиковобору-
дования для иностранныхзаказчиков, то можно опасаться,
что сложатсятакиеже отношения и в этихооластях. фирма
пришлет офферту (при заключении договора путемоомена
писем),и это будет истолковано, как будто бы уже заклю-
чили договор, потомначнутсогласовывать,— это принимаем,
это не принимаем.Потом товар начнутпоставлять, и неиз-
вестно будет, на каких основанияхнужно будет рассчиты-
ваться.
Обратимсяк основным элементамдоговора купли-прода-
жи. Для продавцаобъектомдоговора купли-продажиявля-
ется цена, деньги, для покупателя объектомдоговора куп-
ли-продажи является вещь, товар. Поэтому здесь нельзя
говорить об основных элементахединогообязательства,так
как здесь двустороннееобязательство, с двумя различными
объектами.
Если взять обязательство продавца, которое заключается
в передачепокупателю определенноготовара, то неоохо-
димо подробно остановиться на понятии товара.
Первым в этомпонятиитовара является количество, кото-
рое предусматриваетсяв договоре. Количество это может
быть установленоточно; но еслиустановленоточное коли-
чество, то надо твердо помнить, что малейшееотступление
от этого количестванедопустимо,если того не пожелает
противная сторона. Надо быть очень осторожным и при
продажене обязываться сдачейточного количества. Напри-
мер, если, скажем, продаетсяточно 4 тыс. тонн и если оу-
дет на пароход погружено 4002 тонны или 3998 тонн, то
покупательможет отказаться от принятия этого товара це-
ликом и считать, что договор не исполнен.Поэтомунужно
в отношенииколичествавсегдаоставлять себевозможность
отклонения в сторону увеличенияили уменьшения.
Обычно прибавляетсяк количествуслово — «цирка», око-_
ло, приблизительно.Это — терминыдвусмысленныеи опас-
ные. Почему-то некоторые люди думают, что «около» это
означает10% выше или ниже. Не следуетприбегатьк этим
терминам,так как в разных странахэти термины— «цирка»,
«около», «приблизительно»— истолковываются различно и




низаций,играющих решающую роль. Дело в том, что неред-
ко применяетсязакон или обычное право соответственной
капиталистическойстраны. Надо, при определенииколиче-
ства, оговариватьболееточно, что поставкатакого-тотовара
может быть, скажем, на 10% выше или нижеопределенного
количества. 1
Но это еще не все. Если сказанона 10% выше или ниже,
то неизвестно, кому принадлежитвыбор. Если сказать:
«обязуюсь поставитьтакое-токоличество на 10% выше или
ниже», то можно истолковать это так, что покупатель мо-
жет взять на 10% меньше или больше. Поэтому, нужно в
договоре указать так, чтобы небыло недоразумения,что мы,
в частностинаши экспортныеорганизации,могут поставить
на 10% более или менее,по своему выбору, по усмотрению
продавца. Конечно, мыслимы договоры, в которых покупа-
тель выговорит себеэто право. По крайнеймере, здесь будет
известно, что покупательимеетправо выбора, и при жела-
нии покупателя взять меньше, выйдет— продали меньше,
а при желанииего взять больше — придетсяискать излиш-
нееколичество.
В этих условиях надо оговорить право выбора продавца
в смыслеуменьшения количества.
Если написатьв договоре, что продается определенное
количествоплюс или минус 10% по усмотрениюпродавца,
то можно поставитьцеликомэто количествоили уменьшить
или увеличить его в пределах10%. Это вовсе не значит, что
нужно уменьшить или увеличить ровно на 10%, а можно в
пределах10% по своему усмотрениюпроизводитьпоставку
с колебаниемв ту или иную сторону.
Теперь перейдемот количества к качеству. Это вещь го-
раздо болеесложная. Здесь надо быть чрезвычайно точным
потому, что при неточномописаниикачестватовара, кото-
рый продавецобязывается поставить, очень часто приходит-
ся нестибольшие потери.
Недавно закончилось одно дело, по которому присуди-
ли с нашейорганизации8 тыс. фунтов стерлингов,но прису-
дили за то, что качествобыло определенов договоре негра-
мотнымобразом. В этомдоговоре было сказано,что продают
лес 4-го сорта без синевы. Конечно, четвертого сортабез
синевы быть не может.
Если бы дело разбиралось в арбитражев СССР, то ар-
битраждельным образом выяснил бы из всего смысла до-
говора, что имелся в виду именночетвертый сорт, но так
как дело рассматривалаФинляндская торговая палата, то





должно быть без синевы, и соврешенно не деловым обра-
зом присудила «убытки» в пользу финского покупателя
Качество товара может быть определено простыми при-
знаками, но иногда и чрезвычайно СЛ0Ж™ МІ 1- вреднее
товара не определено, то продавец обязан дать среднее
Н °Ёсть Ь целый Ч6 ряд товаров, качество которых не может
быть определено простыми признаками; оно определяется
'ѵтш Ёнал Аиза, который должен быть приложен к : са«му
договору, например анализ химического иля_ин°го содер
жания соответственных частей этого товара, и пр ^ У
чении товара покупатель проверяет, соответствует ли этому
качеству товар. Как он это может сделать? Путем взятия
проб товара и дачи их на проверку в лаборатории. В дого-
воре надо оговорить, какая лаборатория будет П Р° ИЗВ °Д В ™
э?? проверку. Можно опасаться случаев, что лаборатории
капиталистических стран, известные своим плохим отноше-
»ем к нашим товарам, и, кроме того, стоящие за эти» да-
бораториями организации, которые заинтересованы в том,
чтобы скомпрометировать наши товары, дадут о ни
правильный отзыв, дадут неп Р авильнь ™ гя ан нарЛИЖ с Д° ояі ;ии
слѵчаи когда лаборатория может оказаться не в состоянии
произвести проверку того качества, которое стороны обу-
словили ибо стороны условились произвести анализ опре-
зеленных элементов, а в этой лаборатории такая проверка
не производится ; о» технически не так оборудована, чтобы
могла производить проверку всех тех элементов, которые
"ТС°ошРе „Н ии других" товаров, например оборудования
сложного оборудования, которое теперь мы поставляем дл
~ых„ некоторых других стран, мало оговорить . ка-
тіество- необходимо еще оговорить определенную специфи-
кацию’ Спецификация, иначе подробное описание соответ-
ственных свойств, производительности качества материала,
кптооый входит в состав этого оборудования, и т. д., явля
ется чрезвычайно сложной вещью. Продажа оборудования,
качества которого заранее неизвестны продавцу, - свиде-
тельствует о низком уровне торговой культуры продавца.
Мы правда! новички на экспортном рынке оборудования,
но не только промышленность, но и внешнеторговь е
линешя должны быть знакомы с особенностями данного
томра так, чтобы могли дать окончательную специфика-
цию товаоа к моменту заключения договора. Необходимо
настаивать !при заключении договора купли-продажи чтобы
окончательная спецификация была приложена к дог РУ






как и в отношенииколичестватовара, т. е. отступленияот
договора. Мы уже указали, что если количество точно ука-
зано, малейшееотступлениеможет дать право покупателю
отказаться от приематовара и договор считатьрасторгну-
тым. Что же. касаетсядо качества, то в целом ряде догово-
ров предусматривается(например,на массовыетовары, ко-
торые идут морем с большими накладнымирасходами),что
покупательдолжен обязательно принять товар, хотя бы ка-
чество не соответствовалоусловленному, но и в остальных
случаях в отношениикачествавозможны отклонения, назы-
ваемые техническимязыком толерансы—по-русскидопуски.
По химическимтоварамочень частобывает оговорка: чи-
стотадолжна быть 90%, но если окажется на 1% меньше,
то это принимаетсябез скидки, за каждый следующий про-
центскидка с цены в 2%, но скажем, только до 80%, если
же чистотаниже 80%, то тогда покупательимеетправо от-
казаться совсем от принятия товара. Таким образом, раз-
личаются толерансы, допустимыебез предоставленияскид-
ки, толерансысо скидкой и предел, нижекоторого покупа-
тель имеетправо отказаться от товара. Обратноеявление,
т. е. толерансы при превышении качества крайне редко
оплачиваются.
Есливзять нехимическиетовары, напримерхлеб, то здесь
допускается в известных пределах, напр., засоренность
постороннимителами, допускается засоренность хлебом
другого сорта. Так, примесь ячменя к пшеницев таких-то
пределах, за это полагаетсято-то,
Помимо этихкачеств есть еще, в особенностидля слож-
ного оборудования, обещанноекачество материала,из кото-
рого должно быть сделанооборудование,обещаниесоответ-
ствия товара определеннымусловиям, напр, такое-тосопро-
тивлениематериалаи т. д., но, кроме того, есть еще гаран-
тированная производительность,т. е. что оборудование бу-
детв течениеопределенноговременидавать такой-тополез-
ный эффект. Какие последствиявлечетза собой несоблюде-
ние продавцомтех качествтовара, которые он обещал? При
некоторыхусловиях можнотребоватьтолько скидкиза ухуд-
шенное качество, а при других можно требовать возврата
всего оборудования с обратнойуплатойпродавцомвсех по-
лученных им сумм плюс убытки, понесенныепокупателем
Немцы называют требованиескидки за пониженноекаче-
ство MinderungsMaige, а требованиеповорота всей сделки.
Waindelungsklage.
Эти качества гарантируютсятолько на известноевремя.






Мы требовали, чтобы фирмы нам предоставляли га-
рантию производительностив течениеопределенноговре-
менис моментапуска оборудования в ход. Фирмы противо-
действовали этому, не хотели нам давать такой гарантии,
онивыставляли следующие соображения:отправляемоеооо-
рудованиевы не пускаетев ход, и нам до этого дела нет,
поэтому, срок гарантиипроизводительностидолжен начи-
наться с моментаотправки вам товара. И могло случиться,
что, когда фирма давала годичную гарантиюпроизводитель-
ности, в сущностиона не давала никакой гарантии,иоо в
течениеэтого года оборудование не было смонтированои
пущено и нельзя было убедиться, какая производительность
была. Мы добились лучших условий, когда нам давали га-
рантию производительности,скажем, в течение12 месяцев
со дня пуска в ход, но, во всяком случае, не больше 18 меся-
цев с моментаотправки товара.
Выше было сказано относительнопредметадоговора
купли-продажидля покупателя— о товаре. Теперь о пред-
метедоговора купли-продажидля продавца о цене. Цена
в договоре купли-продажидолжна быть или определенной,
т. е. выраженной в таких-тосуммах, заранееуказанных в
самомдоговоре, или же она можетбыть толыш определима,
т. е. зависеть от тех или иных объективных оостоятельств,
которые можно будет определитьк моменту, когда надо
будет оплачивать товар. Если же в договоре продажи нет
ни определенной,ни определимойцены, то такой договор
является недействительным,как лишенныйодного из своих
основных элементов. Правда, в законах некоторых госу-
дарств указано, что можно предусмотретьв договоре, что
цену определит третье лицо, — своего рода ароитраж
о цене. Но даже в тех государствах, законы которых сие
предусматривают,это тоже не особенно употребительным
порядок. В нашихже условиях я считалбы совершенно не-
применимойи невозможнойотсылку для определенияцены
к решению какого-нибудь третьего лица.
У нас весьма часто до недавнеговремени были случаи,
когда, напр., в договоре было сказано, что проданотовара
на 6 тыс. фунтов, а о ценемы договоримся черезшесть меся-
цев. Это тот случай,когда цена непредусмотренав договоре,
т. е. когда на самомделеникакого договора не существует.
В былое время, еще до последнейимпериалистической
войны, вопрос цены был сравнительнопростой (правда, не
всегда). В настоящееже время даже определеннаяцена
вовсе не всегда является определеннойценой.
В особенностисложно определениецены при продажета-
ких товаров, по которым нам приходится конкурировать




саниетой базиснойцены, которую мы желаемвыручить,
иногда занимаетдве страницы. Причем синдикатнеодно-
кратно, по темили иным соображениям,меняетсвою цену,
предусматриваявозможность измененияцены, например,
понижения ее. И вот, оказывается, что мы тоже должны
писать в договоре, что наш покупатель может требовать
соответственногопониженияцены.
При продаже, например,нефти, где основнымконкурентом
является «Стандарт Ойль», на продолжительноевремя
невозможно определить цену. Большей частью пишется,
что она будет равной той цене, которая будетпризнаваться
ценойфоб Гольф (Мексиканскийзалив), и которая будет
печататьсяв таком-тожурнале.
Определениецены в настоящеевремя есть только указа-
ние определеннойарифметическойвеличины. Но что нуж-
но сделать с этой (величиной, чтобы ее получить?
Ввиду колебания всех валют различают определениеэтой
цены и определениетого, что должно быть уплачено, при-
чем платежцены может быть или наличныйили векселями.
К наличномуприравниваетсяобычно даже и такой платеж,
который совершаетсяпосле сдачитовара в течениенеболь-
шого количествавремени— до 30 дней(хотя на самомделе
здесь кредитпо открытому счетуна30 дней, но это считает-
ся платежом наличными). Давать товары по открытому
счетув кредитнабольшее время, больше, чем на 30 дней,
такой порядок в настоящее время был бы чрезвычайно
опасным; нельзя рекомендовать без надлежащейгарантии
такого открытого счетаи продажи по открытому счету
вообще.
Далее, оплата векселями. При этом следует знать, что
оплата векселями представляет собой, если не оговорить
это особо ясно, нечто двусмысленное. Если подробно не
оговорить, то в законах разных странпо-разномутолкуют
этотфакт. В некоторых странахсчитается,что если сторона
выдала вексель, — это есть платеж, заменапрежнего пла-
тежного обязательства (договорного обязательства)вексель-
ным — новация. Таким образом, ничегоиз договорного обя-
зательствасо стороны покупателя с тех! пор, как он внес
соответственныйвексель, не остается, а остаетсятолько
вексельное обязательство. Если вексель в том или ином
случаеокажется оплаченным, тогда никакихновых претен-
зий к этому покупателюпродавецнеможет предъявить.
В некоторых странах,напримерв том числе в Австрии,
судебнаяпрактикакатегорическивысказывается за то, что,
еслиничегоиного не оговорено, то выдача векселя не счи-
таетсязаменойплатежа;считается,что он дан не Zahlungs-





наряду с обязательствомплатежав качествеаванса,так что,
если в результате оплаты векселя продавец будет думать,
что он получил меньше, чем должен был получить, то он
сохраняет еще право иска из договорного обязательства.
Поэтому, если мы желаемясности, то при заключениидого-
вора надоточнооговорить, каков характертакого^платежа
векселем, который мы производим или который получаем.
Например,в общих условиях поставок, заключенных і ер-
манским торгпредством: с верхушечными организациями
германскойпромышленности,было сказано, что платежпро-
изводится посредством, выдачи векселя. Несмотря.наясность
этого положения, все-таки, когда хотели к нам предъявить
требованиев 90 млн. марок по случаю падениядоллара и
фѵнта, то пыталисьсослатьсяна то, что векселя эти, несмо-
тря на указанное постановлениеобщих условий поставок,
все-такивыдавались не вместоплатежа, а только в целях
платежа лл
Но невсегдаможет быть нам выгоден такой порядок. Из
обстоятельств дела или сделки, которую вы заключаете,
можетвытекать, что вы хотитесчитатьвекселя, которые вы
будетеполучать от ваших покупателей,не окончательным
расчетомпо сделке. Тогда вы так и должны это точно ого-
ворить, потому что иначеможет получиться недоразумение,
результатобратныйтому, которого вы ожидали.
Вопрос относительнорасхождения между платежом и
названнойценой в особенностисложен, когда хотят дооить-
сч на самомделе получения той цены, которая выговорена,
иными словами, когда вы желаетеобеспечить,как говорят
обычно, золотую цену. Нельзя сказать, что можно в /о
случаевдобиться обеспечениязолотой цены. Нужно сказать,
что с нашейстороны по всему нашему импортумы катего-
рическиотклоняем такую фиксациюцен и почтини в одном
случаене даемгарантиизолотой цены.
На самомделе, ведь падениекурса денегв соответствен-
ной странесовсемне означаетувеличения соответственной
ценына данныйпредметв определеннойстране.В основном
вся политика империалистическихдержав, направленная
на попыткивыхода из кризиса, заключаетсяименноів пони-
жениикѵера денегзатем,чтобы можнобыло легчеэкспор
оовать; сохраняют старую ценунатовары, сохраняя в основ-
ном старую номинальную зарплату.Так что ценане всегда
или почти никогдане следуетза падениемкурса Денег, но
темнеменее,по нашимсделкампо экспортумы, как °°Щ
правило, добиваемся золотой цены путемвключения в д -
говоры золотой оговорки. На самомже деле, то, что назы-
вают золотой оговоркой, означаеттолько гарантиюнас, как




шейсяцене, и вовсе не означаетв целомряде случаев, что мы
на самомделеполучаемгарантиютого, что мы получим со-
ответствующую золотую цену за товар, который мы обязы-
ваемся поставить.Золотая оговорка должна гласить, пример-
но, так: еслиценана золото, скажем, на лондонскомрынке,
поднимаетсяиз расчетана фунты стерлинговпо сравнению
с той ценой на золото, которая была на день заключения
договора, то соответственнодолжна увеличиться цена то-
вара.
Имеются также случаи, когда включается в договор иная
оговорка, которая ошибочно тоже считаетсязолотой ого-
воркой: «если, например, ценана золото возрастет бо-
лее чем на 8% на лондонском рынке, то стороны дол-
жны пересмотреть соответственноцены, если же им
не удастся достичь соглашения, то они могут разой-
тись», т. е. это будет означать, что мы не будем обязаны
поставлять товар по этойцене,но это вовсе не означает,что
мы получим золотую цену. Так что, в основномпри послед-
ней оговорке мы имеем лишь возможность рассуждать,
стоитли намсдаватьтовар по старойцене,или нет, отказы-
ваемся ли мы от сдачи товара или пытаемсядоговориться
о соответственномизменениицены. Если мы не договорим-
ся о цене, выходит, что мы отказываемся от договора, и
договор расторгается^. Следовательно, это не золотая ого-
ворка, а только золотая иллюзия.
Надо сказать, что золотая оговорка в первом смысле не
будет признанадействительнойв целомряде стран. Напри-
мер, в США издан специальныйзакон, запрещающийтакую
оговорку или, во всяком случае, признающийеене имеющей
силы. Существовало даже мнение, что если, хотя бы не
в Америке, а в другой стране, была бы выражена ценав
«золотых» долларах, то и в этой странеоговорка не будет
признанадействительной,ибо иностранноегосударствоне
должно защищать золотой доллар больше, чем его защища-
ют самиСША.
Например,в Англии, где была предусмотреназолотая ого-
ворка по определеннымоблигациям, дело проходило в не-
скольких судебных инстанциях,и было неясно, признаетли
золотую оговорку Англия после отхода от золотого стан-
дарта, или нет. Первые две инстанциине признализолотой
оговорки. Палаталордов, как будто бы, призналаее дей-
ствительной,но на самомделе решениебыло изложено так,
что оно относилосьтолько к конкретному случаю, а не но-
сило общего характера. Лорды-судьи заявили, что, учи-
тывая все обстоятельства данного дела, они считают, что
в данномслучае стороны имелив виду именносохранение





что если бы был замешанбольшой интерес,то тогда не
исключенавозможность вынесениярешения, такжеконкрет-
ного, в обратномсмысле.
Основные обязанностипродавца и покупателя по доіово-
ру купли-продажиследующие:
Продавецобязан сдатьтовар в согласиис условиями дого-
вора или, поскольку в договоре соответственныеусловия от-
сутствуют, с условиями, обычно принятыми в месте сда-
чи. Если товар во время продажи еще не был выделен, ин-
дивидуализирован,то все расходы по его инвидуализирова-
нию в частности,по отвешиванию, по оомеру, подсчету,
должны быть (еслистороны не условились иначе)отнесены
за счетпродавца. То же можетбыть сказанои о.расходахпо
анализусдаваемоготовара; но не по проверке анализапро-
давцапокупателем,где продавецнесетрасходы по проверке
только в том случае, если проверка оправдаетсомненияпо-
купателя в правильностианализапродавца.
От сдачитовара следуетотличать приемку (количествен-
ную и качественную)товара. Стороны большею частью ого-
варивают специальнов договоре купли-продажисроки, в те-
чение которых покупатель обязан проверить товар и
«принять» его и по истечениикоторых, еслипокупатель не
заявил раньше продавцу рекламации, уже в дальнейшее
рекламацииприниматьсяне будут. Расходы по этой«прием-
ке» обычно несетпокупатель. Но «приемка»может входить
и в состав обязанности продавца сдать соответственный
товар Напр., при заказе машин или оборудования постав-
щик ‘обязуется передсдачейдопуститьприемку(окончатель-
ную или предварительную) на своих заводах заказчиком
заказанныхпредметов.В этомслучаевсе расходы, связа™ьіе
с этойприемкойнаместе(но не расходыпо приездуна завод
и пребыванию на немпредставителейзаказчика для участия
в приемке),несетпоставщик. Иначепринеооходимостиокон-
чательнойприемкипередпускомоборудования наместеили
в случае необходимостимонтажных работ на местепуска.
Здесь стороны обычно заранееточно оговаривают, какие
расходы, с этимсвязанные, накакую сторонупадают;в про-
тивном случаерасходы эти, в общем, падаютна заказчика.
На продавца падают расходы по хранению вещи до на-
ступлениясдачи ее; по наступлениюсрока сдачирасходы
по хранениюпадают на покупателя.
Даже если в договоре купли-продажиничего оо этом
не сказано, продавец обязан гарантировать покупателю
1) предоставлениепоследнемуправа собственностинаі про-






Здесь же вкратцеотметим,что по во-просу о моментепе-
■ рехода права собственностиот продавца к покупателю
буржуазные законы разделяются на две системы:1) систему
передачи(германское,австрийское,чехословацкое, голланд-
ское, скандинавское, турецкое, швейцарское право), при
которой для переходаправасобственности,кроме соглаше-
ния, требуетсяеще и передачавещи и 2) системудоговорен-
ности (французское, английское,североамериканское,бель-
гийское, итальянское, польское право), по которой для пере-
хода права собственностидостаточносоглашения, причемв
отношенииуже существовавшейу продавцав моментпрода-
жи определеннойвещи (товара) это соглашениеусматри-
вается в самомзаключениидоговора.
Но в торговле, а в особенностиво внешнейторговле, пред-
метомкупли-продажи(поставки)является часто не опреде-
ленный, наличный у продавца в момент продажи товар,
а ещенесуществующиеу продавцав этотмоментиливо вся-
ком случае недостаточноиндивидуализированныев этотмо-
менттовары (напр., продажахлеба, хлопка, льна будущего
урожая, шерсти,лесабудущей заготовки, еще непроизведен-
ного оборудования, скота из имеющихся запасов, но еще не
выделенного из общей массы). В этих, на практикерешаю-
щих, случаях переходк покупателюправа собственностина
покупаемыевещи в самыймоментзаключения договора не
представляется возможным, и его приходитсяотодвинуть
к болеепозднемумоменту.Такиммоментомявляется момент
индивидуализации,выделения проданноготовара для поку-
пателя. В Англии и США такое выделениедолжно иметь
местопо соглашению между продавцом и покупателем;в
романскихстранахсуды выносят не очень ясные решения
по этомувопросу; германскиесуды, защищая по этому во-
просу интересыкрупных продавцов (экспортеров),даже во-
преки германскому закону выносят следующие решения:
для перехода правасобственностик покупателюдостаточно,
чтобы продавецвыделил товар для него; не требуетсядаже
со стороны продавцаизвещения покупателя о том, что сн
выделил для покупателятовар, но при этомпокупательсвя-
зан выбором продавца, даже не получив от него извещения,
а продавец, не дав извещения покупателю о выделении,
можетеще продать выбранный товар третьемулицу и пред-
ложить покупателю вместо этого товара соответственный
другой.
Продавецотвечаетпередпокупателем,если от последнего
будет отобранапо суду, отсуждена, проданнаяему вещь,
как не принадлежавшаяпродавцу. Однако, этагарантияпро-
давца, играющая очень большую роль при продаже недви-





ров, в особенностиже при торговой продаже, где Добросо-
вестный покупатель почти во всех странах р Р .
в собственностьпроданую и переданнуюему вещь (товар),
лаже если она не была собственностьюпродавца.
Продавец отвечаетперед покупателемза обнаруженные
в проданной вещи такие скрытые (тайные,неявные) недо-
статкиее (хотя бы и неизвестныесамомупродавцу), кото-
рые еслибы они были известны покупателю, вообще, от-
клонилибы его от покупки ееили же во всяком слУчае сил -
■ но повлияли бы на цену в смысле ее понижения.Более по-
дробно об этойответственностипродавцасмотривыше.
Покупатель обязан принять товар и уплатитьусловлен-
ную цену. Более подробно об обязанностипокупателяупла-
тить цену см. в главе об исполненииобязательств (ис-
полнениеденежногообязательства), а также ниже в главе




VII. ОБ ОСОБЫХ ВИДАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Об особых видах купли-продажи.Специфическиеформы
купли-продажи,наиболеераспространенныев областивнеш-
ней торговли,— это продажи фоб и сиф.
Среди оперативников и среди юристов распространен
взгляд о том, что продажафоб •—это продажаздесь, прода-
жа с доставкойв порт отправки, а сиф-— это продажатам,
продажа с' доставкой в порт выгрузки. Между тем, непони-
маниеэтих основных техническихформ продажина прак-
тике может приводить к заключению убыточных сделок.
Продажа «фоб»
Слово фоб — это инициалытрех английскихслов: free
on board, т. е. свободно на борту. Эта продажабыла сильно
развита в течениевсего XIX века, в особенности,начиная
с эпохи развития пароходства.Она в 70-х годах прошлого
столетияв значительнойстепениуступаетместодругой фор-
ме заморскойпродажи— продаже «сиф» или в странах,где
говорят на французском языке, «КАФ». Термин«сиф» тоже
составлениз инициаловтрех английскихслов — стоимость,
страхованиеи фрахт (cost, insurance, freight).
Дальше я подробно остановлюсь на юридических отно-
шениях, связанных с этимивидами продажи. Но предвари-
тельно несколько вводных слов из истории. При продаже
«фоб» покупатель должен был зафрахтовать пароход, по-
купатель должен был застраховатьтовар, который будетна
этот пароход погружен, и так как нужно было эти опера-
ции совершать покупателю из другой страны в порту от-
правки, где у него не было соответственныхсвязей, то по-
купатель давал порученеиепродавцу, чтобы он для него
нанималпароход и от его имени.
Иными словами, покупатель превращалпродавцапо этим
операциямв своего доверенного, и продавец в этомслучае,
как и всякий доверенный, должен был отвечать передсвоим
доверителемза то, что он хорошо выполнит его поручение,




застрахуетгруз, как следуети т. д. Но вместес тем, хотя и
считается,что доверенныйдолжен достичь хорошей защиты
интересовсвоего доверителя, всеже сделка«фоб» постепен-
но развивалась в сделку «фоб-иф», т. е. к фобу прибавлялось
еще «и. ф», за счетпродавцанужно было застраховатьтовар
и зафрахтоватьпароход. Такимобразом «сиф» образовалось
из «фоб-иф». Это историческоеразвитие «фоб» в «сиф»
я отмечаюнарочнодля того, чтобы разбить одно недоразу-
мение, которое глубоко вкоренилось, что есть коренная
разницапо вопросу о несенииответственности риска за
товар между случаями продажи «фоб» и продажи кссиф».
Как видно из этого историческогоразвития, никакой раз-
ницы в этом отношениинет, потому что одна и та же от-
ветственностьза товар имеетсяи при «сиф» и при «фоб».
Теперь остановимсяподробно на том, какие обязанности
существуют взаимнопри этихпродажах. Достаточнов до-
говоре назвать одно слово, — и бывают такие договоры
длиной не более одной строчки,— где указанацена, коли-
чество и «фоб», — чтобы уже соответствующиеюридические
выводы можно было сделать из такого договора. Так как
очень распространенына практикене особенноподробные
договоры, в которых указано, что договор является дого-
вором «фоб» или договором «сиф», то и сложились в опре-
деленных странах,или даже в отдельных портах соответ-
ственных стран, торговые обычаи, связанные с понятием
«фоб» и «сиф».
Обычаи эти, как и всякие другие обычаи, имеют то не-
удобство, что они не совсемтвердо записаныи могут быть
измененыв случаенадобности,когда будетзамешанкрупный
интерессоответствующихторговцев, потомучто обычаиэти
констатируютсяочень частоили почти всегда соответствую-
щими торговыми организациями,тортовыми палатамии т. д.
Для того, чтобы установить некоторое единство в этом
разнобое, или даже для того, чтобы уяснить, какиенасамом
деле существуют обычаи, связанные с этимипонятиямипро-
дажи в разных странах,принималисьнеоднократноразлич-
ные меры. Одна из последнихпопыток была предпринята
Международнойторговой палатой. Международная торго-
вая палатабыла созданав 1920 г. в Париже, в нее вхо-
дят почти все капиталистическиестраны. Эта торговая па-
латаобратиласьс анкетойко всем торговым палатами, во-
обще, к соответствующиморганизациямразных страндля
того, чтобы получить надежные, авторитетныесведения об
обычаях, связанных с этимивидами продаж в разныхстра-
нах. Делалось это ;в два приемас промежуткомв несколько
лет; последнийраз— в 1928 г. Полученные ответы были





кодекс. Здесь имеются сведения, полученныеот 35 стран.
Сущность дела в этих ответах заключается в том, что
констатированына данный отрезок времени основные вы-
воды, которые связаны в каждой странеили даже в отдель-
ных портахопределенныхстранс понятием«фоб» и «сиф».
Основной смысл всех этих данных заключается в том, что
оперативники(деловые люди) должны ознакомитьсяс ними,
и если они увидят, что в даннойстране,в которую они про-
дают или в которой они покупают «фоб» или «сиф», обычаи,
связанные с этимпонятием, их не устраивают, то в этом
случае они должны в договоре оговорить особые условия,
так как обычаи не имеют силы, когда в договоре сказано
иное. И не должно смущать оперативникатакоевозражение
со стороны его контрагента,который может сказать:«поми-
луйте, вы требуететаких условий, которые расходятся с на-
шими обычаями». Но на практике было не мало случаев,
когда оперативникизаявляли, что нельзя включить такое-то
условие в договор потому, что обычаи другие. Надо помнить,
что на то и существуетдоговор, в котором стороны форму-
лируют свои пожеланияи намерения,чтобы передним от-
ступалиобычаи.
Обычаи должны отступатьпередявно выраженной волей
сторон: еслибыть знакомым с обычаями, связаннымив дан-
ной странес тем или иным видом продажи, то, установив,
что в даннойстраненекоторыеобычаи вовсе насне устра-
ивают, надо в договор включить положение,противополож-
ное тому обычаю, какой в даннойстранесуществует. Я на-
печаталнесколько статейво «Внешней торговле», в которых
сделал сводки— оказывается, что, в основном, обычаи эти
на 80 и даже 90% совпадаютво всех странах.
Какие же обычаи связаны в основном с понятием«фоб»
в отношенииобязанностейпродавца и покупателя?
Продавец. Первая обязанностьпродавцапо договору про-
дажи «фоб» — это доставитьза свой счет товар в порт по-
грузки. Несмотряна то, что, казалось бы, этотпункт совер-
шенно бесспорен,были на практикеслучаи,когда не хотели
его признавать. Так, например,до войны в Германиигер-
манскиекапиталистыне были сильно заинтересованыв
экспорте, а так как эта обязанностьлежит на продавце—
на экспортере— то оказалось, что суды выносили не раз ре-
шения, что продавецне обязан за свой счетдоставлять груз
в порт отправки. До сихпор сохранилсяв двух основных от-
раслях германскойпромышленности,в электротехнической
и механической,взгляд, что продавец обязан по продаже
«фоб» нестиответственностьтолько до ворот завода. Но





зались чрезвычайно сильно заинтересованнымив развитии
экспорта, суд вынес решение, в котором говорил, что «как
мы неоднократноразъясняли», конечно, этадоставкалежит
на обязанности продавца.
Вторая обязанность продавца— продавец должен погру-
зить на борт пароходапроданныйтовар. Далеко не во всех
странахи отдельных портахэтаобязанность лежитна про-
давце в такой степени,как указано. Есть изрядное количе-
ство портов, которые, с целью привлечения грузов в свои
порты, установилиобычаи, что пароходза свой счетдолжен
забрать груз с того места,откуда можно захватитьего крю-
ком, чтобы погрузить на борт. Таким образом, во всехэтих
портах, поскольку пароход беретна свою обязанность за
свой счетпогрузить груз с меставдоль парохода, продавцу
приходится нести меньше расходов (это означает шесть
пенсовна тоннуразницыот «вдоль парохода»до «борта»).
В конечномсчетездесь при продаже «фоб» это падаетна
покупателя,который фрахтуетпароход.
Вывод такой. Если вы покупаетес доставкой«фоб», напр.,
Антверпен(мы принципиальноперешли к покупке во всех
странахтолько «фоб», вместоочень распространеннойв не-
давнее время покупки с завода поставщика), и если вы
условились, что поставщик должен вам доставить товар
«фоб» Антверпен»,то вы должны учитывать, что поставщик
не будет нестирасходов ■ по погрузке товаров от «вдоль
парохода» до борта и, следовательно, должны ему платить
соответственноменьше (за тонну).
В целом ряде портов имеются обычаи, заменяющие обя-
занностьпродавцапогрузить на борт обязанностью поста-
вить только товар вдоль парохода. Но есть и такая форма
продажи, из которой вытекаеттолько обязанность продавца
доставить товар вдоль парохода. Это продажи Fas (free
alongside ship) «фас» — свободно вдоль парохода. Эта фор-
маочень распространенав США, встречаетсяи в1 целомряде
других стран. При наличииэтой формы продажи уже не-
чего смотреть, есть ли соответственныйобычай в порту. И
на обязанностипродавцалежит здесь только поставитьто-
вар вдоль парохода так, чтобы его можно было захватить
крюком с парохода. При этой форме продажиесть разница
в 6 пенсовна тонне. Надо это знать. При большом количе-
стве тонн это будет означать изрядную сумму.
Точно так же на обязанностипродавца лежит оплатить
все расходы, все сборы, связанные с выпуском товара из
порта. Тут будет на его обязанностилежать уплатавсех
портовых сборов, связанных с грузом, а не с пароходом.
Далее, на обязанностипродавца-— уплатить все вывозные





Несмотрянато, „что покупательфрахтует пароход и, зна-
чит, пароходовладелецнаходится с ним в сношениях, но
продавецобязан представитьему (покупателю)установлен-
ный коносамент,потомучто коносаментполучаетот капита-
нагрузоотправитель,а продавецявляется в основных случа-
ях грузоотправителем.Затемпродавецнесетриск за всякий
несчастныйслучайили ущерб, могущий случиться с товаром
до моментапогрузки его на борт парохода, а в тех случаях,
где он обязан подавать товар только вдоль парохода— до
моментаподачитовара вдоль парохода.
Теперь об обязанностипокупателя.
Обязанностипокупателя следующие: зафрахтовать паро-
ход или обеспечитьместона пароходе.
Вторая основная обязанность покупателя— предупредить
продавцао срокеприбытия парохода, с тем,чтобы продавец
мог к соответствующему сроку поставить товар в порт;
обычно в договорах этаобязанностьещебольше уточняется,
и устанавливаетсяобязанность покупателя не только изве-
щать продавцао приблизительномвремениприбытия паро-
хода, но еще и систематическисообщать ему о местенахож-
дения парохода, во всех точкахприближенияего к данному
порту.
Точно так же покупательнесетрискза всепотерии ущеро,
которые случатся с товаром с моментапогрузки товара на
борт парохода или подачи товара вдоль парохода. Напри-
мер, есличерезнесколько минутпослепогрузки пароходпо-
шел ко дну, и все товары, погруженныена этот пароход,
погибли, все равно покупатель обязан полностью оплатить
соответствующиетовары.
Наконец, последней,самойважной обязанностью покупа-
теля является — произвестиплатежпротив предоставляемо-
го ему продавцом коносаментаи фактуры.
Далее, есть еще некоторые, почти всюду признанныедо-
бавочные обязательства.Например,покупательне может от-
казаться оплатить документы по товарам, ссылаясь на то,
что товар еще неприбыл, что он не успел еще ознакомиться
с товаром и т. д. Оплатитьдокументы он должен безогово-
рочно, и самыйдоговор не решаетвопроса о возможности
(это зависит от условий договора) со стороны покупателя
проверить качествои количествотовара послеего прибытия,
хотя обычно стараютсяпри продаже «фоб» (да отчастии
«сиф») оговорить, что приемкаокончательнаякак по количе-
ству, так и по качеству должна производиться в порту от-
правки. Но даже и в тех случаях, когда оговорено, что при-






по товару под тем предлогом, что он желает еще проверить
качество товара, который прибудет.
Если в договоре предусмотрено твердо качество товара,
то это качество должно быть налицо в момент погрузки то-
вара на пароход или подачи его вдоль борта парохода.
Продажа «сиф»
Если продажа «фоб» — это продажа с доставкой товара
на борт парохода в порту отгрузки, то никоим образ о
нельзя считать, что продажа «сиф» есть продажа с доста
кой в порт разгрузки. Очень многие делают эту оши у.
Продажа «сиф» есть продажа с отправкой в порт по-
1 ^Продажа «сиф» коренным образом, конечно, отличается
от продажи со сдачей на пристани в порту назначения. В
случае продажи со сдачей на пристани в порту назначения
покупателю нет никакого дела до того, каким путем прода-
вец доставит товар в порт назначения. Если, напр., пароход,
на который этот товар погружен, погиб, и таким_ образом
товар не прибыл в порт назначения, то продавец ооязан по-
ставить второй раз такой же товар покупателю. Продаж
«сиф» отличается не только от этого вида продажи со сда-
чей на пристани в порту назначения, но она отличается
от продажи с доставкой в порт назначения.
Имеются и такого сорта продажи, они в особенности
в сравнительно недавнее время, были распространены .в
Фоанции Эта продажа применялась по отношению к това-
рам которые нельзя заменить другими такими же товарами,
напр, особое сырье, которое находится в ограниченном ко-
личестве в определенном месте. Продавец может рискнуть
продать его с доставкой в порт назначения — покупатель
может рискнуть купить его; но если что-нибудь случится
в пѵти (в море) с этим товаром, тогда продавец не в силах
заменить его другим товаром, а покупатель не хочет стра-
дать, оплачивать товар, который погиб.
Представим себе, что этот покупатель — завод, котор
нуждается в определенном сырье; для него самое важное
это получить данное сырье, а не вознаграждение от страхо-
вого общества, так как он этого сырья не может в ДРУ™‘
месте достать. Для такого сорта товаров главным образом
была введена продажа с доставкой в порт назначения, со
сдачей в порту назначения.
Если в этом случае что-нибудь произойдет с товаров
в пути, то покупатель не обязан оплачивать товар, но и про-
давец не обязан заменить этот товар новым, другим товарсь .
Продажа «сиф» отличается от этих видов продаж тем, что,




давец за это не отвечает и получает стоимость товара от
покупателя, а покупатель требует возмещения за этот опла-
ченный товар в страховом обществе ввиду того, что товар
этот для него, покупателя, застрахован.
Теперь перейдем к взаимоотношениям сторон при прода-
жах «сиф».
При продажах «сиф», так же как и при продажах фоб»,
обязанность продавца -— за свой счет доставить товар в порт
отгрузки. Но если при продаже «фоб» покупатель обязан
зафрахтовать пароход или место на пароходе для этого
товара, то при продаже «сиф» продавец должен это сделать
и указать покупателю избранный пароход, на котором этот
товар отправляется, причем в договорах «сиф» весьма ча-
сто отмечается, какими качествами должен обладать па-
роход.
При продаже «фоб», когда покупатель поручал продавцу
зафрахтовать для себя пароход за его, покупателя, счет,
продавец, действуя, как поверенный покупателя, в этом от-
ношении должен был действовать с особой тщательностью:
выбирать надлежащий пароход. Если он не делал этого,
он отвечал перед покупателем, как поверенный перед своим
доверителем по вопросу о ненадлежащем выполнении дан-
ного ему поручения.
При продаже «сиф» продавец обязан зафрахтовать надле-
жащий пароход. Если ничего об этом в договоре не сказано,
то разумеется, что пароход должен быть таким, как это
требуется особенностями данного товара и особенностями
того пути, по которому пароход должен следовать. Но, боль-
шей частью, в договорах точно определяется, каково дол-
жно быть качество парохода. И вот у нас были такие слу-
чаи, был большой период борьбы за то, чтобы доказать, что
наши пароходы отвечают требованиям, какие могут предъ-
являться к пароходам, перевозящим грузы через море. Было,
напр., в договоре такое условие, что пароход должен быть
первого класса, соответствующего регистру Ллойда. Оказа-
лось, что пароход был послан наш, и по нашему регистру это
пароход первого класса, но покупатель — дело было в Да-
нии — отказывался принимать товары, считая, что банки не
будут принимать документов, не признавая, что это пароход,
соответствующий первому классу регистра Ллойда. Прошло
не мало времени, пока нам удалось добиться (и то еще не
знаю, окончательно ли), чтобы «классы» нашего регистра
признавались в международном обороте. Во всяком случае,
такие недоразумения всегда возможны с покупателем, в
особенности, если цены упадут за время поставки. Поэтому




зиться на наши пароходы, имеющие определенныйкласс
НаДаелееР наИСоТбяазанностипродавца «сиф», так же, как и на
обязанностипродавца«фоб», лежитпоместитьгруз на оорт
парохода в соответствиис условиямиконтрактаилипо обы-
чаям порта. В этомслучаеможет также оказаться, что обя-
занностьпродавца— грузить не на борт парохода, а лишь
ВД ЕслиП товар Дмассовый, заменяемый, то обязанностью про-
давца является индивидуализировать товар.выделитьего,
наметить, что он предназначается именно Данному ^окум
телю и дать об этом знать покупателю. Это называется в на
шей практике чудовищным словом <<андипнп7°*^
или андиновкатовара (от немецкогоглагола, «апшепеп»
“ “Z Практика, касающаяся «ащвшоип» товара,
в разных странахразлична. В некоторых странахпредпо-
лагают что достаточновыделениетовара продавцом и не
нужно’сообщать об этом покупателю; все Ра вн0 , будет с
таться что товар «андинирован»,выделен для покупател.
Так напр считаетсяв большинстве случаев в Германии.
Затем точно так же при продаже «сиф», как и при про
даже «фоб» продавецобязан уплатитьвсе сборы и налоги
связанные с вывозом товара, а такжевсе вывозные пошлины.
В-третьих, продавецобязан заключить договор о
ваниина отправляемыйгруз, самособой разумеетсяна им
покупателя. И здесь опять-таки следуетзаметить,что ес
покупательпри продаже«фоб» поручал продавцу застрахо-
вав отпоавляемый на его имя товар, то продавец отвечал
перед ним как поверенныйпередсвоим доверителем.Что же
касаетсядо продавца«сиф», то он с самогоначаладолжен
надлежащее,хорошее страховоеобщество. Правда,
крайне̂ редко Ттот вопрос остаетсяв договоре открытым.
Почти всегдапокупатель оговаривает, каким условиям дол-
жно удовлетворять то страховоеобщество, (В котором же
лают застраховатьтовар. Обычно пишут: «в первоклассном
СТа™оТѴлІТн СТбытк характер страхования? Страхование
пт каких опасностей? По обычаям почти всех портов стра-
хование должно быть от обычных опасностей, исключая стра-
Х °Газмер°^™^вТниТдолжен быть - стоимость товара
плюс еще некоторые надбавки, хотя, правда, есть такие
стоаны в которых обычаи портов требуют страхованиятоль-
ко Гоазмерестоимоститовара. Ошибочно было бы думать
что во всех случаях обычаи предусматриваютстрахование






обычаев, надо твердо помнить, что в договорах должно быть
оговорено, в какую сумму надо застраховать, причемсамо
понятиестоимоститоваратоже неясно. В какую суммунадо
застраховатьтовар, напр., если вы продали его «сиф» за
ШО тыс. рублей? Если подлежит страхованию стоимость
товара—-это означаетстоимость«фоб» плюс страховаяпре-
мия, плюс та часть фрахта—авансбезвозвратный,—которая
оплаченапароходупри отправкетовара, ибо еслиесть обы-
чай почти во всех странах,чтобы не платить фрахта, если
товар не прибывает, то зато естьобычай такжепочтиво всех
странах,что невозвращается фрахтовый авансв случаеги-
белитовара в пути.
Если же в цене«сиф» содержитсяи сумманеоплаченного
фрахта, которую, в случае гибелитовара, т. е. в том случае,
когда страховое общество уплатитстраховое вознагражде-
ние, не придетсяуплачивать, то значитэту сумму и страхо-
вать нельзя. Такимобразом, застраховатьможно только ту
стоимость груза, которую потребуетпокупатель от страхо-
вого обществавследствиетого, что товар погибнет.
Дальше, продавец обязан вручить покупателю или его
представителямконосаментв порт назначения, но коноса-
ментлибо предусмотренныйв договоре, либо, если в дого-
воре ничегоне сказано, то чистый коносамент.
Следующая обязанность продавца— представить поку-
пателюстраховойполисили заменяющийего страховойсер-
тификат. Какова разницамежду этимидокументами?
Крупные продавцы, крупные экспортеры, а к такимпро-
давцамотносятся всенашиэкспортныеобъединения,нестра-
хуют по отдельным полисамкаждую свою отправку. Они
страхуют товары, подлежащие отправке по генеральному
полису, т. е. по некоторому генеральномусоглашению со
страховым обществом, а накаждую отдельную отправку по-
лучают не страховойполис, а только страховойсертификат,
в котором далеко не всегдасодержатсявсе общие условия
страхования, которые включены в генеральноесоглашение.
И если в договоре «сиф» ничего не сказано относительно
обязанностипродавцадать либо полис, либо страховойсерти-
фикат, то покупательможет отказаться принять страховой
сертификатдаже самого лучшего общества, потому, что
страховойсертификатможетбыть и такой, который не под-
лежит передачепо надписи,как страховой полис. И даже
в том случае, если страховойсертификатбудет подлежать
передачепо надписи,покупатель, при умолчанииоб этом
в договоре можетотказаться от принятия, в качестведоку-
мента, страхового сертификата.Поэтому, в сделках наших
объединений,так как они всегда страхуютна основанииге-






обязан во что бы то ни сталодавать ему страховойполис.
Точно так же на обязанностипродавцалежит, если того
требуют законы или обычаи портаназначения,предоставиіь
покупателюи свидетельствоо происхождениитовара.
Наконец,четвертаяобязанностьпродавца— этонестириск
за утрату и гибель груза до моментапомещениягруза на
борт парохода.
Как видим, и при продаже«сиф» этаобязанностьпродав-
цатаже, как и при продаже«фоб» — не больше, не меньше.
Теперь перейдемк обязанностипокупателя по продажам
«сиф».
Покупательнесетриск за утрату или гибель товарапосле
того, как товар был помещенна борт парохода. И что бы
ни случилось с этимтоваром послепомещенияна борт па-
рохода, риск за это несетпокупатель. Я на этойобязанности
должен остановитьсяподробнеепотому, что даже когда это
правило твердо усвоено теоретически,в целомряде случаев
никак его нехотят применятьпрактически.Я Для заострения
вопросауже неоднократнов разных местахвыражался так- -
если бы' через минутупосле погрузки товара (проданного
«сиф») на борт парохода,— пароход пошел ко дну, то риск
за эту гибель товара несетпокупатель, и он должен будет
оплатить документы, ему предъявленные, несмотря на то,
что товар погиб.
В продажу«сиф» уже включается и стоимостьстрахования,
но, конечно, для покупателя;поэтому,покупательпослеэто-
го' послегибелитовара, будет иметь возможность взыскать
его стоимостьу страхового общества. Значит, его обязан-
ность по отношениюк продавцу оплатить стоимостьтовара
остаетсяи в том случаедаже, если бы товар погиочерез не-
сколько минут после того, как был погружен на оорт па-
рохода. Вторая обязанность покупателя— это принять то-
вар и нестирасходы по его разгрузке, помещениюна лих-
тера, помещениюна пристаньв порту назначенияи т. д.
По вопросу относительнообязанности покупателя нести
расходы по разгрузке, т. е. производить разгрузку товара
за свой счет,— у насв некоторых объединенияхсуществует
до сих пор непонимание,и это приводитиногдак большим
потерями убыткам.
Раз покупатель обязан разгрузить товар, то в договоре
должно быть предусмотрено,с какой скоростью он будет
разгружать товар. И объединенияиногдазаписываютв до-
говоры эту скорость, не сообразуясь с тем, какие обычаи
применяются в порту разгрузки.
Необходимо всегда оговаривать, что покупатель обязан





ше, чем предусматриваетсяобычаями порта разгрузки, т. е.
иными словами, объединение,зная обычаи порта, можетпо-
требовать, чтобы разгружали скорее, чем это предусмотре-
но обычаями, но не должно приниматьусловия, чтобы раз-
гружали медленнее,чем требуют обычаи порта разгрузки.
Теперь, третья обязанностьпокупателя— это уплатитьвсе
импортные, ввозные сборы и пошлины и все пристанские
сборы в порту назначения.Здесь, в этойобласти,казалосьбы,
что раз продажа«сиф» и раз это сопряженос такойобязан-
ностью покупателя, то продавцунетникакого дела до того,
что после продажи, совершеннойим, в страненазначения
товара будет повышена пошлина. Это должно быть делом
покупателя.Его дело платитьпошлинунизкую, его дело пла-
тить и повышенную пошлину. Темне менее,покупателичасто
пытаются оговорить в договоре, что еслипошлинав стране
назначениябудет повышена, вообще, или будет повышена
в определенномразмере,то либо продавецдолжен взять на
свой счетэту повышенную разницу, либо покупательимеет
право отказаться от принятия товара.
В огромном количестведоговоров покупателипытаются
включить пункт, по которому в случаеповышения пошлины
в страненазначения^,по общему правилу покупатели не
несутриска этихповышенных пошлин.
Четвертая и самая важная обязанностьпокупателя■— это
совершить платеж,оплатитьтоварпротивконосаментов,стра-
хового полисаили страховогосертификатаи фактур. И нуж-
но знать, что при продажах «сиф» покупательобязан опла-
чивать документыбезотносительнок тому, покупалли он за
наличныеилив кредит. Если он покупал в кредит, то он дол-
жен против этих документов выдать соответственныйвек-
сель. Еслиза наличные-— долженоплатитьтовар против при-
бывших документов. Когда товар идет в порты крупных
стран,когда почтовая связь между странаминалаженанор-
мально, то документы, которые идут с почтовым пароходом
или воздушной почтой, должны прибыть раньше товара.
Весьма частоне совсем солидныепокупателипытаются вы-
говарить, что они оплачивают документы лишь через не-
сколько дней после прибытия товара. В крупных странах
имеетсяиногдабольшая разницамежду моментомприбытия
документов и прибытиемтовара. В некоторых небольших
странах,там, где не налаженапочтовая связь, где не идут
почтовые пароходы, документы отправляются с капитаном
парохода. Таким образом, эти документы прибывают одно-
временнос товаром, и в этом случаемоментприбытия до-
кументов и моментприбытия товара совпадают. Но и тогда
указаниена то, что товар должен быть оплаченчерез не-





обусловленный прибытием товара. Эти несколько дней пос-
ле прибытия означают только отсрочку платежа платить
нужно не в момент, когда прибыли документы или когда
прибыл товар, а через несколько дней. Но не следует де-
лать вывода, что если бы пароход утонул и товар погио,
то, значит, никогда нельзя получить платежа при наличии
такого условия в договоре. Эта отсрочка означает только,
что, выяснив, что товар не прибудет, пошел ко дну че-
рез столько-то дней можно требовать оплаты товара, если
можно думать, что товар погиб, то через столько-то Д н^ й
после нормального срока, когда пароход должен был бы
прибыть, можно требовать оплаты.
Наконец, пятая обязанность покупателя, которая кажется
несколько странной, ибо в случае продажи «сиф» покупатель
в цену включает и стоимость фрахтования. Обычно фрахт не
оплачивается до прибытия товара в порт назначения, самое
большее, что делается — некоторый аванс в счет фрахта вы-
дается при отправке товара капитану; крайне редкий случай,
чтобы продавец при отправке товара уже вручил фрахт ка-
питану как представителю парохода.
В международной практике сложилось правило — нет то-
вара, нет фрахта. Если не прибыл товар, то и фрахта платить
не надо. Поэтому, так как оплата фрахта производится толь-
ко по прибытии товара, опять-таки сложился обычай, что со-
ответственную сумму фрахта при сделке «сиф» оплачивает
покупатель. Эту сумму вычитают из фактуры и посылают по-
купателю фактуру не в сумме, обозначенной в договоре,
а в сумме цены «сиф» минус неоплаченная часть фрахта.
По этому вопросу обычаи разных стран не совсем сходят-
ся; в большинстве стран считают, что обязательство уплатить
фрахт арматору в порту прибытия делается ооязательством
покупателя, несмотря на то, что покупатель не находится ни
в каких отношениях с арматором. Но подобно тому, как полу-
чатель груза, например, по железной дороге, не находясь
в договорных отношениях с железной дорогой, должен все же
оплатить дороге ту часть стоимости перевозки, которая не
оплачена была при отправке, — точно так же и здесь, в свя-
зи с получением товара, — должником по этому обязатель-
ству становится покупатель, и к тому же фактура продав-
цом ему посылается не временная, а окончательная, с вы-
четом определенной суммы. Таким образом выходит, что
свой долг по отношению к арматору продавец, по обычаям,
с предполагаемого согласия арматора, перевел на своего
покупателя. Это надо твердо уяснить и не включать в до-
говор условия, что покупатель оплачивает неоплаченный
продавцом фрахт за счет продавца, иными словами, что это





Еще несколько слов относительноуплаты покупателем
фрахта припродаже«сиф». Дажееслипродажа«сиф» произ-
водится в кредити нетспециальнойоговорки в договоре на-
счетоплатыфрахта, все-такиобычай, почтиво всех странах,
таков, что покупатель должен в этом случае уплатитьна-
личными соответственнуючасть неоплаченногофрахта и не
можетдажепретендоватьпо отношениюк продавцунаупла-
ту ему, покупателю, процентов за то, что он купил товар
в кредит, а долженбыл частьпокупнойсуммы, в виде фрахта,
уплатить наличными.
Далее, мы еще рассмотримцелый ряд взаимоотношений
между продавцом и покупателемпри продажах«сиф».
Если продавецнезастраховалтовара при продаже «сиф»,
то мало того, что покупатель может не оплатитьдокумен-
тов, раз не будетпредставленстраховойполисили страхо-
вой сертификат,но покупатель в этом случае имеетправо
требовать от продавца убытки, причиненныеему, покупа-
телю, тем, что продавецне застраховалотправленноготова-
ра. Это первая санкция.
Вторая санкция— покупатель в этом случае имеетпра-
во сам, по своему усмотрению, за счет продавца застрахо-
вать товар за счетпродавца в том смысле, что расход по
страхованию должен будет оплатить ему продавец, а не
в том смысле, что покупательв этом случаедолжен страхо-
вать товар на имя продавца.
Третья санкция— покупатель может в этом случае при-
знать договор расторгнутымпо вине продавцаи отказаться
от всего договора с возложениемубытков на продавца.
Но как при продаже «фоб», так и при продаже«сиф» по-
купатель не вправе отказаться оплатить документы под
тем предлогом, что товар еще не прибыл, что он еще не
успел с товаром ознакомиться, не успелего проверить. Как
видим, и в этом отношенииответственностьпокупателяили
риск покупателяпри продаже «сиф» таковы же, как и при
продаже«фоб». И это правило действуетдаже и в том слу-
чае, когда в договоре при продаже«сиф» было условлено,
что приемка— качественнаяили, может быть, даже коли-
чественная,— будут иметь место после прибытия товара
в порт назначения.Даже еслитак условлено было, тем не
менее, покупатель не может отказаться оплачивать доку-
менты, ссылаясь на то, что, когда прибудеттовар, он его
проверит и тогда заплатитза него.
А если бы в договоре «сиф» было включено условие об-
ратное, в том смысле, что покупательне обязан оплачивать
товар раньше приемкиего— послеприбытия, то такая ого-





если бы твердо было установлено, что это договор
“ілеТ ІОес°лиа Гдог5ворГСТа“; предусмотрен
ерше поставки или срок сдачи товаре Тош
с ПРте°м" о они ділжны сдавать^ равно-
іпено не позже 15 числа каждого месяца. >
отгружен, т. е. погружен на борт парохода не позже
КО Э 0то°пр Ч аИ виЛ ла о вытекает из сущности договора «сиф», потом
МѴ что продавцу нет дела до того, когда приоудет тов ар.
Продавец песет риск не до того момента, когда товар при-
будет а пр од несет риск только до того момента, когда
товар’ будет погружен. Следовательно, в договоре «сиф»
такая оговорка о сроке сдачи товара означает срок его от-
ГР Г К еслѴб\і С Тдоговор Т «сиф>> было внесено условие, что
ТлЙ ЛПГГ условием^противс^
ти’ю «сисЬ» потому что само приоытие товара в порт назі
чения не ’является условием, вытекающим из договора «сиф».
"точно так же! если в договоре продажи «сиф» У с «°
определенное качество товара или предусмотрено опреде
“ernfe количество товвря, то спряшявается -какому мо-
міитѵ должно соответствовать это качество или количе
ств0 > Моментѵ ли отгрузки товара, моменту ли приоытия
его в порт назначения, или какому-нибудь другому моменту?
Здесь как общее правило, прианается, что к ' ”
количество, условленное в договоре «сиф», должны отве
чать договорным условиям только в момент погрузки го
Ра П0ЭТ0М Рѵ "ѵ лшо Д установить целый ряд правил, из кото-
рых можно было бы вывести был ли товар определ, „
Іпчегтва еще до отгрузки, или нет. Рхли, например, товар
бил xoDonS упакован и если в пути с ним, на основании от-
меток капитана в корабельной книге, не случилось никаких
особенных несчастий! не залило его, скажем, водой через
■ ™ чеоез палубу, не било штормом, а товар прибыл тем
не менее замоченным или битым, то поневоле приходите
сделать тот вывод, что он был таким до момента отправки,
3 Од^о! и Я таТ :иГпр В авПиУ лТ аИ не всегда на все сто процентов




упорный кирпич, был проверен перед отправкой — ящики
бросали с высоты нескольких метров и потом обнаруживали,
что кирпичи целы, а вместе с тем когда эти ящики с кирпи-
чами прибыли в порт назначения и их вскрыли, то они со-
держали в себе 40% боя. А с этим пароходом случилось вот
что. Чтобы очистить место для неожиданного груза, капитан
поместил кирпичи — легкий груз — в трюм, а тяжеловесы на
палубу, и от этого получился крен парохода в 45°. Шел
пароход как бы со штормом в 11 баллов. Этот «шторм»
капитан сам себе устроил, и этот «шторм» привел к тому,
что кирпич получился на 40% битым.
Очень трудно, действительно, установить качество товара,
каким оно было в момент отправки.
Но все-таки мы видим, что если внимательно исследо-
вать вопрос, то почти всегда можно определить -— случилось
ли что-нибудь в пути с товаром, или с самого начала до по-
грузки он был определенного качества; и поэтому, при про-
даже или при покупке «сиф» нельзя судить по прибывшему
товару для того, чтобы можно было умозаключить, -— какие
претензии можно предъявить к продавцу. Товар может при-
быть плохого качества и в меньшем количестве, и за это не
будет отвечать продавец, если покупатель не докажет что то-
вар именно был такого плохого качества или в меньшем коли-
честве в момент его отгрузки, т. е. до того, как был погружен.
При продаже «сиф», как и при продаже «фоб», покупа-
тель не обязан проверять товар раньше прибытия его в порт
назначения. Иными словами, если не условлено в договоре,
что окончательная приемка — количественная и качествен-
ная—происходит в порту отгрузки, а количественная и ка-
чественная приемка происходит в порту прибытия, то тог-
Д а —■ не раньше этого момента прибытия покупатель обя-
зан проверять товар.
Выше было указано, что качество должно отвечать только
моменту отправки товара, моменту его погрузки, но тем не
менее покупатель не обязан в этот момент проверять товар,
а может проверять товар с момента прибытия его в порт
назначения.
Далее, почти во всех странах есть правило, касающееся
предъявления рекламаций о несоответственном качестве то-
вара. На этот счет установлены -— об этом специально ска-
зано в другом месте— чрезвычайно короткие сроки для
предъявления рекламаций. И вот эти сроки для предъявле-
ния рекламаций о несоответственном качестве при продаже
«сиф» начинают течь не с момента отправки тоівара (хотя
этот момент считается моментом сдачи), а с момента прибы-
тия товара в порт назначения, если в договоре нет специаль-




VSIE. ДОГОВОР ТОРГОВОЙ КОМИССИИ
Договором комиссииназывается такой договор, по ко-
торому одно лицо обязуется заключать определенныеторго-
вые сделки от своего имени, но за счет другого лица. Тог
кто обязуется, называетсякомиссионером;то лицо, за
которого должны совершаться сделки, называется коми-
Т6НТОМ. о
Большею частью содержаниемдоговора торговойкомиссии
является обязательство комиссионерасовершать за счетко-
митентасделки купли-продажи, покупать для комитент
товары или продавать его товары. Но предметомдог /вора
торговой комиссииможетбыть и совершениедругих Г °Р Г°
вых сделок (не купли-продажи),напр., найма,фрахтования,
банкирскихсделок и т. п.
Комиссионердействует,заключает сделкиот своего̂ еяи
по поручению комитента. Возможно и иное. Возмоя
что одно лицо даетдругому поручениедейстеоватьзаклю-
чать сделкинеот своего имени,а от именитого лица, кото
рое ему даетэто поручение.В этом случаемы будем иметь
дело не с комиссией,а с прямым представительством.Пред
ставитель, поверенный, действуетне только за счет но и
от именисвоего доверителя.' Подписывает, заключае д
ки от именисвоего доверителя. По подписании,поае з
ключения сделкис третьимлицом в соответ™ С ™РтУ0ЧГ о
нием своего доверителя, представительисчез̂ я3 тог°
юридического отношения, которое возникает между дове
ригелем от именикоторого заключена сделка, и третьим
лицом— его контрагентом.Третье лицо- контрагент,всту-
пив в юридическоеотношениес доверителем,не находится
ни в каких юридических отношениях с представителем,не
имеетникакихправ по отношению к этому представителю;
равным образом, представительне несет-по заключенной
им от именидоверителя сделке с третьимлицом никаки
обязанностей по отношению к последнему. Кпнто-
Совеошенно иное дело при комиссии.Третьилица,контр
агентыкомиссионера,лица, с которыми комиссионерзаклю-




состоят ни в каких юридическихотношениях с комитентом,
неимеютникакихправ по отношению к комитенту,как, рав-
ным образом, и комитентне несетникаких обязанностей,не
имеетникакихобязательств по отношению к контрагентам
комиссионера. Контрагенты комиссионера ответственны
только передкомиссионероми только по отношению к нему
приобретаютправа. Юридическиеже отношениямежду ко-
митентоми комиссионеромопределяются только договором
торговой комиссии, заключенным между ними, а в случае
умолчания договора по тому или иному пункту соответ-
ственнымиобычаями и законами.
Каковы же, в общем, взаимоотношениямежду комитентом
и комиссионером?
Основная обязанность комиссионера— подчиняться ука-
заниям комитента, не выходить за пределы поставленных
ему комитентомлимитов. Нарушениекомиссионеромуказа-
ний, лимитов комитентаможет дать последнемуне только
право требовать от комиссионераубытки, проистекающие
для него, комитента,от такого нарушения комиссионером
его указаний,или лимитов, но и отказатьсяпризнать, что со-
ответственнаясделка комиссионеразаключена во исполне-
ние данного ему комитентомкомиссионногопоручения.
Комиссионноепоручениеочень частонаправленона куп-
лю-продажу, напокупку товаров для комитента,на продажу
товаров комитента1 . В этих случаях основным лимитомсо
стороны комитентаявляется лимит цены. Комитентуказы-
вает в договоре комиссиикомиссионеру:продавай не де-
шевле (илине дороже) такой-тоцены, покупайдля меня не
дороже такой-тоцены. На первый взгляд можетпоказаться,
что при комиссионномпоручениикомиссионерупродавать
товары комитентадля последнегоможетбыть важно только,
чтобы комиссионерне продешевил, и что, поэтому, содер-
жаниелимитаценыне можетбыть только не продавать де-
шевле, и вовсе нетникакого интересадля комитентаставить
комиссионеруусловие: не продавай дороже. Но это верно
только напервый взгляд. На практике,в особенностив обла-
стивнешней торговли, комитентнередко кровно заинтере-
сованв том, чтобы комиссионерне придерживалсяполитики
высоких цен. Если комитентжелаетпродвинуть на данный
1 Наши оіперативіники-іпрактіики ®еіредко говорят о комиссионной
продаже, противопоставляя ее твердосчетной продаже. Такой термин,
как «комиссионная продажа», является совершенно 'неправильным. До-
говоры купли-продажи и торговой комиссии не имеют между собою
ничего общего. Поэтому нельзя говорить о комиссионной продаже
Нельзя считать отношения, вытекающие из комиссии, продажей даже
и в том случае, если комиссионер на все 100% авансирует даваемый
ему комитентам' товар или даже, когда он іпо договору обязан сам





рынок свой товар, еслиемуприходитсяконкурировать здесь
с другими организациями, сбывающими здесь свой товар,
еслиему приходитсяпрорывать здесь фронт мощного кон-
церна,синдикатаи т. д., то политикавысоких ценего комис-
сионераотталкивалабы покупателей,и комитентсвоей це-
ли— завоевать данный рынок-— не достиг бы. Могло бы
даже оказаться, что его комиссионер,придерживаясь поли-
тикивысоких цен, являлся бы не только объективно, но да-
же и сознательноорудием в руках его мощных конкурен-
тов. Вот почему лимит максимальной цены: не продавай
дороже такой-тоцены, является чрезвычайно важным для
комитента,и нарушениеего со стороны комиссионерамо-
жет причинитькомитентубольшие убытки.
В законодательстве некоторых стран указано, что, если
комиссионерпокроеткомитентуразницу, то комитент,если
иначене условленов договоре, не можетотказатьв призна-
нии сделки, как осуществленнойво исполнениекомиссион-
ного поручения. Иными словами, если, напр., комитентпо=
ручил комиссионерупродавать автомобилине дешевле, чем
по 2 тыс. долларов штука, а комиссионерпродал их по
1900 долларов штука, то стоиткомиссионеруиз своего кар-
манадоплатитькомитентупо 100 долларов за штуку, и все
будетв порядке. На делеэто невсегдатак. Иногдакомитент
заинтересованв поддержанииназначеннойим цены на
рынке до такойстепени,что его неможетудовлетворить эта
случайнаяприплатасо стороныкомиссионера.Еслимы возь-
мем, напр., практику фордовских договоров на про-
дажу автомобилейв разных странах(договоры эти, надо
добавить, не всегда являются чисто комиссионными),то мы
в них увидим следующее. К договорам приложены прейс-
куранты цен, по которым комиссионердолжен продавать
автомобили покупателям; при этом комиссионерполучает
25% цены как комиссионноевознаграждение;но ему запре-
щено продавать автомобилипокупателям по ценам ниже
прейскурантских,хотя бы за счет своего комиссионного
вознаграждения; в случае нарушенияэтого запретакомис-
сионеробязан уплатить компанииФорда тройной размер
скидки, которую он дал покупателю. Возможно добавление
в комиссионномдоговоре, что продажа комиссионеромпо
цененижепрейскурантадаеткомитентуправо расторгнуть
договор комиссиии взыскать с комиссионераубытки.
Комиссионеробязан передатькомитентувсе, что он по-
лучит от своего контрагентапо сделке, заключенной им во
исполнениекомиссионногопоручения: если он купил для
комитентатовар, он должен передатьему этот товар; если
он выручил за товар комитентаденьги, то он должен пере-
дать комитентуэти деньги. По законам многих странко-




миссионерза непередачукомитентувыру 4eHH“ xJ a_^° ^
вар денеготвечаети в уголовном порядке, как за растрау
ЧУВ 0к^иссшнных' отношениях имеетсяодна особенность.
Не только товар, данный комитентомкомиссионерудля
продажи продолжает считаться-до переходаего в соб-
ственностьпокупателя— собственностью комитен ,
тгжяп купленный комиссионеромдля комитента,также, не
сіГря нато!чГО комитентне находится » каких юриди-
ческих отношениях с продавцом, сразу же как бы считае
ся собственностьюне комиссионера,а комитета. И в слу
чае объявления комиссионеранесостоятелі ь™, в “ ^У
объявления конкурса над комиссионеромконтент
WPT изъять из конкурса не только товар, переданныйш
комиссионеруи последнимеще не проданный, но и ™в Р,
купленный для негокомиссионером,хотя последнийи купил
So от своего имени. Этого нельзя сказать о суммах, выру-
ченных комиссионеромза товар комитента;хотя комиссио-
ГрТуголоІ™ порядке отвечаетза непередачуэтих сумм
комитенту, как за растратучужого имущества і"°™0се
эти суммы попали к комиссионеру,комитентпри конкурсе
нят комиссионеромне может, в особенности,если
сионер смешал эти суммы с другими евоимн поступленп.
ями, изъять эти суммы из конкурса. U
Торговая комиссияне предполагаетсябесплатной.Даже
еслив договоре торговой комиссиине указано, что комис-
сионер получает вознаграждениеот комитентаили каков
размерэтого вознаграждения,то комиссионервсе же имее
право на получениевознаграждения( <<ко “°™°е^Но
граждение»,или, короче, «комиссия») р u Р ’
практикуемомв даннойотраслиторговли в районедеятель-
ностикомиссионера.Но чаще всего вознаграждениекомис-
сионера, размер его и способ уплаты предусматриваются
в самомдоговоре торговой комиссии.
Комиссионноевознаграждениедолжно стоять в известной
зависимостиот сделок, которые заключит комиссионердля
комитента.Поэтому, определенныйфикс, напр, столько-т
в месяц, независимоттого, сколько будетзаключено Д
комиссионером,не является комиссионнымвознаграждением.
Обычно устанавливаетсяв договоре, что комиссионерпо-
лучаеткомиссионноевознаграждениев размере̂ольких-т
процентов (2°/о„ 5%, 25°/о) с суммы заключенныхимдля ко
митентасделок. Рациональнеепоставитьразмер комисси-
онного вознагражденияв зависимость от цены, которую
удастсядостигнутькомиссионеру(напр., при ценев 1-5 фр.
за единицу— комиссионерполучает5°/о комиссионноговоз-





то с излишка над125 фр. получает1 5°/ о ; еслиему удастся
выручить до 150 фр., то с излишка над 135 фр.- — он полу-
чает25% вознаграждения).Но отнюдь нельзя рекомендовать
в виде вознаграждениякомиссионерупредоставитьему весь
излишек над даннымему лимитомцены. Ибо в этом случае
комиссионерпо существу даже не обязан будет давать
отчеткомитентуо действительнойвыручке, он сможетему
в отчетеуказывать только лимитныецены, и комитентне
сможет,такимобразом, следитьза конъюнктурой рынка. Пре-
доставлениекомиссионноговознаграждения в виде всего
излишка над лимитнойценой по существу превращаетдо-
говор торговой комиссиив очень плохую условную продажу
комиссионерутовара по лимитнойцене: если комиссионеру
не удастся продатьпо лимитнойцене,то он не обязан при-
нимать товар и оплатитьего даже по лимитнойцене;если
же у него будет перевыручкапротив лимита, то он обязан
оплатитьтовар комитентутолько в размере1 лимита.
А между тем, в практикеработ наших торгпредств за
прошлое и даже сравнительнонедавнеевремя встречались
договоры, по которым комиссионерупредоставляласьв виде
комиссионноговознагражденияне только вся перевыручка
над лимитнойценой, но еще вдобавок и определенныйпро-
центс лимитнойцены.
Комиссионерполучаетсвое комиссионноевознаграждение
за заключение им определенныхсделок, напр., за соверше-




выбор своих контрагентовв моментзаключения с «ими до-
говора; но еслиэти контрагентывпоследствииутратятпла-
тежеспособностьили по темили иным причинамне выпол-
нят своих обязательств по сделке с комиссионером:не по-
ставят проданногоими товара, не примути неоплатят про-
данногоим товара, то комиссионервсе же сохраняетправо
на вознаграждение. И может случиться на практике, что
комитентв результатедеятельности комиссионераничего,
никакой выгоды не получит, а вознаграждениекомиссио-
неру ему уплатитьпридется.
На практикебывают такиеслучаи, когда комиссионерза-
ключает определенныесделкипо поручению комитента,со-
общает комитентуоб этих сделках, сообщает ему имена
своих контрагентов, а комитентзатем вступает с этими
контрагентамисвоего комиссионерав непосредственные
отношения и, отстраняя комиссионера,заключает с ними
аналогичныесделки. Поэтому очень часто крупный комис-






процентбудет причитатьсяему, комиссионеру, не только
с тех сделок, которые заключит он, комиссионер,но, скажем,
в течение3—5 лет и с тех сделок, которые заключит непо-
средственносам комитентбез участия комиссионера.
С другой стороны, комитентможет гарантироватьсебя от
напраснойуплаты комиссионноговознаграждения, напр.,
включив в договор условие, что комиссионерможет полу-
чить свое комиссионноевознаграждениетолько путемудер-
жания его из сумм, которые он будет переводитькомитенту
по соответственнойсделке.
Комитентможетзапретитькомиссионерупродавать в кре-
дит его товары (илидавать авансы по покупке для него то-
варов). И этот запрет, как и всякое указаниекомитента,
будет обязательным для комиссионера.Но если такого за-
претав договоре не содержится, а в даннойотраслиторго-
вли обычно принято кредитовать покупателей(или аванси-
ровать поставщиков), то комиссионервправе производить
такоекредитование(или авансирование).Еслиже его контр-
агентне уплатитв срок по кредитнойпродаже (или не по-
гаситаванс), то комиссионер,по общему правилу, не отве-
чаетза это передкомитентом. Эта ответственностьможет
быть возложена по договору на комиссионераспециальным
условием об ответственностикомиссионераза так называе-
мое «дель кредере» (по-французски— дюкруар; дель-кре-
дере— по-итальянскизначит«за кредит»). Широкое поня-
тие дель-кредере— ответственностькомиссионерапередко-
митентомза исполнениеего контрагентомсвоих обяза-
тельств, вообще; чаще встречается более узкое понятие
дель - кредере как ответственностькомиссионераза платеж
со стороны его покупателяпри продажев кредит.
За дель-кредере” комиссионерупричитаетсядобавочное
вознаграждение,размер которого устанавливаетсяв дого-
воре или— при умолчанииоб этом в договоре— обычаем.
Комиссионер,в частностикомиссионерпо покупке и про-
даже товаров, получает поручения от комитентавступать
в сделки с третьимилицами, закупить у третьих лиц, про-
дать третьим лицам. Спрашивается, вправе ли комиссионер
самбыть этимтретьимлицом, вправе ли он выступить сам
в роли покупателятовара комитента,вправе ли он сам по-
ставитьсоответственныйтовар комитенту?По общему пра-
вилу, законодательствакапиталистическихстранзапрещают
комиссионерустановитьсясвоим собственнымконтрагентом
(запрещают ему, по латинскомувыражению, «Secum соп-
trahere»т. е. вступать в сделку с самимсобой) без согласия
на то комитента.Так, напр., французскийкассационныйсуд





жет стать контрагентомсвоего комитентатолько с согла-
сия последнего».
Но, напр., в Германии и Италии комиссионерпо купле
или продажеценныхбумаг, имеющих официально биржевую
стоимость, или товаров, имеющих рыночную цену, может,
если комитентемуэтогонезапретитзаранее,самстатьконтр
агентомсвоего комитента,поставить емусоответственныето-
вары или считатьсебя покупателемсоответственноготовара.
Вот что говорит по поводу постановленийгерманского
законапо этому вопросу известныйгерманскийюрист, про-
фессор Козак: «Если комиссионерпо продаже товаров
вправе самстатьпокупателемтовара, то он крайне заинте-
ресован в том, чтобы выполнить комиссионноепоручение
по возможно низкой цене, ввиду того, что в этомслучаеон
сам является покупателем.Здесь комитенту, интереското-
рого прямо противоположен, грозит гораздо большая опас-
ность в случае, когда продаже подлежит лошадь или кар-
тина(товар, неимеющий рыночной цены), чем в случае, ко-
гда продаже подлежитпартия пшеницы или бразильского
кофе (товар, имеющий рыночную цену). Но не очень много
выигрывает комитенти от запретакомиссионерустать са-
мому покупателемлошади или картины, ибо комиссионеру
не запрещаетсяназвать покупательницейтаких вещей, ска-
жем, свою жену».
В английскомправе понятие торговой комиссиине осо-
бенноясно развито. Учениео торговой комиссиивключено
в понятие(довольно запутанное)отношениймежду агентом
и принципалом.Комиссионерпо продажетоваров, называе-
мый по-английскифактором, в общем несетобязанности
комиссионера,указанные выше. В Англии, кроме факторов,
которым передаетсявладениеи право распоряжениятова-
ром, имеются еще и брокера (по продаже товаров), кото-
рые’ уполномоченытолько продавать товар, не передавае-
мый им во владение. Имеетсяособый вид торговой комис-
сии, по которой комиссионерупоручаетсяпродажа товара,
посылаемогона его склад комитентом. Такая комиссия
обычно называется консигнацией.Большей частью здесь
комиссионерудается определенный срок на реализацию,
напродажу посланногоему товара, с тем, что по истечении
этого срока он вправе или обязан вернуть остатокнепро-
данного товара комитенту. Это условная консигнация. Но
на практике встречаетсяи безусловная, твердая консигна-
ция, сводящаяся к следующему. Комиссионерудаетсяопре-
деленный срок для реализациипосланного емутоварас тем,
что еслипо истеченииэтогосрокаокажетсяостатокнереали-
зованного товара, токомиссионеробязан, взяв этот остаток





По договору найма (аренды) одно лицо предоставляет
свое имущество другому для использования за вознаграж-
дение на определенное время. В практике нашей внешней
торговли до недавнего времени этот вид договора приме-
нялся довольно часто. Наши организации, напр., арендо-
вали землю для постройки на ней складов и инсталляций,
арендовали готовые склады, напр, угольные, арендовали
помещения для торгпредств и других организаций и т. д.
Особым видом найма является наем судна для перевозки.
Тот, кто отдает свою вещь в наем, называется наймо-
дателем или арендодателем, кто берет вещь внаймы — нани-
мателем или арендатором.
Каковы взаимные права и обязанности наймодателя и на-
нимателя, арендодателя и арендатора?
Наймодатель в силу самого договора найма обязан:
1) предоставить нанимателю в пользование нанятую
вещь;
2) поддерживать нанятую вещь в таком состоянии, чтобы
она могла служить той цели, для которой она нанята;
3) предоставить нанимателю возможность мирно пользо-
ваться нанятой вещью в течение всего срока найма.
Наймодатель обязан сдать нанимателю вещь в совершен-
но годном для пользования виде со всеми приспособлениями,
обычно необходимыми для пользования (напр., при сдаче
внаймы помещения для жилья в нем, в зависимости от ме-
стонахождения помещения, должно находиться необходи-
мое злектро- и газооборудование). На обязанности наймо-
дателя лежит весь капитальный и средний ремонт (напр.,
при найме помещения — держать в порядке дымоходы, па-
ровое или электрическое отопление и т. п.).
Наймодатель отвечает перед нанимателем за все скрытые
недостатки вещи, мешающие ее нормальному использованию,
хотя бы он и не знал о существовании этих недостатков. Но





іи в Реіи нанимателя, от “У™“”5^ГГо6..
постройки, обваливается здани - уплахихь ему соот-
зан возместить нанимателю этот ущерб, уплатить у




Д °Если^в течение срока найма сданная в наем вещь случаи-




нанимателем, наймодатель отвечает за это перед нанимате
лем' „„ яиляется только обязательственным отношением,
Т. е. по нему имеются взаимные права и
между «еймодателем и нанимателем, н ем как
“?я 3 тре?ьихТиц нП« же “аеТ^ет, но большинству
законодательств^ одну особенность^ Если^ем^сть^ко
?нХод“«Ги нанимателем, то в' случае перемены соб-
:L 0™hS^S ^=^6=3 0 в
отношении ^зако^одатежгства 7 капиталистических стран силь-





Италия, Бельгия и др.), то мы увидим, что здесь этот
вопрос урегулирован следующим образом. Если наймода-
тель продастсданную в наемвещь, то договор найма, за-
ключенный до продажи, обязателен для нового собствен-
ника, если договор этот совершен в нотариальномпорядке
или имеетдостоверную дату (напр., зарегистрировандля
оплаты пошлин), за исключениемслучая, если в договоре
наймабыло указано, что он теряет силу в случаеперехода
собственностина сданную в наемвещь к другому лицу. В
остальных случаях, если нанимательуже пользуется наня-
той вещью, новый собственникдолжен предоставитьему ее
натакое время, накакое обычно должен предоставитьнай-
модательнанятую вещь нанимателю,еслив договоре найма
не указан срок найма. Наймодатель обязан возместить
в этих случаях нанимателюизвестныеубытки, и до уплаты
этих убытков новый собственникне может выселить нани-
мателя или арендатора. Новый собственник, желающий
выселить нанимателяили арендатора,обязан предупредить
его об этом за известный, обычный в данной местности,
срок, а еслидело касаетсяземледельческогоучастка— не
менее,чем за год вперед.
Если взять швейцарскийзакон (за которым последовал
закон Турции), то здесь, по общему правилу (закон этот
явно в интересахдомовладельцев), «продажаломаетнаем»,
т. е. договор наймапредыдущего собственникане обязате-
лен для нового собственникавещи, сданнойвнаймы. Швей-
царскийзакон (ст. 259 обязательственногозакона) гласит:
«еслинанятаявещь послезаключения договора наймабыла
отчуждена (продана)наймодателем,то нанимательможет
требовать .продолжения наймалишь в том случае, если но-
вый собственникпринял на себя такую обязанность».
В Англиии Германиипродажа, наоборот, не ломаетнай-
ма, и договор наймаили аренды обязателен, по общему
правилу, и для нового собственника.
Основные обязанностинанимателясводятся к следую-
щим: 1) он обязан уплачивать наймодателюусловленную
арендную или наемную плату; 2) он обязан пользоваться
полученнойв наемвещью, как добрый хозяин, в сответ-
сшии с ееназначением.
Если нанимательиспользуетвещь не в соответствиис ее
назначением,то наймодательможет, при известныхобстоя-
тельствах, потребовать расторжениядоговора.
Нередко при сдачев наемсоставляетсяинвентарь. В этом
случае нанимательпо истечениисрока наймадолжен сдать
вещь нанимателюв таком состоянии,в каком она была от-
меченав описи, за исключениемамортизациивещей и того,





тель отвечаетперед наймодателемза всякое ухудшение и
гибель вещи за время пользования им этой вещью. Он осво-
бождается от этой ответственноститолько в том случае,
если он докажет, что ухудшениеили гибель вещи произо-
шли не по его, нанимателя,вине, а также не по вине его
домашнихили субарендаторов.
Законодательстварасходятся также и по вопросу о том,
может ли нанимательбез согласия наймодателяпереусту-
пить права, вытекающие из договора найма, другому лицу
или же передатьвещь субарендаторам.По этому вопросу,
во всяком случае, полезно твердо оговорить в договоре
наймаэто право нанимателя. Двусмысленностьпо этому
вопросу можетпричинитьбольшой вред нанимателю.
Правда, напр., французский кассационныйсуд решил:
Условие договора найма, по которому нанимателювоспре-
щается переуступатьдругому лицу свое арендноеправо без
прямого и письменного разрешения наймодателя, не со-
держит в себебезусловноговоспрещениятакой переуступки
и не даетправа наймодателюотказать в такомразрешении
без законных мотивов; это условие обязывает нанимателя
только попросить разрешения наймодателяперед тем, как
приступитьк такой переуступке.Но суды далеко не всех




X. ДОГОВОР ПОКЛАЖИ (хранения)
По договору поклажи или хранения одно лицо передаеі
другому на хранение свои вещи, свои товары. В торговом
мире поклажа, хранение не бывает бесплатным. Поклаже-
приниматель, хранитель имеет право на получение воз:
граждения за то, что он хранит чужие вещи, товары Раз-
мер этого вознаграждения, сроки и формы его оплаты
обычно указываются в самом договоре хранения. Но если
в договоре ничего на этот счет не указано, то хранитель
имеет право на получение вознаграждения, обычно полу-
чаемого в данной отрасли торговли за хранение. Обычные
ставки за хранение, напр., в данном порту, нередко публи-
куются, и сдающий товары на хранение, не условившийся
с хранителем о других ставках, должен будет оплачивать
хранение по опубликованным ставкам.
Приведу случай из практики, который показывает, что
незнакомство с этими правилами, касающимися вознаграж-
дения за хранение, может повлечь за сооою большие уоыт-
ки. Одна организация за границей предложила крупному
складу принять от нее на хранение в течение года опреде-
ленные количества товаров. Склад в ответ прислал ей ставки
за хранение, назвав их договорными ставками. Наша орга-
низация, не заключив со складом договора, стала отпра-
влять складу на хранение товары. По истечении нескольких
месяцев выяснилось, что наша организация и не заключит
со складом постоянного договора. Наша организация хотела
оплачивать хранение отправленных ею на склад товаров по
ставкам, присланным ей складом. Но склад потребовал оп-
латы хранения не по присланным им нашей организации
договорным ставкам, а, ввиду того, что договор не сосю-
ялся, по опубликованным ставкам складов, которые в два
и более раза превышали договорные ставки.
Условия оплаты за хранение должны быть чрезвычайно
подробно и точно изложены в договоре, в противном слу-
чае всякая неясность в договоре будет истолковываться





ными условиями складов, которые составлены к выгоде
складов. Напр., если в договоре хранения будет Указано,
что взимается такая-то плата за хранение ® ’ с ‘
будет добавлено, что это условие пРименяетс. недели
чае, когда хранение будет продолжаться не больше^неде^ ,
то условие это может быть истолковано
«обычными условиями» складов, ™™аснокоторъш во вся
ком случае, за хранение должно быть оплачено в те^
4 недель, хотя бы хранение продолжалось и менее этог
СР Тот кто отдает товар на хранение, обычно остается его
собственником, хотя, как мы увидашниже Д а*™^н еше
такая слача на хранение, при которой сдавший на хранение
товар перестаетбыть его собственником. Хранитель должен
бережно относиться к сданному ему на хранение товару и
отвечает перед сдавшим товар на хранение (покл ™
тем') за всякие убытки, причиненные последнему небреж-
ностью хранителя, но убытки от случайной гибели или
ѵхѵдшения товара несет поклажедатель.
у В торговле, вообще, и во внешней торговле в
особо важное значение имеет складское дело, складское
хранение. Кроме нормального складского хранения, при
котором кто либо, т. е. владелец склада, принимает на себя
обязательство за вознаграждение хранить товары другого
лица отдельно от однородных или чужих товаров, ™еют ся
и особые виды складского хранения: сборное хранение .
видимое хранение. При последних двух видах хранения
сдавший на хранение теряет право сооственности на
10 При сборном хранении склад получает право смешивать
одинакового вида и качества товары разных '
лей и даже со своим собственным, находящимся на складе,
товаром Такой способ сборного хранения дает-в особен-
тоё™ если дело кзсдется, напр., хлеба, - значительную
экономию пространства и труда и, следовательно, возмож-
ность значительного уменьшения складских расходов. Ресь
запас складированных таким образом товаров считается о
щей собственностью всех лиц, складировавших свои товар
в складе пропорционально количеству, складированному
каждым^ из них. Напр., если в элеваторе имеется 30 тыс.
тонн пшеницы, принадлежащей самому 'владельцу & 'л^'
топа и 20 тыс. тонн, которые складировали в элеватор А.
и Б.' (по 10 тыс. тонн каждый), то находящиеся на элева-
торе 50 тысяч тонн пшеницы будут принадлежать в соб-
ственность на 3/ 5 владельцу склада и на А. и Ь. ( /в каж-





нениетовар и свои теневые стороны. Владелец складапри
таком храненииимеетбольше Стимулов к сокрытию храни-
мого товара, чем при хранениитовара в сепарированном
виде, хотя бы потому, что труднеездесь заметитьэто со-
крытие. Кроме того, он может быть склоненне быть столь
внимательнымк товару и смешивать хороший товар со
средними даже с плохим. Поклажедательможет требовать
выдачи ему не его индивидульноготовара, а только соответ-
ственногоколичестваиз общей массы, из общего запаса.
Право владельца склада превратитьхранениев сборное
может— ввиду недостатков такого хранения для покла-
жедателя—- возникнуть только в результате прямого раз-
решения поклажедателя.
При видимом«хранении»владелецскладаполучаетправа
вовсе не хранить складированныху него поклажедателями
товаров. При этом «хранении»владелец склада обязуется
только, когда поклажедательпотребуетвыдачи складиро-
ванного товара, немедленнопредоставитьв его распоряже-
ние соответственноеколичество товаров того же рода и
качества,имея право в промежутке, до предъявления покла-
жедателемэтого требования, даже ничегоне иметьна скла-
де. Этот вид храненияочень выгоден для владельца склада.
Он имеети известныеудобства для поклажедателя: такое
«хранение»обходится очень дешево; к тому же при этом
«хранении»весь риск по сданномуна склад товару перехо-
дит на владельца склада; поклажедатель не несет даже
риска случайнойгибели или ухудшения сданногоим на
склад товара. Однако, для поклажедателяпри этом виде
храненияимеетсяеще гораздо больше теневыхсторон, чем
при сборном хранении.Он лишается всякого права соб-
ственностина свой товар; его требованиевыдачи товара,
обращенноек владельцу склада, является простым обяза-,
тельственнымтребованием,по которому он, в случае несо-
стоятельности"владельца склада, может ничего не получить
или получить по гривенникуза рубль. С этимвидом «хра-
нения» надо, следовательно,быть очень, осторожным.
Почти во всех странахкрупные склады, получившие на
то разрешениеот соответственныхвластей,могутпроизводить
так называемое варрантированпе помещенных у них на
складе товаров, выдавать по этимтоварамскладочные сви-
детельства, снабженныеваррантами.В Германии, напр., со-
ответственныетоварные склады могут выдавать складоч-
ное свидетельство,снабженноеваррантом, не только в слу-
чаях нормального хранения, но и в случаях сборного хра-






Складочное свидетельство (по-французски 1 ^Р 15^
de merchandises, по-немецки — Lagerschem, ™'™ ЬЯН “ НИ
fede di deposito) должно содержать в себе указание имени,
занятий и местожительства поклажедателя, характера скла-
дированного товара и данных, позволяющих on Pê e™J
тождество данного товара и его стоимость. К складочному
свидетельству присоединяется варрант, или залоговое св и-
детельство, содержащее в себе те же указания, что
дочное свидетельство.
Складочное свидетельство и варрант могут, по-италья -
скому закону, быть выданы как на имя поклажедателя, т.
и на имя третьего лица; в Германии и Австрии они Д
ются приказу поклажедателя. ПРПРГТЯ
Складочное свидетельство и варрант могут быть перед
ны третьим лицам — совместно или отдельно — путем про-
стой' передаточной надписи — индоссамента. Складочнь
свидетельства и варранты должны выдаваться из корешко-
вой книги склада, т. е. быть зарегистрированными на скла-
де; всякое изменение в них также должно быть занесено
в реестр, ведущийся на складе.
Складочное свидетельство совместно с варрантом пред-
ставляет собою такой же товарораспорядительный доку-
мент как и коносамент. Право собственности на складиро-
ванный товар принадлежит правильному владельцу (держа-
телю) этого объединенного документа.
Но в случаях отделения складочного свидетельства
варранта наступают иные последствия. Лицо, получившее
варрант по надписи, обладает залоговым правом на товар,
указанный в варранте; лицо, получившее складочное сви-
детельство от склада или по передаточной надписи отдель-
но от варранта, обладает правом собственности на этот то-
вар но правом собственности, обремененным указанным
залоговым правом. Иными словами, владелец отделенного
от варранта складочного свидетельства должен лиоо опла-
тить соответственную залоговую сумму держателю варран-
та либо же держатель варранта имеет преимущественное
право на выручку за варрантированный товар в пределах
суммы варранта (а также на страховое вознаграждение за
этот товар). 0 л г _
Если варрант передается по передаточной надписи,
в этой надписи должна быть указана общая сумма - ка-
питал с процентами — обеспеченного этим варрантом дол-
га, срок оплаты долга, имя, занятие и местожительство кре-
1 Закон о товарных складах, выдающих складочные свидетельства






дитора. Передаточнаянадписьна варранте(как и на скла-
дочном свидетельстве) должна быть датирована. Лицо,
получившее варрант по передаточнойнадписи,должно не-
медленнозарегистрироватьсделанныйему индоссаментв
реестрахсклада. Об этой регистрацииделаетсяотметкана
самомварранте.
По французскому и итальянскому праву владелец скла-
дочного свидетельства, отделенного от варранта, имеет
право в любое время, дажедо наступлениясрока, выкупить
варрант, оплатить сумму, причитающуюся держателю вар-
раита,и освободить, таким образом, свой товар от залога.
Передаточныенадписи (индоссаменты)на складочном
свидетельствеи, в особенности,на варранте,в общем под-
чиняются правиламоб индоссаментевекселей. Итальянский
закон прямо говорит, что допускаетсяпередачаскладоч-
ного свидетельстваи варрантаи путембланковой надписи
и в этом случае предъявитель этих документов считается
их правильным держателем.
В случаенеуплатыпо варранту, последнийдолжен быть
протестован(о протестесм. ниже в главе о векселях). По
французскому и итальянскому закону владелец протесто-
ванного варрантаможет через неделю после протеста,не
прибегая ни к каким судебным формальностям, присту-
пить к продаже с публичного торга заложенного по вао-
рантутовара.
Владелец протестованноговарранта, не получивший до-
статочногоудовлетворения из выручки за проданный то-





Мы не будем здесь останавливаться на значении и роли
векселей в экономике капиталистических государств во-
обше и в их внешней торговле в частности. Эт
читатели могут почерпнуть из курсов по финансированию.
Здесь мы отметим только некоторые особенности вексе-
лей, употребляемых во внешней торговле Если това Р ине
оборудование покупается в кредит и при том в р &
очень краткосрочный (от 3 месяцев и дольше), о Р f
во всех этих случаях большей частью производится вексе
лями, акцептами покупателя - заказчи ^ п0^ ѵРпИатЙГвыста
кредите выдаваемые в платеж акцепты покумтеля выс
Ктся фирмой - продавцом; иа векселе, таким ооршои,
имеются две подписи ответственных лиц: подпись акцеп
танта и подпись выставителя, векселедателя (трассанта).
Такой вексель ввиду наличия на нем двух подписейг от■ -
ственных лиц легче учесть в банке из невысокого процен-
та. И, таким образом, продавец-поставщик, учтя вексель в
банке, получает наличные, несмотря на то, что он оказал
кредит своему покупателю-заказчику. Правда, когда нас -
гшт срок платежа" по векселю, векселедержатель будет
вправе потребовать оплаты его от фирмы-поставщика, вы
ставившего вексель, если он не будет оплачен акцептантом.
В этом риск лица, предоставляющего фирменный кредит
Обычно векселя выдаются в оплату поставленного то-
вара Но иногда, в особенности при заказах сложного
рудования, судов и т. п., поставщику требуется финанси
пование вперед, требуется получение денег до сдачи това
ра нередко при самом подписании соответственного дого-
вора ?заказчиком. Эти необходимые ему вне,ред Д“ь™ он
также может получить в банке, учтя вексель с двуі Д
писями, — своей, как векселедателя, и заказчика, как акцеп-
танта Такие векселя, выдаваемые поставщику до сдачи
покупателю заказанного товара, называются авансовыми
векселями. При выдаче авансовых векселей по существу /не




ный для заказчика характер. Если поставщик учтет, напр.,
в банке такой вексель сроком, скажем, на 8 месяцев, а по
истеченииэтих восьми месяцев поставщикеще не сдастто-
вара заказчику-акцептанту,то банк все равно можетбезого-
ворочно потребоватьот акцептанта-заказчикаоплаты этого
векселя, хотя акцептантне получил еще и, быть может, ни-
когда не получит этого товара. Поэтому при выдаче за-
казчиком авансовых векселейон обычно требуетот постав-
щика выдачи ему банковской гарантиив том, что, если к
наступлениюсрока платежапо авансовому векселю товар
еще не будет сдан заказчику, то вексель не будет предъ-
явлен к платежу, а еслион будетвсе же предъявленк пла-
тежу, то его оплатитбанк, давший гарантию.
При фирменномкредитеследуетразличатьтакже: векселя
на конечный срок, и краткосрочные, пролонгируемые(под-
лежащие пролонгации,возобновлению) векселя. Если кре-
дит в 100 тыс. франков, напр., двухлетний, то заказчик
может оплатить товар векселем со сроком оплаты через
два года со дня поставки. Это будет вексель на конечный
срок. Но такой долгосрочный вексель не может быть учтен
в банке, так как банки учитывают обычно только трехме-
сячные (редко — шестимесячные)векселя. И вот бывают
случаи, когда заказчик в уплатуза товар с двухлетнимкре-
дитом выдает поставщику краткосрочные трехмесячные
векселя, а поставщик обязуется не допускать предъявления
к платежуэтих векселейпо истечениитрех месяцев и во-
зобновлять, пролонгироватьэтивекселя 7 раз, всякий раз на
новые три месяца.Однако такое обязательство поставщика
пролонгировать вексель не может быть написанона самом
векселе, оно содержитсяв договоре поставки, оно является
вневексельным и, поэтому, для третьих лиц, векселедержа-
телей, в частностидля оанка, который учел этот кратко-
срочный трехмесячныйвексель, оно необязательно. В этом
опасность для заказчика пролонгируемых векселещ не-
смотря на получениеим двухлетнего кредита, вексель для
оплаты может быть ему предъявленчерез три месяца. По-
этому при выдаче краткосрочных, подлежащих пролонга-
циивекселей, заказчик обычно требуетот поставщикабан-
ковской гарантиив том, что краткосрочныйвексель не бу-
дет предъявлен заказчику к платежу, что он будет заменён
новым векселем (сколько понадобитсяраз), а если такой
пролонгируемыйвексель будет предъявлензаказчику к пла-
тежу до конечного срока кредита, то дающий гарантию
банк оплатитего вместо акцептанта(с правом взыскать с
акцептантасоответственнуюсумму по истеченииконечного
срока кредита).





теж; целью их обычно является получение денег путем
, учета векселей. Но наряду с этими платежными векселями
имеются и обеспечительные векселя, задача которых не по-
лучение денег путем учета, а обеспечение другого суще-
ствующего обязательства. Иногда эти обеспечительные век-
селя заменяют собою указанную выше банковскую гаран-
тию. Напр., при получении авансовых векселей или вексе-
лей, подлежащих пролонгации, поставщик в свою очередь
выдает заказчику обеспечительный вексель на соответствен-
ную сумму, с тем, что этот обеспечительный вексель может
быть предъявлен к платежу поставщику, если товар не бу-
дет сдан к сроку платежа по авансовому векселю или если
подлежащий прологанции вексель не будет пролонгирован.
Обеспечительный вексель обычно не подлежит учету (хотя
возможны и отступления от этого правила по соглашению
сторон).
Выдача обеспечительных векселей имеет свои опасные
стороны для выдающего их, ибо такие векселя могут быть
предъявлены третьими лицами к платежу не в соответствии
с условиями соглашения сторон. Чтобы устранить этот риск,
стороны обычно депонируют такие векселя в банке с тем,
что банк должен их вручить соответственному лицу при
представлении последним доказательств, что наступил пред-
усмотренный в договоре случай (напр., что пролонгируе-
мый вексель не был пролонгирован). Иногда стороны депо-
нируют в банке такие векселя за обоюдной подписью сто-
рон, с тем, что они подлежат выдаче из банка тому или
иному лицу лишь по заявлению, подписанному обеими сто-
ронами или же по решению суда.
До недавнего времени вексельное право весьма сильно
различалось в капиталистических странах, в частности в
странах континентальной Европы. В настоящее время почти
во всей континентальной Европе действует единообразный
вексельный закон (вводиться начал с 1932 г.). У очень мно-
гих лиц, работавших, напр., в Германии и во Франции, со-
хранилось представление о большом различии между вексе-
лями в Германии и во Франции. В настоящее время необ-
ходимо знать, что этого различия не осталось.
Женевская конференция 1930 г., в которой приняли уча-
стие более 30 государств, приняла в отношении вексельного
права 3 конвенции: 1) касающуюся единообразного закона
о переводных и простых векселях; 2) о коллизии вексель-
ных законов и 3) относительно гербового сбора с простых
и переводных векселей.
Первая конвенция содержит в себе обязательства догова-
ривающихся «высоких» сторон ввести в действие на своих




территориях единообразныйзакон о векселях (женевский
вексельный устав) с допустимымиотступлениямиот текста
единообразногозакона, предусмотреннымив особом при-
ложении (отступленияэтикасаются некоторых деталей).
Содержаниетретьейконвенциисводится к тому, что вы-
сокие договаривающиеся стороны обязуются ввести (или
иметь) в своих законах правило, по которому действитель-
ность векселейне зависитот соблюдения правил о гербо-
вом сборе.
Ратификация этих конвенцийсоответственнымигосудар-
ствамисопровождаласьизданиемв них, в качествеместного
закона, единогозакона о векселях (женевскоговексельного
устава). С 1932 по 1935 г. первая конвенция ратифициро-
вана 16 государствами,в том числе важнейшимигосудар-
ствами континентальной Европы (Австрией, Бельгией,
Германией, Грецией, Данией, Италией, Норвегией,^Нидер-
ландами,Португалией,Финляндией, Францией,Швейцарией
и Швецией)и Японией;правила о Векселях, содержащиеся
в Турецком торговом кодексе, почти целикомсписаныс же-
невского устава. Из крупных европейскихстранне ратифи-
цировалипока этойконвенцииИспания,Польша и Чехо-Сло-
вакия, а также Литва, Латвия, Эстония. Третья конвенция
(о гербовом сборе) ратифицированатемиже государствами
минусГреция 1 .
Из крупных капиталистическихстран особые законы^ о
векселях имеются, таким образом, только в Англиии в США
(в общем сходные с английским).
Поэтому, в дальнейшемизложенииречь будетиттив ос-
новном только о женевскомвексельномуставеи об особен-
ностях англо-американскоговексельного права.
На практике, в капиталистическихстранахнаиболееваж-
ную роль играют отнюдь не простые, а переводныевекселя,
тратты, акцепты (bill of exchange— по-английски,lettre de
change— по-французски,Tratte или gezogenerWechsel— по-
немецки).Мы, поэтому, будем в дальнейшемкасаться почти
исключительно переводныхвекселейи лишь под конецска-
жем кратко о простых векселях.
Что такое переводный вексель? Переводный вексель есть
безусловный, не оговоренный никакимиусловиями письмен-
ный приказ одного лица (которое называетсявекселедате-
1 По английскому закону вексель, не оплаченный гербовым сбором
при его составлении, не может служить основанием для иска. Но
Англия в 1934 г. ратифицировала 3-ю женевскую конвенцию, однако,
только в отношении переводных векселей, предъявленных к акцепту,
акцептованных или подлежащих оплате за пределами Соединенного
Королевства. И в отношении этих векселей неоплата их гербовым





лем, трассантом) другому лицу (которое называется пла-
тельщиком, трассатом) уплатить определенную сумму
третьему лицу (первому приобретателю, ремитенту) или его
приказу. Таким образом, как будто, всегда в переводном
векселе должно быть три лица — трассант, трассат и реми-
тент. На практике же весьма часто переводный вексель вы-
дается приказу самого трассанта -— число участников со-
кращается до двух. И как это ни странно, но закон допу-
скает и выдачу переводного векселя на самого трассанта
(т. е. приказ самому себе), т. е. закон допускает совпадение
в одном лице векселедателя и плательщика и, таким образом,
число участников может сократиться до одного. Такое сов-
падение в одно.м лице векселедателя и плательщика редко
встречается в чистом виде; но нередко явление, когда банки
или предприятия выставляют векселя на свои филиалы,
т. е. на самих себя, чтобы получить таким образом количе-
ство подписей, необходимое для возможности учесть такой
вексель (дружеский, бронзовый вексель) в банке.
По английскому закону, если векселедатель и плательщик
являются одним и тем же лицом, то от векселедержателя
зависит рассматривать этот вексель или как переводный или
как простой.
Вексель является строго формальным документом в том
смысле, что в нем должно иметься определенное содержа-
ние, при отсутствии которого он не имеет силы векселя,
при отсутствии которого документ этот не является вексе-
лем.
Определенные данные, которые должны иметься в пере-
водном векселе для придания ему силы векселя, называются
реквизитами векселя. По женевскому уставу таких реквизи
тов установлено восемь (точнее девять, ибо в уставе этом два
реквизита: дата и место составления векселя соединены в
один).
1. Вексельная метка, т. е. название документа векселем,
включенное в самый текст документа и выраженное на том
языке, на котором документ составлен.
2. Простое и ничем не обусловленное предложение упла-
тить определенную сумму.
3. Имя того, кто должен платить.
4. Указание срока платежа.
5. Указание места, где должен быть совершен платеж.
6. Имя лица, которому или приказу которого должен быть
совершен платеж.
7. Указание даты составления векселя.
8. Указание места составления векселя.




Хотя выше было сказано, что вексель для того, чтобы
быть действительным,должен обладатьопределенымиреквш
зитами, однако не все указанные9 реквизитов носят такой
строгийхарактер. Если в переводномвекселенет реквизита
1, 2, 3, 6, 7 и 9, то он является недействительнымвекселем.
Но, ’напр!, можетв немвовсе отсутствоватьреквизит 4, т. е.
указаниесрокаплатежа;в этом случаевексель будетдейст-
вительным, но считается,что он подлежитуплатепо предъ-
явлении; точно так же вексель будет действительнымпри
поямом отсутствииреквизитов 5 и 8 о местеплатежаи о ме-
сте составлениявекселя, еслииз других реквизитов можно
сделать вывод, где местоплатежаи где составленвексель;
еслирядом с именемплательщикауказаноместоегожитель-
ства или деятельности, то при отсутствии специального
указания на место платежа это место считаетсяместом
платежа;еслипри подписивекселедателярядом с его именем
указаноместо,то (при отсутствииособого указанияо месте
составлениявекселя) это место признаетсяместомсостав
ления векселя.
Следѵет особо подчеркнуть, что в противоположность
многим вексельным законам, по которым отсутствиедаты
на векселене делало его недействительным,по женевскому
вексельному уставу, действующему в перечисленныхвыше
странах, вексель без даты является недействительным.
По английскомузаконудля действительностипереводного
векселя требуетсягораздо меньше реквизитов. По англий-
скому закону, переводнымвекселемявляется ничемне обу-
словленный письменныйприказ, адресованныйодним лицом
другому, подписанныйтем, кто его выдает, и предлагающий
тому, кому он адресован,уплатитьпо требованиюили в уста-
новленный или могущий быть установленнымсрок опреде-
ленную сумму денег определенномулицу, приказу такого
лица или предъявителю. Документ, не удовлетворяющий
этим условиям или предлагающий совершить какое-либо
действиев дополнениек уплатеденег, не является векселем.
Английскийзакон добавляет, что вексель не является недей-
ствительнымв силу того, что он не датирован, не указывает
меставыдачи или местаплатежаили не указывает, какая
была данавалюта и была ли она дана. Таким образом, по
английскому закону, из указанных выше 9 реквизитов
переводноговекселя безусловно требуютсятолько реквизиты
2, 3 и 9; не обязательна вексельная метка; не обязательно
указаниесрока платежа, при отсутствииэтого указания
вексель подлежитоплатепо предъявлению; не обязательно
указаниедаты и местасоставлениявекселя и местаплате-
жа; не обязательно даже и указаниеименилица, которому





вексель считается выданным на предъявителя. (Выдача век-
селя на предъявителя допускается только в Англии и в США).
Кроме того, английский закон устанавливает неизвестное
женевскому уставу деление всех векселей (не только пере-
водных, но и простых) на внутренние и иностранные. Внут-
ренним векселем признается вексель, который выдан и под-
лежит оплате на Британских островах или который выдан
на Британских островах на лицо, пребывающее в них.
Всякий другой вексель является иностранным. По отношению
к внутренним векселям, в Англии, как мы увидим ниже,
протест векселя не является обязательным (для сохранения
прав регресса).
Приказ в переводном векселе уплатить определенную
сумму должен быть ничем не обусловлен, не может быть
поставлен в зависимость от наступления того или иного со-
бытия. Поэтому, інапр., если в векселе сказано: «платите
100 тыс. франков в случае, если пароход «Анастасия» при-
будет в Марсель к 15 марта», — то такой вексель будет не-
действителен.
Сумма, подлежащая платежу, должна быть определенной,
т. е. написанной в самом векселе. Поэтому, в целом ряде
прежних законов не допускалось указание в векселе на
начисление процентов, не допускалось писать, напр., так.
платите 100 тыс. марок плюс 6% годовых. И в женевском
вексельном уставе принципиально исключена возможность
указания в векселе на начисление процентов. Однако, если
сделана в векселе оговорка о процентах, то вексель не яв-
ляется недействителыГым, а только оговорка о процентах
считается ненаписанной. Но в женевском вексельном уставе
по этому вопросу сделано одно исключение. А именно, если
вексель подлежит оплате по предъявлении или во столько-то
времени по предъявлении, то в нем векселедатель может на-
писать, что на вексельную сумму будут начисляться процен-
ты по указанной в векселе ставке и с указанного в векселе
числа; если последнее не указано в векселе, то считается, что
проценты начисляются со дня составления векселя.
Английский закон гораздо менее строг в этом отношении.
Он допускает указание в векселе, что: 1) вексельная сумма
подлежит уплате с процентами; 2) вексельная сумма
подлежит уплате частичными платежами в разные сроки
и даже с добавкою, что в случае неуплаты в срок какого-
либо частичного платежа подлежит уплате вся неуплаченная
сумма; 3) вексельная сумма подлежит уплате по указанному
в векселе курсу, устанавливаемому так, как указано в век-
селе. (Может вызвать сомнение, допустима ли в векселе, по





рая оговорка, по женевскомууставу, делаетвексель недей-
ствительным.)
Если вексельная сумманаписанасловами и цифрами, то
при несовпаденииэтих сумм вексель признаетсявыданным
на сумму, написаннуюсловами (прописью); еслиже вексель-
ная сумманаписананесколько раз цифрами или несколько
раз прописью, то принесовпадениивексель считаетсявыдан-
ным только на самую меньшую из сумм.
Место платежапо векселю может совпадатьс местожи-
тельствомплательщика; оно можетбыть указано в местожи-
тельстве третьеголица, напр., в таком-тобанке (домицили-
рованный вексель), в этом случаеданноетретьелицо назы-
вается домицилиантом;домицилиантне является обязанным
по векселю лицом, он его не подписал,он не обязан опла-
чивать вексель. Местоплатежапо векселю можетбыть ука-
зано вообще где угодно.
Подпись, каждая подписьнавекселепорождаетсамостоя-
тельное вексельное обязательство. Поэтому, напр., если на
векселеимеются недействительныеподписи,которые не мо-
гут обязывать соответственныхлиц (напр., недействительная
по несовершеннолетиюили подложная подпись векселеда-
теля или даже акцептанта),то подписидругих лиц на век-
селе(налицевойстороне, на обратнойсторонеили на ал-
лонже) не теряют своей силы. Если кто-либо, не имея пол-
номочийот определенноголица, подписалвексель от имени
этого лица в качествеего представителя,или подписалвек-
сель от имени другого лица с превышением данных ему
полномочий,то он самстановитсяобязанным лицомпо это-
му векселю.
Вексель может быть выдан с одной только подписью, без
заполненияего текстом. Это будет вексельный бланк, ко-
торый подлежитзаполнениютак, как условились между со-
бою векселедательи векселеприобретатель.Но есливексель,
который к моменту выдачи его не был заполнен, будет
впоследствиизаполненне в согласиис указаннымусловием
о его заполнении,то несоблюдениеэтого соглашенияне мо-
жет оыть выставленокак возражениепротивтретьеголица—
векселедержателя(за исключениемслучаев недобросовест-
ностиили грубой неосторожностипоследнего).Вексельный
бланк является, такимобразом, документомочень опасным
для векселедателяв особенностипотому, что написаниевек-
селя на гербовой бумаге соответственногодостоинстване-
обязательно; он может быть, таким образом, заполненна
любую сумму, и нельзя сказать векселедержателю:по гер-
бовой бумаге, на которой заполненвексель, ты мог судить,
что его не следовало заполнить на такую большую сумму.’





ко следующие возможные сроки платежа: 1) по предъявле-
нию, 2) во столько-то времени от предъявления, 3) во^ столь-
ко-то времени от составления и 4) на определенный день,
при этом, если в векселе указан иной срок (напр., во время
такой-то ярмарки) или указаны последовательные сроки
платежа, то такой вексель является недействительным.
По английскому же закону допускается не только, как
сказано уже выше, указание в векселе последовательных
сроков платежа (частичных платежей), но даже указание,
что вексель подлежит оплате через столько-то времени после
наступления определенного события, которое непременно
должно наступить, хотя бы время его наступления не было
определенным (напр., после открытия навигации в таком-то
море или после смерти векселедателя).
Векселедатель, по женевскому уставу, отвечает как за то,
что вексель будет акцептован плательщиком, так и за то,
что, после акцепта или независимо от акцепта, он будет оп-
лачен; при наличии на векселе акцепта векселедатель отве-
чает по векселю солидарно с акцептантом. Но в отношении
акцепта векселедатель может снять с себя эту ответствен-
ность посредством соответственной, на векселе им подпи-
санной, оговорки. Ответственность же за платеж по векселю
векселедатель, по женевскому уставу, снять с себя не может,
всякое условие, по которому он слагает с себя ответствен-
ность за платеж, (напр., в первой передаточной надписи по
векселю, выставленному его приказу, с указанием «без ооо-
рота на меня» («оііпе Obligo», «sans recours» и т. п.), считает-
ся ненаписанным (ст. 9 женевского вексельного устава) 1 .
По английскому закону, векселедатель может внести в век-
сель прямую оговорку о снятии или ограничении его ответ-
ственности по векселю перед векселедержателем как в отно-
шении акцепта, так и в отношении платежа (ст. 13 анг. за-
кона о векселях).
Для передачи прав от одного лица другому, в граждан-
ском и торговом праве капиталистических стран требуется
акт, именуемый цессией, переуступкой права с соблюдением
1 Это изменение, по сравнению с прежними вексельными законами
в целом ряде стран (напр., во Ф-ранции) чрезвычайно важно для слу-
чая фирменного кредита. Мы, правда, за последнее время уже не
практикуем покупок под фирменный кредит. Но в прежнее время,
когда мы брали фирменный кредит, то фирмы, выставляя век-
сель на торгпредство своему приказу, сбывали наши ^векселя
на черную биржу, пользуясь возможностью при учете добавлять
в передаточной надписи «без оборота на меня», вводя нас таким
образам в заблуждение по вопросу о «фирменном» характере кре-
дита; по векселю оставалась только ответственность торгпредства,
фирма выбывала из круга лиц, ответственных по векселю, вексель
учитывался, поэтому, из более высокого процента, а фирма покры-





целого ряда формальностей,напр, формального (иногдаче-
рез судебного пристава)извещения должника и т. д. Для
передачиправ по векселю из ‘однихрук в другие не требу-
ется соблюдения таких формальностей. Вексель, по общему
правилу, является оборотным документом, т. е. вексель или,
вернее, правапо немумогут передаватьсяиз рук в руки без
соблюдения особых формальностей. Вексель передаетсяпу-
темнадписина самомвекселе, передаточнойнадписи,индос-
самента.сопровождаемоговручениемвекселя; еслиже век-
сель, как это допустимов Англии и США, на предъявителя
или же если нанемимеетсянезаполненнаябланковая пере-
даточная надпись, то права по нему могут перейтик дру-
гому лицу путемпростойпередачи,простого вручения век-
селя. Посредствоминдоссаментаможетбыть передани век-
сель, выданный с оплатой его определенномулицу, а не
только выданный приказу такого-толица.Лицо, передающее
вексель по надписи,называетсяиндоссантом;лицо, в пользу
которого вексель передан,индоссатором;самапередаточная
надпись называется индоссаментом,от итальянских слов
«ин-доссо»(in dosso); т. е. на обороте. Индоссаментыобычно
делаются не на лицевой, а на оборотной стороневекселя.
Однако индоссаментдействителени тогда, когда он сделан
налицевойстороневекселя.
Иногда вместо индоссаментаговорят: «жиро». Но «жи-
ро» — подписаннаянадписьна векселеможет иметь значе-
ниеи не передаточнойнадписи,а установлениядобавочной
ответственностипо векселю. Напр., если вексель выставлен
объединением,акцептованторгпредствомс «жиро» Госбан-
ка, то это «жиро» Госбанка может носить характер век-
сельного поручительства,авала (см. ниже).
Векселедатель, поместивв векселе слова «не приказу»
и т. п., можетпревратитьвексель в документнеоборотный,
подлежащийпереходуне по надписям, а только в порядке
гражданско-правовойцессии.
Передачавекселя по надписи,индоссированиевекселя мо-
жет быть совершено и ранееего акцепта.Может быть ин-
доссировани незаполненныйвексель, вексельный бланк, име-
ющий на себе только одну подпись векселедателя.Индос-
саментможет быть совершен в пользу любого лицаи даже
в пользу самогоплательщика. Всякое лицо, в пользу кото-
рого сделаниндоссамент,может в свою очередь передавать
по надписивексель (индоссироватьего).
Индоссаментможет быть полным, т. е. с указаниемлица,
в пользу которого вексель передается,и бланковым, т. е. с
пропуском наименованиялица, в пользу которого вексель






го индоссамента. Для действительности бланкового индос-
самента требуется, по женевскому вексельному уставу, по-
мещение его на оборотной стороне векселя, или на добавоч-
ном листе-аллонже; по английскому же закону всякое лицо,
поставившее свою подпись на векселе не как векселедатель
или акцептант, отвечает перед правильным векселедержате-
лем как индоссант. Индоссант принципиально отвечает со-
лидарно с векселедателем за акцепт векселя и солидарно
с векселедателем и акцептантом— за платеж по векселю,
но путем включения в передаточную надпись слов «без^ооо-
рота на меня» и т. п. индоссант может освободить себя от
этой ответственности.
Лицо, у которого находится вексель, признается правиль-
ным векселедержателем, если оно основывает свое право на
непрерывном ряде индоссаментов, даже если последний ин-
доссамент бланковый (ст. 16 женевского вексельного устава).
Таким образом, хотя женевский устав не признает выдачи
векселей на предъявителя, но вексель с последним бланко-
вым индоссаментом является по существу действительным
векселем на предъявителя. Если за бланковым индоссамен-
том следует другой индоссамент, то лицо, подписавшее по-
следний, считается приобревшим вексель по бланковому ин-
доссаменту (в смысле непрерывного ряда индоссаментов),
как если бы этот бланковый индоссамент был заполнен на
его имя. Зачеркнутые индоссаменты считаются ненаписан-
ными.
Индоссаментдолжен быть простым и ничем не ооусловлен-
ным. Всякое ограничивающее его условие считается ненапи-
санным (однако, по английскому праву, условие в индосса-
менте имеет силу между индоссантом и индоссатором). Об-
разцы индоссамента: платите X (подпись) или платите...
(подпись), или же, наконец, только подпись; образцы
условий, органичивающих индоссамент: «платите X по при-
бытии парохода «Танжер» в Бомбей», или платите Y в слу-
чае подписания им договора с X».
Вексель должен быть индоссирован в целом. Частичный
индоссамент, т. е. переносящий на индоссатора только часть
вексельной суммы, или же передающий вексель двум или не-
скольким лицам порознь, является недействительным, по же-
невскому вексельному уставу, а по английскому закону — не
производит передачи векселя. Индоссамент может и не быть
направлен на передачу прав по векселю индоссатору. Он мо-
жет носить характер залогового индоссамента, если в нем
содержится оговорка «валюта в обеспечение», «валюта в за-
лог» и т. п., или препоручительного, инкассового индосса-
мента, если в нем содержится оговорка «валюта к получе-





чаях права по векселю остаются за индоссантом,а индосса-
торы только вправе взыскивать по векселю, залоговый—
для покрытия обеспеченногоэтим залогом своего требова-
ния к индоссанту,а инкассовый— в пользу индоссанта.
Платежпо векселю может быть обеспеченполностью или
в части вексельной суммы посредствомвексельного поручи-
тельства.
Вексельноепоручительствоноситтехническоенаименова-
ниеавала. Авал может быть дан не только за акцептанта,но
и за индоссантаи за векселедателя;мало того, по женевско-
му вексельному уставу, еслив аваленеуказано, за чей счет
он дается, то считается,что он дан за векселедателя.
Английскомузакону не известноофициальноепонятиеава-
ла. Как мы уже виделивыше, по английскомузакону, всякое
лицо, давшее навекселесвою подписьне как акцептанти не
как векселедатель,отвечаеткак индоссант.
Авал даетсяна векселеилина добавочномлисте-аллонже.
Однако ів целом ряде стран,до ратификациимиженевского
вексельногоустава, существовалоправило, по которомуавал
(имеющийвексельнуюсилу)мог даваться в отдельномдоку-
менте. В этих странахнеобходимостьдопущения вексель-
ного авалана отдельной (вневексельной)бумагемотивиро-
валась тем, что наличиеавала на самомвекселеподрывает
довериек подписилица, за которое дается авал. Поэтому
ст. 4 прил. II к женевскойвексельнойконвенцииоговаривает,
что каждая из высоких договаривающихся сторон имеет
право установить,что наеетерриторииавал можетбыть дан
отдельным актом, указывающим место,где он дан. Это ого-
ворку при ратификацииженевской вексельной конвенции
использовалиБельгия, Нидерланды, Франция, Япония.
Авал должен быть подписандающим его лицом ( авали-
стом); достаточнодля авала одной подписиавалистана ли-
цевойстороневекселя; еслина лицевойстороневекселя име-
ется сверх подписейвекселедателяи плательщика (акцеп-
танта)еще подпись, то она считаетсяподписью авалиста.
Если же авал помещаетсяна обороте векселя, или на доба-
вочном листе, то он должен содержатьв себеуказание«счи-
таетсяза авал» или т. п.
Авалиство всехслучаях несетпо векселю такую же ответ-
ственность,как и то лицо, за которое он дал авал. Но авал
может быть действительным,даже когда недействительно
обязательство, по которому дан авал. Обязательство авали-
стаявляется недействительнымв том случае, еслиобязатель-
ство, за которое он поручился, недействительнопо несо-
блюдению формы, требуемойвексельным законом. Еслиже
обязательство, скажем,акцептанта,недействительнопо суще-





нолетию, или по другим причинам — подписать акцепт, если
подпись акцептанта подложная, или дана за него лицом не-
уполномоченным и т. п.), то обязательство остается в силе.
Если авалист оплатит вексель, то он приобретает вытекаю-
щие из векселя права не только против того, за кого он по-
ручился, но и против тех, которые в силу векселя обязаны
перед последним.
Указанный в переводном векселе плательщик становится
обязанным по векселю лицом лишь после того, как он акцеп-
тует этот вексель. Акцепт векселя есть выражение платель-
щиком согласия принять к исполнению приказ векселеда-
теля. Акцепт отмечается на самом векселе. Он должен быть
подписан акцептантом. Он выражается словом «акцептован»
и т. п. Однако для акцепта достаточно одной подписи пла-
тельщика, сделанной на лицевой стороне векселя. Подобно
тому, как вексель может быть пущен в оборот и ранее его
акцепта, точно так же и акцепт может быть совершен ранее
- заполнения векселя и даже ранее подписания его векселеда-
телем.
По женевскому уставу акцепт должен быть вообще про-
стым и ничем не обусловленным. Но допускается одно изъ-
ятие: плательщик может ограничить свой акцепт частью век-
сельной суммы (напр., если плательщику приказано уплатить
2 тыс. марок, он может написать: «акцептован в сумме
1 тыс. марок», и такой акцепт будет действительным); вся-
кое другое изменение, произведенное акцептантом в содер-
жании векселя, равносильно отказу в акцепте со всеми его
последствиями; при этом, однако, акцептант отвечает в не-
вексельном порядке по содержанию такого своего акцепта.
Иначе по английскому закону, который допускает не
только общий, но и ограничительный акцепт. Виды ограни-
чительного акцепта, по английскому закону:
1) условный, т. е. если он ставит платеж акцептантав за-
висимость от наступления указанного в нем условия (напр.,
акцептован, если товар будет мне сдан к такому-то числу);
2) частичный, т. е. если акцептован платеж лишь части
вексельной суммы;
3) местный, т. е. если платеж акцептован с тем, что он бу-
дет произведен только в определенном месте, а не в каком-
либо другом;
4) ограниченный сроком (не тем, который указан вексе-
ледателем);
5) акцептованный не всеми указанными в векселе платель-
щиками.
Если векселедержатель без согласия на то векселедателя
или индоссанта принял такой ограничительный акцепт, то





ются, по английскомузакону, от ответственностипо век-
селю. ,
Посредствомакцептаплательщик принимаетна себя обя-
зательствооплатитьвексель в срок нетолько по отношению
к любому правильному векселедержателю,но и по отноше-
нию к самомувекселедателю(т. е. еслиоплатитвексель век-
селедатель,то он имеетправо регрессак акцептанту).
Переводныйвексель может, а в некоторых случаях должен
быть предъявленк акцепту. До наступлениясрока платежа
по переводномувекселю он может быть предъявлен вексе-
ледержателем(а по женевскомууставу — даже и просто
лицом, у которого он находится)для акцептаплательщику
в местежительствапоследнего.Он должен оыть предъявлен
к акцепту, если он подлежит оплате через определенный
срок по предъявлении,или есливекселедателемили индос-
сантамиоговорено, что вексель подлежит предъявлению к
акцепту. По английскомузакону имеетсяеще и третийслу-
чай, когда обязательно предъявлениевекселя к акцепту, а
именно, если вексель должен быть оплаченне в местожи-
тельстве плательщика. Имеются чрезвычайно важные пра-
вила о предъявлениик акцептувекселей,подлежащихоплате
через определенныйсрок по предъявлении. По женевскому
уставу такиевекселя должны бытЪ предъявлены к акцепту
в течениегода со дня их выдачи, иначе теряются права
векселедержателяпо отношению как к индоссантам,так и
к самому векселедателю. Векселедатель может, однако,
в векселе сократить или удлинить эти сроки, а индоссант
только сократить срок, установленныйзакономиливекселе-
дателем. По английскому закону, если векселедержатель
желаетсохранитьсвои права к индоссантами векселедателю,
то он должен в разумный срок или предъявить такой век-
сель к акцепту,или передатьего в другие руки.
Отказ в акцепте,по женевскомууставу, долженбыть удо-
стоверенпосредствомпротеста;по английскомузакону про-
теств неакцептетребуетсятолько для иностранныхвексе-
лей, но не для внутренних.В случаенесовершенияпротеста
в неакцепте,когда таковой требуется,векселедержательли-
шается всех прав по векселю по отношению к индоссантам,
векселедателюи другим обязанным по векселю лицам. В
отношении внутреннихвекселей, по английскому закону,
в случаеотказав акцепте— об этомдолжно быть дано (не
обставленноеформально) своевременноеизвещениевекселе-
дателю и каждому индоссанту;в противномслучаесоответ-
ственныелица (лица, которым такое извещение не было
дано) освобождаются от ответственностипо векселю; это






Если переводный вексель, как мы видели выше, не во всех
ггтѵчаях полжен быть предъявлен к акцепту, то
км случае дмжеи быть предъявипредъяме-
„ие векселя в расчетную палату равносильно ^предь шлеп
pro к платежу Непредъявление векселя к платежу влече
за собой освобождение от ответственности по векселю как
индоссантов так и векселедателя. Это прямо предусмо р
в английском законе; и хотя в женевском уставе эти „осле*-
ствия — освобождение от ответственности по ®^кселю как
индоссантов, так и векселедателя - связаны только > с цесю
вершением протеста в неплатеже по векселю, но ік Р Д
ление к платежу влечет за собой невозможность совершен
ПРГо Стно™ЛавТн?тренних векселей, по английскому зако-
ну в случае предъявления векселя к платежу и отказа опла
й'гь его, векселедержатель обязательно должен известить
об этом векселедателя и каждого из индоссантов, в ; про
ном случае векселедатель или индоссант освоб ™аются о
ответственности по векселю (даже в том случае, если
такого неизвещения не потерпели каково ущерба )■
По женевскому уставу, если вексель выписан с
по предъявлении, то он должен оыть предъявлен! < шш те У
в течение одного года со дня его составления, или со дня,
гаиее которого он, по указанию векселедателя, не подлежал
предъявлению к платежу. Векселедатель может однако «
кЬатить или удлинить этот годичный срок для предъявле
^я векселя к платежу; индоссанты могут только сократить
ІТЁсли0 в"векселе указан точный срок его оплаты, то, по же-
невскому уставу, он должен быть предъявлен к плате у
либо в день этого срока, либо в один из двух следующи.^
дней а если срок платежа падает на законный праздничный
день,’ то только в первый следующий раоочии Д еньД™ ™ а/
Ільщик обязан оплатить его без всякого замедления, ни-
каких грационных дней в пользу плательщика в женевашь
уставе не установлено. Иначе - па4 английскому закону
где в пользу плательщика установлены три грационных дня
после срока! и вексель может быть оплачен плательщиком
в последний грационный день. В английском законе содер-
жатся подробные правила о том, когда вексель подле
оплате, если последний грационный день падает на праздн
^Векселедержатель не обязан принять платеж по векселю до
наступления ^рока. Плательщик, который оплачивает век-
сел! до наступления срока, делает это на свой страх и рис*.
Оплативший 3 вексель в срок свободен от обязательства (за




его стороны, напр, в случае оплаты явно неправильному
векселедержателю). Лицо, оплачивающее вексель, обязано
проверить правильность последовательного ряда индоссан-
тов, но не обязано проверять подписи индоссантов.
В отличие от обычных денежных обязательств, векселе-
держатель при предъявлении векселя к платежу не может
отказаться от принятия частичного платежа (и может совер-
шить протест в неплатеже только в отношении неоплаченной
части вексельной суммы.) Плательщик вправе требовать
при полной оплате векселя вручения ему векселя векселе-
держателем с распиской в получении платежа, а при частич-
ной оплате — отметки об этом платеже на векселе и выдачи
ему расписки в принятии частичного платежа.
Весьма важное постановление об оплате векселей, выпи-
санных в иностранной (для места платежа) валюте, содер-
жится в женевском уставе. Если вексель выписан в валюте,
не имеющей хождения в месте платежа, то сумма его может
быть оплачена в местной валюте по курсу дня платежа. При
этом, если должник просрочил платеж, то векселедержатель
может, по своему усмотрению потребовать, чтобы сумма
векселя, выплачиваема^ в местной валюте, была выплачена
по курсу либо дня наступления срока платежа, либо дня
фактического платежа. Курс иностранной валюты в этих
случаях определяется согласно обыкновениям, действующим
в месте платежа. Однако, векселедатель на самом векселе
может оговорить, что подлежащая платежу сумма будет
исчислена по курсу, обозначенному в векселе (напр., по лон-
донскому курсу, по среднему курсу местной биржи и т. п.).
Если же векселедатель обусловил в векселе, что платеж
должен быть совершен в определенной иностранной валюте,
добавив оговорку «эффективно» и т. п. (так называемая
оговорка эффективного платежа в иностранной валюте),
то плательщик и другие должники по такому векселю не
имеют права предлагать платеж в местной валюте, а обязаны
платить обусловленную иностранную валюту (ст. 41 женев-
ского вексельного устава) *.
В отношении этой ст. 41 была сделана очень важная оговорка
в приложении II к женевской вексельной конвенции, ст. 7 которого
гласит: «Каждая из высоких договаривающихся сторон имеет право,,
если она сочтет это нужным, в исключительных обстоятельствах, ка-
сающихся курса валюты этого государства, отступить от условия,
предусмотренного в ст. 41 и касающегося эффективного платежа
в иностранной валюте по векселям с платежом на ее территории.
Іо же правило может быть применено относительно составления век-
селей в иностранной валюте на национальной территории». Но при
ратификации женевской вексельной конвенции ни одно государство,
кроме Греции, не оговорило специально прав, предусмотренных этой






Отказ в платеже по векселю должен быть, по женевскому
уставу, удостоверен актом, составленным в публичном по-
рядке (обычно нотариусом). Этот акт называется протестом.
По английскому закону, протест внутренних векселей не обя-
зателен; иностранные же векселя должны быть протесто-
ваны, иначе векселедатель и индоссанты освобождаются от
ответственности по векселю. В ст. 53 женевского вексель-
ного устава сказано: «по истечении срока... для совершения
протеста в ... неплатеже ... векселедатель теряет права, при-
надлежащие ему против индоссантов, векселедателя и дру-
гих обязанных лиц, кроме акцептанта». Это правило, слова:
«по истечении сроков», следует, конечно, понимать в том
смысле, что сроки истекли, а протест не был совершен. Не-
протестованный вексель остается векселем, сохраняет век-
сельную силу по отношению к акцептанту.
По женевскому уставу, протест в неплатеже векселя, под-
лежащего оплате по предъявлении, должен иметь место в
день предъявления его к платежу; во всех остальных слу-
чаях протест этот должен быть совершен в один из двух
рабочих дней, которые следуют за днем, в который вексель
подлежит оплате. Протест в неакцептеосвобождает от предъ-
явления векселя к платежу и от протеста в неплатеже. По
английскому закону, протест в тех случаях, когда он обяза-
телен, может быть совершен в день неплатежа (или неакцеп-
та) и должен быть совершен не позже следующего за ним
рабочего дня.
Векселедатель, индоссант или авалист могут, по женевско-
му уставу, освободить векселедержателя от необходимости
совершения протеста для сохранения права регресса к ним.
Для этого достаточно каждому из них включить в вексель
и подписать оговорку: «оборот без издержек», «без проте-
ста» и т. п. Включенная векселедателем такая оговорка имеет
силу в отношении всех лиц, которые подпишутся на векселе;
включенная индоссантом или авалистом — она имеет силу
лишь в отношении его одного.
Непреодолимая сила, препятствующая совершению проте-
ста векселя, а также объявление плательщика несостоятель-
ным освобождают от необходимости протестовать вексель.
Каковы последствия протеста? Если протест совершен в
неакцепте, то векселедержатель немедленно и еще раньше
наступления срока платежа по векселю может осуществить
свое право требования к индоссантам, векселедателю и дру-
гим обязанным по векселю лицам.
Во всех случаях протеста в неплатеже векселедержатель
может немедленно предъявить иск об уплате нетолько к ак-
цептанту, но и к индоссантам, авалистам и векселедателю.





отвечают передвекселедержателем.Он имеетправо искать
со всех этихлиц, с каждого в отдельностии со всех вместе,
не будучи при этом обязан соблюдать последовательность,
в которой они обязались; иск, предъявленныйк одному из
обязанных лиц, непрепятствуетпредъявлениюиска к любо-
му другому из обязанных по векселю лиц.
И послепротеставекселедержатель,по женевскомууставу,
должен (в любой форме) известитьсвоего индоссанта,а так
же векселедателя(иих авалистов)о неакцептеилинеплатеже
в течение4 рабочих дней, следующих за днемпротеста;а
каждый индоссантдолженв течение2 рабочих дней, следую-
щих за днемполученияим этого извещения, сообщить свое-
му индоссанту(и его авалисту)полученноеим извещение
с указаниемимени адресатех лиц, которые послалипред-
шествующие извещения; это делается, восходя до векселе-
дателя. Однако, по женевскомууставу непосылкатаких из-
вещенийневлечетза собою, в отличиеот английскогозако-
на, потериправарегресса;непославшийуказанногоизвеще-
ния несеттолько ответственностьза ущерб, могущий про-
изойтиот его небрежности(в пределахне свыше вексель-
ной суммы).
Векселедательможет по протестованномувекселю требо-
вать:
1) вексельную сумму (не акцептованнуюили неоплачен-
ную) с процентами,еслиони были законно обусловлены по
векселю;
2) процентыв размере6 годовых со дня срока платежа;
3) издержкипротеста,по посылке извещения и другие из-
держки; но женевскийвексельный уставне предусматривает,
напр., возможности взыскивать еще особую комиссию (в
размере%°/о по прежнемугерманскомуправу).
Если взыскание по векселю производится векселедержа-
телемдо наступлениясрока' платежа(напр., по случаю не-
акцептавекселя и т. д.), то из вексельнойсуммы вычитается
учетныйпроцентза все время, остающеесядо срока, в раз-
мере официальной учетнойставки, существующей в место-
жительствевекселедержателяна день предъявления взы-
скания.
Оплатившийвексель может требовать от ответственных
переднимпо векселю лиц:
1) всю уплаченнуюим сумму;
2) проценты на указанную сумму, в размере 6 годовых,
со дня произведеннойим уплаты;
3) понесенныеим издержки.
Установленаспециальнаявексельная давность для иско-
вых требований, вытекающих из векселя. По женевскому





(независимоот того, был ли вексель опротестованили нет)
погашаются трехлетнеюдавностью, исчисляемойсо дня сро-
ка платежа;2) исковые требования векселедержателяпро-
тив векселедателя,индоссантови авалистовпогашаются го-
дичной давностью, исчисляемойсо дня законного протеста
векселя; 3) исковые требования индоссантовдруг к другу
и к векселедателюпогашаются шестимесячноюдавностью,
исчисляемойсо дня, в который индоссантоплатил век-
сель, или со дня предъявления иска к этому индос-
санту. При этом, несмотряна то, что все обязанные по век-
селю лица отвечают как солидарные должники, перерыв
давности (напр., предъявлениеиска) здесь, в отличиеют
общих началгражданскогои торгового права, имеетсилу не
по отношению ко всемвексельным должникам, а лишь в от-
ношениитого обязанного по векселю лица, по адресукото-
рого совершенодействие,прерывающее давность.
По английскомузакону в отношениивсех обязанных по
векселю лиц действуетобщая шестилетняядавность.
Переводныевекселя обычно выставляются в одном экзем-
пляре. Но допустимовыставлениеих в нескольких (совер-
шенно тождественных)экземплярах. При этом на^каждом
из таких экземпляров должно быть указано, какой ^ он по
счету(первый, второй и т. д.). Вексель, выставленныйв од-
ном экземпляре, на практикетакженередконазываетсяпер-
вым (прима)векселем. На практике, выпуск векселейв не-
скольких экземплярахвстречаетсяредко. Но для целейудоб-
ства акцептавстречаетсявыставлениевекселейв 2 экземпля-
рах, из которых один направляетсяплательщику для акцеп-
та, а второй — может быть, уже с индоссаментом— пере-
даетсявекселедержателю.Акцептможет быть поставленна
любом экземпляре, но только на одном; индоссаментымогут
содержатьсянакаждом из экземпляров. Если акцептпостав-
лен на двух или нескольких экземплярах, то акцептантот-
вечаетпо каждому из экземпляров как по самостоятельному
векселю.
Векселедатель,а такжеиндоссантмогут снять копни с век-
селя. На этой копии должно быть точно указано, что это
«копия». На копии не можетбыть поставленакцепт,но ин-
доссаментынакопии действительны.
Простойвексель (по-немецки— Solawechsel, по-француз-
ски — ibillet a ordre, по-английски— promissory note)— счи-
тается некоторыми юристами видом переводного векселя
с темтолько отличием, что в немвекселедательи платель-
щик одно и то же лицо, на нем не может быть акцептаи
вместо приказа уплатитьна нем имеетсябезусловное обе-
щаниеуплатитьопределеннуюсумму. В общем, для просто-
го векселя требуются те же реквизиты (включая и вексель-
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ііую метку), что и для переводного векселя, с тем только
различием, что вместо приказа плательщику в простом век-
селе должно содержаться обещание векселедателя упла-
тить. Векселедатель по простому векселю отвечает как ак-
цептантпо переводному векселю. К простому векселю соот-
ветственно применяются приведенные выше для переводного
векселя правила об индоссаменте, авале, платеже, протесте,





1. В противоположность векселям, являющимся орудием
кредита, чек является орудием платежа. В капиталистиче-
ских странахчековое обращениезначительнооблегчаетде-
нежноеобращение, сокращаетво много раз количество по-
требных для оборотаденежных знаков.
Чековое обращениеусиливаетвлияние и значениекруп-
ных банков, привлекая к нимденежныевклады. Чек на «со-
лидный» банк вполне заменяетплатежналичнымиденьгами
(с точки зрения экономической).Очень многие законода-
тельства требуют, поэтому, чтобы чек выставлялся только
на банкира(банковскоеучреждение).
Чеки играют большую роль и в международныхплатежах
(хотя встречаются страны, законы которых не допускают
чеков на заграницуили выставленных за границей).
2. Чек есть приказ, данныйклиентомбанка (или купца)
последнемууплатить известную сумму за счетимеющегося
у него в пользу лица, выставившего чек, покрытия 1 . Лицо,
выставляющее чек, называетсячекодателем;лицо, в руках
которого находитсячек (кому он должен быть оплачен),—
чекодержателем,а лицо (банк), которое должно оплатить
чек, — плательщиком.
3. Основные требования (реквизиты), которым должен
удовлетворять чек, почти совершенноодинаковы во всех ка-
питалистическихстранахи сводятся к следующим:
а) наименование«чек», включенное в самый текст (на
языке, на котором написанчек);
б) безусловный приказ уплатитьопределеннуюсумму де-
нег;
в) наименованиетого, кто долженплатить(плательщика);
г) указаниеместа,где должен быть совершен платеж;
д) указаниедаты и места, где чек был составлен;
е) подпись лица, выставляющего чек (чекодателя).
1 По английскому закону о векселях (§ 73) и закону США чек






По общему правилу почти всех законодательств, отсут-
ствие(или невозможностьвывести из текстаналичие)одно-
го из этих реквизитовлишаетдокументхарактерачека.
4. Чек должен содержатьв себебезусловныйприказупла-
тить определеннуюсуммуденег. Поэтому наличиекаких-
либо условий в чеке делаетего недействительным.Ввиду
требованияопределенностисуммы чека, припискаоб уплате
процентовпочти во всех законодательствахне принимается
во внимание. Целый ряд законодательств требует, чтобы
суммачека была написанапрописью. В других — приразли-
чии суммы, написаннойпрописью и цифрами, предпочтение
отдаетсясумме, написаннойпрописью. Если в текстесумма
написананесколько раз, то предпочтениеотдаетсяменьшей
сумме.
5. Плательщиком по чеку в большинстве законодательств
может быть только банкир (банковскоеучреждение),одна-
ко, целый ряд законодательствдопускаетвыставлениечека
и на купца вообще.
Чек может быть выставлен только на плательщика, у ко-
торого чекодатель имеетсвободный текущий счет, которым
он по соглашению с плательщиком может распоряжаться
путемвыдачи чеков. Для подтвержденияэтого права чеко-
дателя банки (плательщики)выдают своим клиентамчеко-
вые книжки с печатнымуказаниембанка,которым этикниж-
ки выданы \
Но эта обязанность банка оплачивать выставленныечеки
является обязательством лишь по отношению к чекодателю,
но не к чекодержателю.Чекодатель может поэтому прика-
зать банку не оплачиватьвыданного им чека2 . Однако, поч-
ти во всех законодательствахчекодатель, давший приказне
оплачивать выставленногоим чека (контрордер), подлежит
наказаниюкрупным штрафом (10°/о суммы чека).
По общему правилу чекодатель должен иметь покрытие
на сумму чека как в моментего выдачи, так и в момент
предъявлениячека к платежу. В странах,где чек, во всяком
случае, подлежитоплатепо предъявлению, требуетсянали-
чие покрытия в оба момента.В странах,допускающих чеки
с платежомчерез столько-то временипо предъявлении, на-
личность покрытия требуетсятолько к моментусрока пла-
тежа.
1 По английскому закону банк, где имеется текущий счет дан-
ного лица, обязан оплачивать выставленные на «его этим лицом чеки
в пределах имеющегося у него покрытия.
2 По австрийскому и германскому законам о чеках (§ 13) отмена
чека чекодателем, выдавшим чек на руки держателю, обязательна






Выдача чека без покрытия, или без достаточногопокрьі-
тия или взятие из банка всего или части покрытия после
выдачи чека почти во всех странах карается высоким штра-
фом а при наличии умышленных действии рассматривает
реквизитов
=“ае— '■SSS, eLo
бы подумать, что это требование означает недопустимое іь
чека на предъявителя. Однако, в противоположность вексе-
лю, во всех странах допускаются как именные чеки, так
ЧС Чек Н мо>ке? Ъ ?ьГть Л выставлен с платежом определенному
лицу без прибавки или с прибавкой «приказу», определ
ному лицѵ с прибавкой «не приказу», на пРедъяви ™^ рн ’
в котором к наименованию определенного лица Добавлено
«илипредъявителю», признается чеком на предъявителя. Чек
на котором указано, что он подлежит оплате определенному
лицу, хотя бы и без прибавки «приказу», подлежит передаче
посредством индоссамента. Если же на нем написано «не
приказу», то он может передаваться только путем ооычнои
гражданско-правовой цессии. „Р.пТ пм
7 Если в чеке не указано места платежа, то этим местом
признается место, указанное рядом с наименованием пла-
тельщика 1 ; если 'рядом с этим наименованием указан . не-
сколько мест, то чек подлежит оплате в нервом из указан
ных мест: если таких указании нет, то чек подлежит °™a
Гтом месте, где плательщик имеет свое центральное место-
ПР 8 б ЕслиИв чеке не указано места его составления, то тако-
вым признается место, поставленное рядом с наименованием
^Очень^большое значение придается всеми закон °Д ат^ в ‘
ствами дате чека. Почти во всех законодательствах тре-
буется чтобы эта дата была написанаот руки и прописью.
нГвыстаГление даты на чеке или выставление неправильной
даты в очень многих законодательствах карается крупным
штрафом (до Ѵю суммы чека).
9 По общему правилу, согласно всем почти законодатель-
ствам к чекам применимы постановления о векселях, не пр
тиворечащие природе чека. В частности, к чекам примени-
мы весельные правила о солидарной







скании,о передаточныхнадписях, о вексельном поручитель-
стве, давностии т. д.
10. Чек, в отличиеот векселя, не подлежит (во всех поч-
ти странах)акцептусо стороны плательщика (исключение
США). В США допускаетсяпредставлениечека на визу пла-
тельщику (для проверки наличия покрытия) С
11. В разных законодательствахустановленыразныепра-
вила, касающиесяпохищенныхилиутраченныхчеков. Равным
образом, имеются различные постановлениязаконов и, осо-
бенно, судеоной практикипо вопросу об ответственности
владельца чековой книжки за оплату банком чеков с фаль-
шивой подписью, украденных или иначеполученных чеко*
держателемпо небрежностивладельца чековой книжки.
12. Хотя чек является орудием платежа, он не заменяет
платежаналичными. Поэтому, если в договорах условлена
платаналичными, то кредитор может отказаться от приня-
тия чека. Однако, принятиечека кредитором означает, по
оощему правилу, окончательный платежпо обязательству.
13. Представлениек платежуи оплата чека. Так как чек
является орудием платежа, а не кредита, а также ввиду
того, что в связи с этимон пользуетсяльготамив отношении
оплаты сооров (оез всяких сборов или с очень низкимисбо-
рами), то почти все законодательства принимают меры
к тому, чтобы нельзя было превратитьчек из орудия плате-
жа в орудие, хотя бы и кратковременногокредита. Этой
цели служат правила о покрытии чека. Этой же цели слу-
жит и следующее правило; всякий чек подлежитоплатепо
предъявлению. Всякое упоминаниео сроке платежа, т. е.
о сроке, ранеекоторого чек не подлежитоплате, не прини-
маетсяво внимание2.
Но лица, заинтересованныев превращениичека, в орудие
краткосрочногокредита, прибегалик разным уловкам. На-
пример, чекодатель заключал с чекополучателемили с бан-
ком особое соглашениео том, чтобы последнийне пред-
ставлял чек к оплате в течениеизвестного времени (не-
скольких дней). Пришлось издать специальныезаконы (на-
пример, французскийзакон 19 февраля 1874 г.), лишающие
такиесоглашения всякой силы.
В этом случае служащий банка отмечает на чеке «Хорош» и это
означает, что покрытие для этого чека есть и останется до платежа
Визирование чека в банке со стороны чекодержателя освобождает
от ответственности по чеку чекодателя и надписателей.
- По законам некоторых стіріан, напр. Италии (ст. 340 Торг. код.)
Португалии (ст. 341 Торг. код.), Румынии (ст. 365 Торг. код.) допус-
каются чеки и с платежом через столько-то дней (не более’ 10) іпо
предъявлении. По германскому закону (§ 6) о чеках указание а чеке






Но хитроумныечекодателинашли новую уловку: они ста-
ли постдатироватьчеки, т. е. ставить на них дату будущим
числом (например, чек, выданный 5 апреля, датируется
12 апреля).
Некоторые законодательстваи судебная практика, на-
примеранглийская, признаютимеющимисилу такиепостда-
тированныечеки, с тем, что банк не обязан оплачивать их
раньше поставленнойна них даты.
Во избежаниевсяких злоупотребленийженевскаячековая
конвенция(ст. 28 единогозаконао чеках) постановляет,что
чек, представленныйк платежуранеедня, поставленногона
чеке в качестведаты, должен быть оплаченв день предста-
вления к платежу.
В различных законодательствахустановленыразличные
сроки для представлениячеков к платежу.Иногдаспециаль-
ные, увеличенные сроки устанавливаютсядля представле-
ния к платежучеков, выданных на заграницуили на дру-
гую часть света.
' Женевская чековая конвенция устанавливаетследующие
сроки для представлениячеков к платежу, считаяот даты
чека: 8 дней— есличек выдан и подлежитоплатев одной
и той же стране;20 дней— есливыдан и подлежитоплате
в разных странах,и 70 дней— еслиэтистранылежатв раз-
ных частях света. Однако, непредставлениечека к платежу
в указанныесроки не влечет за собой потериправа требо-
вать платежапо чеку Ч
Непредставление,чека к платежув указанныесроки осво-
бождаетот ответственностипо чеку только надписателей.
Чекодатель в этом случае также освобождаетсяот ответ-
ственности,если в промежутке (между истечениемуказан-
ных сроков и предъявлениемчека к платежу)пересталосу-
ществовать покрытие у плательщика(т. е. у банка)по вине
последнего(например,в случаенесостоятельностили бан-
кротстваплательщика). Представлениечека к платежукон-
статируетсясоответственнойнадписью плательщика, кото-
рая в случаеотказаот оплаты чека заменяетпо некоторым
законодательствампротест.Чекополучатель, даже если чек
напредъявителя, обязан дать расписку(насамомчеке)в по-
лучении.
Некоторые особенностипредставляют сооои перечеркну-
тые чеки (cheque ibarre, crossed cheque, gekreuzteChecks).
Перечеркнутым'чеком называетсячек, на котором по тексту
проведены две параллельные линии. Между этими двумя
1 По закону США чек должен быть предъявлен к платежу ів разум-
ное віремя после выдачи, иначе чекодатель освобождается or
ответственности по нему в пределах вреда, причиненного ему задерж-






написанытолько слова «и компания» и т. д. Такое перечер-
киваниеназываетсяобщим. Если между двумя параллель-
ными линиями вписано имя банкира (названиебанка), то
такое перечеркиваниеназывается специальным. Перечерки-
ваниеможетбыть произведенокак чекодателем,так и чеко-
держателем.
При наличиина чеке общего перечеркиванияплатежпо
немуможетбыть произведентолько банкиру(банку),т. е. на
счетчекодержателяв этом банке. Чек со специальнымпере-
черкиваниемможет быть предъявленк платежутолько ука-
занномуна чеке банкиру (банку) или уполномоченномуим
другому банкиру (банку). Банк, оплатившийперечеркнутый
чек с нарушениемуказанныхвыше правил, отвечаетперед
чекодателемза убытки последнего.
Чекодатель или чекодержательмогут также сделатьчерез
текстчека надпись: «только для зачета». Это означает,что
банк можетоплатитьчек только путембезналичногорасче-
та, напр, записью за счетчекодержателя в том же банке.




ХШ. АВТОРСКИЕ ПРАВА, ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ,
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Указанные в заголовке права обычно в законодательстве
капиталистических стран объединяются под общим наимено-
ванием исключительных прав. Исключительные права, с точ-
ки зрения экономической, имеют между собой мало общего.
Здесь и авторское право, в котором соответственные права
формально принадлежат самому автору умственного труда,
который практически, при капиталистическом строе, нахо-
дится почти в полной зависимости от капиталиста-предпри-
кимателя, эксплоатирующего его произведение и извлекаю-
щего из него прибыль; здесь и право на изобретения, кото-
рое, в капиталистическом строе, даже и формально, не мо-
жет быть названо во многих случаях правом изобретателя,
так как, по законодательству большинства капиталистиче-
ских стран, предприниматель может, в общем, заранее
обеспечить за собой, заранее приобрести все права на осу-
ществление изобретений, которые будут сделаны лицами,
находящимися у него на службе или на работе. Здесь и пра-
во на промышленные образцы (рисунки и модели), которые
почти исключительно принадлежат соответственным пред-
принимателям. Здесь к право на товарные (фабричные и тор-
говые) знаки, которые непрерывно связаны с соответствен-
ными предприятиями и задача которых — облегчить успеш-
ную конкуренцию владельца одного частного предприятия
с другим путем выпуска соответственных продуктов, обла-
дающих определенными, отличительными, бросающимися
в глаза метками.
Отличительным свойством этих прав является, в общем,
их исключительность, т. е. исключение всякого другого, крб-
ме обладателя этого права, лица от права использования со-
ответственных объектов, формально закрепленных за опре-
деленными лицами.
Другим отличительным свойством почти всех этих прав
является ограниченная (по срокам и в других отношениях)
их защита. Так как соответственные заинтересованные
СП
ГУ
в осуществленииэтихправ группы — авторы, изобретате-
ли (в особенностипервоначально)— не принадлежалик чис-
лу господствующих классов, и то или иное регулирование
их прав не затрагивалооснов капиталистическогостроя, то
законодательствакапиталистическихстран здесь раньше,
чем в других областях, могли позволить себе прибегнуть
к «фашизации» этих прав.
Мы не будем очень подробно останавливатьсяна автор-
ском праве. Отметим,что круг произведений,могущих быть
объектамиавторского права, весьма обширен и все более
расширяется. Для иллюстрацииприведемнаиболееполный
списокобъектов авторского права, перечисленныйв итальян-
ском декретеоб авторскомправе 1925 г. Защищаются автор-
ским правомвсе произведения,научные, литературные,арти-




скульптуры; произведения пластическихи графическихис-
кусств; произведенияприкладныхнаук и промышленности;
рисунки; фотографии и произведения, выполненныепри по-
мощи способов, аналогичных фотографии; артистическими
произведениямипризнаются также проекты работ инжене-
ров, содержащиев себерешениеоригинальнойтехнической
проблемы. Итальянский декрет об авторском праве защи-
щает, кроме того, и произведения«вторых рук»: переводы
надругой язык, переделкииз однойлитературнойили арти-
стической формы в другую, приспособления,сокращения
или извлечения; приспособленияи сокращения для инстру-
ментовки или способов, могущих механическимпутем вос-
производить данноепроизведение.
Содержаниеавторскогоправатакжеочень обширно. Обра-
тимся к тому же итальянскому декрету и мы увидим, что
автору принадлежитисключительное право выполнения,
публичногопредставления,распространения,опубликования,
воспроизведения,перевода,переделки,выпуска в обращение
и иного экономического использования своего произведе-
ния. Ему же принадлежитисключительноеправо ввоза в
страну репродукций, выполненных за границей.. При этом
право представлениявключает в себеправо накинематогра-
фическое или сходноеисполнение.Право представленияили
исполненияпроизведений,могущих быть представленными
публично, или музыкальных произведенийраспространяется
и на отдельные частиэтихпроизведений,отрывки, извлече-
ния или приспособлениядля различных инструментов.Пра-






лефона и сходными путями. Право опубликованияобнимает
собою печатанье, литографирование, полиграфированиеи
тому подобные способы и средства, запись импровизаций,
лекцийи устного преподаванияпутемстенограмми пишу-
щей машинки. Право на воспроизведенияобнимаетсобою
все способы механическоговоспроизведения, как-то: ки-
нематограф,фонограф, диски, катушки, цилиндрыи другие
сходные инструменты.Право переводаобнимаетсобою и пе-
ревод наразличныедиалекты. Представления,произнесение
или исполнениепризнаются публичными даже в случае
их бесплатности,если они выходят за обычный круг семьи
или школы. Распространениепо радио признаетсяпублич-
ным во всех случаях.
Автор — безразлично, местныйгражданинили иностра-
нец— пользуется, по общему правилу, авторским правом
только в стране,гдеего произведениебыло выпущено в свет,
опубликовано. Понятие выпуска в свет или опубликования
не совсем четко установленов иностранныхзаконодатель-
ствах. Скорее всего под этим терминомследуетпонимать
формальный выпуск произведенийдля продажи с отметкой
(в необходимыхслучаях) меставыпуска на самомпроизве-
дении. Во многих странахимеются учреждения, в которых
можно— с приложениемсоответственногоколичестваэкзем-
пляров — зарегистрироватьвыпуск в свет произведения.
В некоторых странахавторское право, даже возникшее
в другой стране, защищается путем (уголовного) закона
о плагиате.Вообще же, авторскоеправо в другой странене
защищается, еслинет литературнойконвенциимежду соот-
ветственнымистранами,или еслиэтистраныне примкнулик
'международнойбернской конвенции 1886 г. (пересмотрена
в 1908 г. в Берлине и в 1928 г.—-в Риме), охватываю-
щей большинство странЕвропы (а такженекоторыевнеев-
ропейскиестраны).1
В значительнойчастииностранныхгосударствсрок обще-
го авторского права (на литературныепроизведения)кон-
чаетсялишь много (30, 50 и даже более)лет после смерти
автора. Некоторые американскиегосударствазнают вечное
авторское право; но, напр., в США срок авторского права
28 лет со дня опубликования с возможностью, однако, прод-
ленияэтого срока властямина новые 28 лет для автора, его
вдовы и детей. По измененнойв 1928 г. в Риме бернской
конвенции'срок авторского права— 50 лет после смерти
автора с правом отдельных государств, участниковконвен-
ции, сократить этот срок.
1 СССР не заключил литературной конвенции ни с одной страной.





Законы о патентахна изобретениябыли уже очень давно
изданы в различных государствах. Напр., в Англии —
в 1623 г., в США — в 1790 г.; в значительномчисле евро-
пейскихгосударствзаконы о патентахна изобретенияиз-
даны во второй половинеXIX века.
В отношениипредварительныхусловий, необходимыхдля
полученияпатента,законодательстваразличныхстранделят-
ся в общем на: 1) законодательства,усвоившие системуза-
явки и 2) законодательства, требующие предварительной
проверки.
Системапростой заявки не допускаетникакой проверки
этой заявки со стороны соответственныхорганов государ-
ства. Эта системабыла усвоеназаконодательствомфранцуз-
ской революции. Эта системаи по сие время действуетв
очень многих странах:Франции, Бельгии, Италии, Испании,
Польше, Греции, Румынии, Турции, Швейцарии. В некото-
рых из этих стран, напр. Испании,Румынии, Турции, даже
на самомвыдаваемомпатентеделаетсяотметка:«Без руча- ■
тельства правительства».
Но во многих других странах,и в том числев решающих
капиталистическихстранах,действуетсистемапредваритель-
ной проверки. Эта система,в частности,действуетв Гер-
мании, США, Англии (с 1902—1907 гг.) 1 , в Скандинавских
странахи в Финляндии, в Австрии,Венгрии,Голландии, Чехо-
Словакии, Югославиии в Японии.
«Что такое патентпри системезаявки без предваритель-
ного испытания.Это только удостоверениео подачезаявле-
ния об изобретении»,— правильно замечаетодин француз-
ский специалистпо патентномувопросу. Во Франциидаже
сложилась поговорка: «француз изобретает,а немецреали-
зует», так как французскийпатентнисколько не ценится.
Не каждое изобретениеподлежитзащите в порядке пре-
доставления изобретателю исключительного права на это
изобретение.Для получения этой защиты, для получения
патента(в особенностив странахс системоюпредваритель-
ной проверки) изобретениедолжно быть патентноспособ-
ным. Оно должно удовлетворять требованию новизны. Оно
должно относитьсяк предметам,патентнаязащитакоторых
допускаетсязаконом.
Изобретениедля возможности получения на него патента
должно быть новым. Новизна исключается известностью,
1 В Англии, однако, патентное бюро вправе отказать в выдаче па-
тента в том случае, когда, представленное ему описание является
точной копией более раннего описания. В остальных случаях оно
должнр выдать патент, но может отметить на полях его известные
ему более ранние изобретения. Понятно, что такой патент с оговор-





опубликованием (до момента заявки) или антериотетом (т. е.
предшествующей заявкой или получением патента со сторо-
ны другого лица). Новизна исключается всяким опубликова-
нием, свежим и давним, устным и письменным, внутренним
(в данной стране) и внешним (за границей), достаточным
для возможности практического применения изобретения
специалистами. Новизна исключается любым опубликова-
нием, хотя бы последовавшим по ошибке со стороны изо-
бретателя, помимо его воли и даже против его воли. Как
выражается один французский специалист (Менье): «Изо-
бретатель должен быть всегда яа-чеку и не должен никогда
забывать о том, что закон обещает и дает ему защиту лишь
в том случае, если в тот день, когда он заявит свою просьбу
о патенте, он предоставляет обществу свой секрет». Злона-
меренное и даже преступное опубликование секрета треть-
ими лицами, обладателями секрета, также отменяет новизну
(но, конечно, не для самих преступников).
Не отменяют новизны опыты, тайное применение и прода-
жа или передача другому лицу изобретения ранее взятия на
него патента. Не отменяет новизны чисто научный антерио-
тет, т. е. когда нужно еще что-нибудь сделать для получе-
ния промышленнного результата *.
Законы типа французского допускают патентование поч-
ти всех новых предметов (не только способов изготовления,
но и продуктов). Французский закон различает, напр., че-
тыре категории патентуемых предметов: 1) новые промыш-
1 Напр. , Фарадей при одном из своих опытов, имевших целью
ппевратить аммиачный газ под его собственным .давлением в жид-
кое состояние, заметил, что при обратном его превращении в газо-
образное состояние получается сильный холод; тем не менее патент
был /выдан не аму, а другому лицу, употреблявшему аммиачный газ
в жидком, а затем в газообразном состоянии для получения искусствен-
ного льда. Анилиновая краска была давно описана, как красящее
вещество; но братья Ренар открыли, что это вещество обладает свой-
ством тесно соединяться с текстильными нитями и является, поэтому,
превосходным красителем; они патентовали это вещество под наз-
ванием фуксина. Был выдан патент на применение к электрическому
телеграфу закона геометрической прогрессии, результатом которого
было получение известного числа знаков путем комбинирования, по
законам этой прогрессии, определенного количества элементарных
знаков. Был выдан патент на открытие Селлона, состоящее в замене
свинцовых пластинок для аккумуляторов пластинками из смеси свинца
с аммонием, что делало их более плотными; несмотря на указание
возражателей, что эта смесь давно известна, и что на основании этих
ее свойств из нее изготовляются типографские буквы, патент этот
был бы сохранен в силе, если бы Селлон указал, что смесь эта обладает
свойством не деформироваться под влиянием электрического тока.
Лампочка Дэви — простое применение давно уже известной вещи;
такие же лампочки употреблялись в конюшнях и в хижинах туземцев
колоний; сам Дэви, будучи богатым человеком, не захотел получить





ленныепродукты, 2) новые средствадля получения про-
мышленногопродукта или результаты; 3) новое применение
.уже известныхспособов для полученияпромышленного ре-
зультата или продукта и 4) новое промышленноепримене-
ние принципов, методов, системы,открытий и понятийчи-
стонаучныхили теоретических.
Но в большом количествестранизъяты от патентования
пищевые (предметыпитанияи напиткидля людей и даже
для животных), вкусовые (в Германии—■ изъяты из патенто-
вания только вводимые в организмпредметыпотребления—
напр., сахарин,но не табак и недухи), лечебныепродукты,
а также химическиепродукты, т. е. продукты, добытые хи-
мическимпутем.
По отношению к химическимпродуктамзаконодательства
разных стран исходят из совершенно противоположных
взглядов. Одни (Франция) разрешают патентованиесамого
продукта; другие (Германия)— только способаего приго-
товления; третьи, наконец, далеко не всегдаразрешают па-
тентоватьдаже способизготовленияхимическихпродуктов.
Колоссальное развитиехимическойпромышленностиГер-
манииприписывалосьее патентномузакону, не допускаю-
щему патентованияхимическогопродукта. Быстрое разви-
тиенауки в областихимии позволяет открывать все более
и более усовершенствованные,легкие и дешевые способы
изготовления химическихпродуктов, что сделалось бы не-
возможным, еслибы путь для усовершенствованиябыл за-
крыт взятием патентана самый продукт, который после
этого никому не разрешалось бы изготовлять даже совер-
шенно отличным, более усовершенствованнымспособомГ
1 Следующие примеры могут показать, как патентование самого
химического -продукта (напр. , во Франции) вредно отражается на раз-
витии соответственной области промышленности. В 1859 г. француз-
ский химик Верген, на основании опубликованных опытов Гоффмана,
нашел способ для превращения анилина в пурпурно-красную краску.
Он уступил этот способ Ренару и Франку, которые в том же году
взяли на ве-го патент под названием фуксина (на -способ изготовле-
ния, применение к окрашиванию и на самый продукт) . Депуйи открыл
способ изготовления фуксина при помощи нитрата ртути в то время,
как Верген изготовлял его при помощи хлористого олова. Депуйи
пустил в ход изготовленное им вещество, но все судебные инстанции
во Франции осудили его (и пользователей) за контрафакцию. Кел-
лер в то же время изготовил и запатентовал во Франции анилиновую
краіску «азелеин»; он таікже был осужден за контрафакцию.
То же имело место в отношении ацетилена. До 1894 г. он полу-
чался- лишь іс -большим трудом и піри -помощи дорого -стоящих средств.
Бюлье, н-а основании ряда работ других химиков, взял патент на
сравнительно дешевый способ изготовления ацетилена. Немедленно по
опубликования этого патента целый ряд предпринимателей -во Фран-
ции стали изготовлять ацетилен еще лучше и чище, чем Бюлье. Но





Химическиепродукты (но не способыих изготовления)не
подлежат патентованию,в частностив Австрии, Венгрии,
Германии,Дании,Норвегии, Польше, Чехо-Словакии, Японии;
в Швейцарии,центремеждународнойзащиты изобретений,
не подлежатпатентованиюне только химическиепродукты,
но в целомряде случаеви способыих изготовления.
В значительномчисле государств не подлежатпатенто-
ванию фармацевтическиепродукты (медикаментыи дезин-
фицирующие вещества). Напр., в Дании, Испании,Италии,
Румынии, Франции, Швейцарии, Эстониине подлежат па-
тентованиюни фармацевтическиепродукты, ни способ их
изготовления; в целомряде других стран— Австрии, Гер-
мании,Швеции, Норвегии-—не подлежатпатентованиюфар-
мацевтическиепродукты (в Германиитолько медикаменты,
вводимые в организм, но, напр., не пластыри),но подлежат
патентованиюспособы их изготовления; в Англии, США,
Бельгии и Греции— подлежатпатентованиюи самыефар-
мацевтическиепродукты.
Патентына изобретениявыдаются соответственнымипра-
вительственнымиорганамиданнойстраны. Но выдача, полу-
чениепатентане означаетпризнаниябесспорного, неоспо-
римогоисключительногоправаза получившимпатентлицом.
Не только в странахс выдачей патентовпо простойзаявке,
но и в странах,где патентывыдаются после предваритель-
ной проверки, патентможет быть аннулировансудом по
просьбе любого заинтересованноголица, как выданный не-
правильно.
Срок патентногоправа. Однимиз отличительныхсвойств
патентногоправаявляется ограничениего особым, в общем,
непродолжительным сроком. Срок этот большею частью
максимальный.От получающего патентзависитбрать его на
тотили инойсрок в пределахэтогомаксимальногосрока. По
истеченииэтого срока изобретениястановятся общим до-
стоянием;то же имеетместо (отнимаетсяпатент)при пре-
кращениивзносов за патент,причитающихсягосударствуот
владельцапатента.
Различаются патенты главный и дополнительный, мест-
ный и ввозной (т. е. выданный по изобретению, первона-
чально запатентованномуза-границей).В подавляющем чи-
сле странсрок дополнительногопатентасовпадаетсо сро-
ком основного, а срок ввозного патентанеможет быть выше
срока иностранногопатента.
Срок патентногоправа (для главного и местногопатента)
шении способа изготовления, так и в отношении самого продукта.
И таким образом, прогресс в этой области во Франции был оста-





в большинстве стран (Австрия, Болгария, Венгрия, Греция,
Дания, Италия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Фран-
ция, Финляндия, Швеция, Швейцария, Эстония, Югославия,
Япония и ряд американских государств) 15 лет, в ГША
17 лет, в Германии — 18 лет, в Бельгии и Испании— 20 лет;
особняком в этом вопросе стоит Англия, почти со всеми до-
минионами, где срок патента— 4 года с возможностью прод-
ления до 16 лет.
Этот срок исчисляется не с момента приступа к использо-
ванию изобретения, а — в различных странах то с мо-
мента выдачи патента, то с момента подачи заявки, то с мо-
мента публикации о поданном заявлении.
Владелец патента должен платить государству пошлину
за патент, нередко довольно крупные суммы, весьма часто
прогрессивно увеличиваемые с каждым годом действия па-
тента. Напр., в Англии — 4 ф. ст. при выдаче патента за
4 года, а с 5-го года прогрессивно увеличиваемая плата от
5 до 16 ф. ст. (за 16-й год); в Дании — по 25 крон за 1-й—
3-й год, по 50 крон за 4-й—6-й год, по 100 крон за 7-й—9-и
год, по 200 крон — за 10-й— 12-й год и по 300 крон за
13 .й— 15-й год; в Соединенных Штатах Америки — едино-
временная уплата 40 долларов и т. д. Неуплата пошлины, как
уже сказано, влечет за собою отнятие патента, потерю па-
тентного права.
Патент защищает права изобретателя (и его правопреем-
ников) только в стране, в которой патент выдан. Получение
патента в определенной стране не дает защиты в других
странах, даже если между соответственными странами за-
ключена конвенция о защите прав на изобретения (о защите
промышленной собственности) или даже если соответствен-
ные страны примкнули к международной конвенции о защите
промышленной собственности. Для возможности получения
патентной защиты в любой стране необходимо, чтобы соот-
ветственный патент был зарегистрирован (выдан) в данной
стране с соблюдением всех требующихся в данной стране
формальностей и условий. Конвенция может только облег-
чить эти формальности, но она не устраняет необходимости
получения патентав каждой стране, в которой изобретатель
(или его правопреемник) желает получить охрану своего изо-
бретения.
Международная конвенция о защите промышленной соб-
ственности была заключена 20 марта 1883 г. (изменена до-
бавочным актом от 14 декабря 1900 г.). Согласно этой кон-
венции правительства почти всех решающих стран, в том
числе Англии, Норвегии, Германии, Дании, Голландии, Ис-
пании, Италии, Норвегии, США, Франции, Швейцарии, Шве-




ственности.Подданные«ли гражданекаждого из государств,
образовавших указанныйсоюз, пользуются во всех странах
союза в отношении патентов на изобретения преимуще-
ствами, какие предоставленыили будут предоставленысо-
ответственнымизаконамиместнымгражданам;в силуэтого
они пользуются такою же защитой, как и эти последние,и
темиже законными средствамизащиты против всяких на-
рушенийих прав, при условиисовершения формальностейи
выполнения условий, которые возлагаются внутреннимиза-
конами каждой страны на своих подданных или граждан.
Имеетсятолько установленноеэтой конвенциейодно значи-
тельное облегчение,касающееся новизны, а именно: всякое
лицо, делающее заявку в одной из странсоюза (охваченно-
го конвенцией),пользуетсяв течение72 месяцевправомпри-
оритетадля заявки в других странахсоюза (с соблюдением
права третьихлиц); заявка, сделаннаядругим лицом в этот
12-месячныйпромежутоквремени, равно как и опубликова-
ние изобретения,не играетобессиливающейроли по отно-
шению к первому лицу.
Владелецпатентаможет выдать на основаниисвоего па-
тенталицензию (разрешение)на использованиеизобрете-
ния в определенномотношении.Лицензия -— это право со-
использования изобретения. Выдача лицензии не лишает
права использования патентасамоговладельцапатента,а в
некоторых случаях и (сего разрешения)других лиц. Лицен-
зии бывают простыеи исключительные. При простойлицен-
зии право соиспользования, предоставленноеодному лицу,
не исключает права владельца патентапредоставлятьдаль-
нейшие лицензиидругим лицам; при исключительной ли-
цензииправо соиспользованиянаряду с лицом, получившим
эту лицензию, остаетсятолько за самимвладельцемпатента.
Нарушениепатентногоправа, использование запатенто-
ванного в даннойстранеизобретениялицом, не получившим
на это лицензииот владельцапатента,даетправо владель-
цу патентанетолько взыскивать с нарушителяпричиненные
ему убытки, но и право требовать наложенияарестаи уни-
чтоженияпредметов,изготовленныхв нарушениечужого па-
тентаили запатентованныхсредств и способов изготов-
ления.
Иногда, давая лицензию на использованиеего изобрете-
ния, владелецпатентав соответственномдоговоре, соглаше-
нии оговаривает, что его контрагентможет использовать
изобретениетолько на принадлежащемему предприятии,
заводе и не можетпередаватьего владельцамдругих пред-
приятий,— или— что имеетпрактическоезначениеу нас,—
что полученную путемпримененияэтого изобретенияпро-
дукцию он может сбывать только в своей стране,но не эк-




спортировать ее за границу. Нарушениеэтого условия со
стороны лица, получившего лицензию, будет не только на-
рушениемпатентногоправа, но и нарушениемдоговорного
обязательства.Поэтому, напр., в случаеэкспортатакой про-
дукции даже в страну, в которой соответственноеизобре-
тениене запатентовано,владелец патента,все же, может
искатьсо своего контрагентаубытки, причиненныему этим
экспортом.Но, конечно, в стране,в которой данноеизобре-
тениене запатентовано,владелец (иностранного)патентане
вправебудетналожить арестна неправильноэкспортирован-
ные продукты и потребоватьих уничтожения.
СССР не примкнулк международнойконвенциипо охране
промышленнойсобственности.Но СССР заключил с Герма-
ниейи Норвегией соглашения об охране промышленной
собственности,по содержаниюв общем совпадающиес при-
веденной выше международнойконвенцией;эти соглаше-
ния, на основанииспециальнойоговорки в договорах СССР
с Италиейи особого соглашения с Чехо-Словакией о наи-
большем благоприятствовании,по содержанию своему рас-




XIV. ИНОСТРАННЫЕ СУДЫ И ИНОСТРАННЫЙ
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Изложить здесь эту тему можно будет только в самых
общих чертах. Подробное изложение этого вопроса, касаю-
щееся отдельной страны, занимает нередко толстый том.
Можно вкратце отметить, что почти во всех буржуазных
странах и даже во многих странах с открыто фашистским
режимом официально поддерживается взгляд на самостоя-
тельность и независимость суда. Эта буржуазная ложь вы-
годна для господствующего класса в целом ряде отношений.
В частности, ею часто пользуются, когда хотят защищать
поведение судов по отношению к СССР, к его торгпред-
ствам за границей и т. д. Суды иногда не считаются не толь-
ко с духом, но и с буквой международных соглашений СССР
с соответственной капиталистической страной, направлен-
ных на защиту суверенных прав СССР, на защиту нашей го-
сударственной монополии внешней торговли. И вот в слу-
чаях протеста по дипломатической линии в связи с подоб-
ными решениями судов, власти, с невинным видом, умывая
руки, заявляют: что поделаешь, наш суд независим, мы бес-
сильны вмешаться, мы не можем посягать на его незави-
симость, суд решил, — кончено дело. Или же говорят иначе,
если протест последует после решения первой инстанции:
идите в следующие инстанции, несите новые расходы по
делу, подчиняйтесь временным мерам, принятым по вашему
адресу низшей инстанцией, может быть, следующая или
высшая инстанция отменит то решение, которое вы считаете
неправильным.
Интересно отметить, что такие заявления делают и в стра-
нах с фашистским режимом, где говорить о «независимости»
суда можно только в ироническом смысле.
Мы здесь не будем касаться устройства уголовных судов
и уголовного процесса в буржуазных странах. Мы ограни-
чимся только рассмотрением устройства судов, разбирающих






Далеко не во всех буржуазных странахимеетсяделение
судов на гражданскиеи коммерческие.Мы уже видели, что
далеко не во всех странахимеютсяотдельные гражданские
и торговые законы (кодексы). В странах,где нетотдельных
торговых кодексов, нет, по общему правилу, и отдельных
коммерческихсудов. Но в некоторых странах,даже обла-
дающих отдельнымиторговыми кодексами, отсутствуютот-
дельные коммерческиесуды.
Далее, почтиво всех буржуазных странахгражданскиеи
торговые иски проходят (могут проходить) через три ин-
станции(суды). При этом почти везде первые две инстан-
ции (низший и апелляционныйсуд) рассматриваютдело по
существу, а третья инстанция— кассационный(или реви-
зионный) суд — формально не должна касаться вопросов
существа, а только — в целях созданияединогоприменения
закона во всей стране— проверять правильность примене-
ния закона. И вот, даже в странах,в которых существуют
отдельные коммерческиесуды, как первая инстанция,для
них второй инстанциейявляется уже апелляционныйсуд,
общий для гражданскихи торговых (коммерческих)дел.
В Германиидля мелкихдел существуют участковые суды
(амтсгерихты).Для дел покрупнее— три инстанции:пер-
вая,— низшая, земскиесуды (ландгерихты),вторая — апел-
ляционная —- высшие земские суды (оберландесгерихт,
в Берлине аппеляционныйсуд называетсякаммергерихт),и
третья — высшая, кассационнаяинстанция,Имперскийсуд
(рейхсгерихт,заседающийне в Берлине, а в Лейпциге).В
участковых судах разбор дел перед единоличнымсудьею,
в остальных судах разбор делаколлегиальный. В граждан-
ском отделенииземского суда имеются отдельные камеры
для гражданскихи камеры для торговых дел. В камередля
торговых дел иски рассматриваютсяпередтремя судьями,
из которых один— государственныйсудья, а двое — пред-
ставителиот купечества.В следующих инстанцияхникакого
разделениянаотделенияпо гражданскими торговым делам
уже нет.
Во Франции(и в некоторых других романскихстранах)—
для мелкихдел имеются мировые судьи. Для более крупных
дел три инстанции:1) суды первой инстанции— отдельно
гражданскиетрибуналы и коммерческиетрибуналы (послед-
ние состоят исключительно из представителейкупечества,
которые сами, большей частью, крупные купцы), 2) вторая
инстанция,аппеляционныепалаты (кур д’аппель)и 3) еди-
ная кассационнаяпалатав Париже.
В Англиидля мелких дел (до 100 ф. ст.) имеются суды
графства. Для более значительныхдел имеются суды трех





станциейявляется «Высокий суд справедливости»(Хайкорт
оф джастис), состоящий из трех отделений:1) отделения
«королевской скамьи», 2) канцлерскогоотделенияи 3) от-
деления доказательств, развода и адмиралтейскихдел. Не
будем останавливатьсяна объясненииэтих курьезных наи-
менованийотделений. Укажем только, что дела, которые
могут интересоватьнаши объединения,разбираются почти
исключительнов отделениикоролевской скамьи. Разбор дел
происходитздесь перед единоличнымсудьею: если этого
потребует одна из сторон, то дело должно разбираться
с участиемприсяжных заседателей(такиетребования сто-
рон, ввиду дороговизны этого дела, довольно редки). Апел-
ляционнойинстанциейявляется «Апелляционныйсуд» (корт
оф аппил);в нем дела рассматриваютсяколлегиейиз трех
(лордов) судей. Особенностьэтой английскойапелляцион-
ной инстанции— в нее нельзя представлять новых доказа-
тельств-, не представленныхв первой инстанции.Наконец,
высшую инстанциюпо судебнымделам составляетПалата
Лордов. Однако, ПалатаЛордов обычно решает судебные
дела не в своих общих заседаниях, а в судебных присут-
ствиях, которые состоят из специальноназначаемыхв Па-
лату Лордов «лордов права». Таких «лордов права»— семь;
дела разбираются в присутствиине менеетрех лордов пра-
ва. Палаталордов также выносит решение по существу
дела.
В США имеются суды штатов и общефедеральные суды
(последниепо делам, в которых замешанобщегосударствен-
ный, общефедеральный интерес).
В Польше судамидля мелкихдел являются гражданские—
единоличные суды. Для дел покрупнее— окружные суды,
апелляционныесуды и верховный (кассационный)суд. Инте-
ресноотметить, что хотя эти суды принципиальноявляются
коллегиальными, но в окружных судах дела до 50 тыс.
злотых разбираются единолично, в апелляционных судах
дела до 20 тыс. злотых также рассматриваютсяединолично.
В Турции имеетсянекоторая особенностьпо сравнению
с другими странами. Для мелких дел имеются мировые
судьи. Для болеекрупных дел ■—■ коллегиальные«основные»
суды; апелляционного суда нет, а жалобы на решения
«основного суда» подаются прямо в кассационныйсуд. Но
в Турцииимеетсяи та особенность,что если кассационный
суд кассировалрешениеи передалего на новое рассмотре-
ние в «основной» суд (в другом составе),то и вторично
«основной» суд может, не подчиняясь решению кассацион-
ного суда, вынестипрежнеерешение.Тогда в случаеподачи
кассациина это вторичное решение(ввиду «упорства» су-
да) дело должно рассматриватьсяв пленумекассационного




суда, решениекоторого уже безусловно обязательно для со-
ответственного«основного»суда, которому дело будетпере-
дано на новое рассмотрение,
В Латвии такжедля окружных судов не имеетсяапелля-
ционнойинстанции,обжалованиепрямо в кассационныйсуд.
Зато в Литве неткассационногосуда, а допускаетсятолько
апелляционнаяжалоба в верховный суд.
Дела из инстанциив инстанциюпередаютсяпо жалобам
соответственнойстороны. В некоторых странахне допу-
скаетсяобжалованиепо очень мелкимделам. Германскийже
фашистскийзакон не допускаеткассациив имперскийсуд
по деламниже, чем на сумму в 6 тыс. марок, польский за-
кон — на суммуниже, чем в 500 злотых.
Почти во всех странах,где имеется центральнаякасса-
ционная инстанция, судебноерешение подлежитисполне-
нию, когда оно вынесено второй инстанцией.Нередко суд
первой инстанцииможет, а иногдаи обязан вынестиреше-
ние с предварительнымисполнениемдо рассмотрениядела
во второй инстанции.И при этомможет оказаться, что вто-
рая инстанцияотменитпервое решение,но тот, кто вынуж-
ден был исполнитьрешение«предварительно»,уже ничего
не сможетполучить обратноот, скажем, разорившейся сто-
роны, которая выиграла дело в первой инстанции.
В целом ряде буржуазных стран(в особенности,во Фран-
ции и Бельгии) чрезвычайно широко допускаются судами
предварительныемеры арестав отношенииимуществаот-
ветчика еще до рассмотрениядела в первой инстанции.
Истецпри подаче иска в целях его обеспеченияпросит
председателясударазрешить ему послатьизвещениеоб аре-
сте предполагаемымдолжникамсвоего ответчика: не отда-
вайте ответчику, что ему от вас причитается,а не то вы
должны будетеплатитьмневторично. И при этомиск мо-
жет быть, скажем, на 1000 франков, а арестможетбыть на-
ложен на любые суммы или вещи (товары), причитающиеся
ответчикуот любого количестватретьихлиц. При этомв не-
которых странах,напр., в Бельгии, ответчикдо разборадела
никак не может ограничить размеры этого ареста, и ему
приходится под давлениемэтой разорительной для него
«предварительной»меры истцаиттина любой компромисс
с последним. I ! !| , 'І
Эти «предварительные»арестыв отношениинашеготорг-
предстваво Франции, напр., в годы 1928— 1931 по шантаж-
ным, неосновательнымк немуискам, повлекли за собою не
только огромные потери(по два года гнил заарестованный
в таможенныхскладахтовар и т. п.), но и почтисовершенно






Судебные дела в большинстве буржуазных странтянутся
необычайномедленно.Во Франции, напр., не редкость, что
со времениподачииска в гражданскийтрибуналдо рассмо-
трениядела в кассационномсуде проходит 8— 10 лет.
Почти во всех буржуазных странах(по закону или по
усмотрениюсуда) в коллегиальных судах обязательно уча-
стие адвокатов. Не может выступить по своему делу, ни
подать бумагув суд ни самасторона,ни выбранныйею пред-
ставитель. При этом в целом ряде странвести письменное
производствопо делу может только стряпчий (во Франции
•:< авуэ», в Англии«соллиситор»),а выступать устно в суде—
адвокат, во Франции«авока», в Англии «баристер»).
Нашим торгпредствамприходилосьиногдадовольно туго.
Самим подавать соответственнуюбумагу в суд— не прини-
мают; адвокаты же отказываются подать. Например,в Гер-
маниинеобходимобыло торгпредствуподать бумагув суд
об отводе назначенногосудом супер-арбитрафашиста, ко-
торый только накануненазначениянаписалстатью о том,
что судьи в Германиидолжны отбросить фетиш объектив-
ности и отстаивать национал-социалистическиентересы.
Нельзя было найтиадвоката,чтобы подать эту бумагув суд,
а когда торгпредствопослало в суд эту бумагу от себя, то
суд отказался ее принять ввиду несоблюдения правила о
подачебумаг в суд через адвоката.
Торгпредству в Турции необходимобыло подать в суд
бумагу о неподсудноститоргпредстватурецкому суду по
искам о вреде, который, якобы, оно причинилоугольной
пылью соседнимдомовладельцам. Долго нельзя было найти
адвоката, который согласилсябы направитьэту бумагу.
Кроме высоких судебных пошлин, необычайноудорожает
процессобязательное участиев нем адвокатов. В Англии,
напр., выступлениянекоторых адвокатов обходятся до ты-





Всякие споры о праве гражданском или торговом подле-
жат, как уже сказано выше, рассмотрению в государствен-
ных судах данной страны. Но почти во всех государствах
стороны —- с теми или иными ограничениями могут пере-
давать возникшие или могущие возникнуть между ними спо-
ры о праве торговом или гражданском на рассмотрение не
государственных судов, а частных третейских судей, арбит-
ров, или, как выражаются иначе, на рассмотрение арбитраж-
ного суда.
Различаются арбитражные суды постоянные и случайные.
Постоянные арбитражные суды организованы большей ча-
стью при торговых палатах соответственных крупных тор-
говых центров. Но есть очень много постоянных арбитраж-
ных судов и при капиталистических объединениях отдель-
ных отраслей торговли. При этом некоторые национальные
объединения по отдельным отраслям торговли создали при
себе арбитражные суды, носящие международный характер,
так как на их рассмотрение передаются споры между сто-
ронами, принадлежащими ко многим различным государ-
ствам. Таковы, напр., арбитражные суды Лондонского сою-
за хлебной торговли (Corn Trade Association), Ливерпуль-
ского хлопкового союза, Бременской хлопковой биржи, бюро
Лионского союза торговцев шелком.
Наибольшую известность получил лондонский арбитраж-
ный суд (London Court of Arbitration) под руководством Лон-
донского Сити и Лондонской торговой палаты. Он отличает-
ся той особенностью, что в нем рассматриваются дела по
всем отраслям торговли и между участниками, принадлежа-
щими к различным странам.
До какой степенираспространены арбитражные суды при
объединениях отдельных отраслей торговли (и промышлен-
ности), видно на примере такой сравнительно небольшой
страны, как Голландия. Здесь имеется более трех десятков
арбитражных судов; в частности, строительного дела в Гол-





ландских пивоваров, Союза содействия интересам книжной
торговли, объединения графического и книжного дела, Со-
юза интересов пароходства в Голландии, Союза по торговле
ценными бумагами, Союза голландских фабрикантов, Союза
по торговле растительными маслами и жирами, Комиссии
хлеботорговцев, Союза голландских импортеров хлеба и
семян, Роттердамской хлебной биржи, Союза по хлебной
торговле на срок, Союза по торговле зерном, мукой и семе-
нами, Гронингской хлебной биржи, Центральной хлебной
фактории, Союза по улажению споров в экспедиторском
деле по хлебу, Маастрихтской хлебной биржи, Союза гол-
ландских бирж по кожсырью и коже, Союза голландских
судовладельцев по ловле сельдей, Союза по торговле кофе,
Союза фабрикантов и торговцев искусственными удобре-
ниями и кормами, металлической промышленности и торгов-
ли, горной промышленности, Союза импортеров продуктов
Голландской Индии, Голландского союза торговли сухими
южными фруктами, Союза голландских издателей, торговли
сахарной свеклой, арбитраж для разрешения споров по
столкновению судов (учрежденный роттердамскими и утрехт-
скими адвокатами), Союза для арбитража по скоту (в Ут-
рехте) и др.
В Германии, напр., число постоянных арбитражных судов,
конечно, гораздо больше, чем в Голландии 1 . Постоянные
арбитражные суды при соответственных капиталистических
объединениях защищают, конечно, интересы руководящих
кругов этих объединений.
Кроме постоянных арбитражных судов имеются и случай-
ные третейские арбитражные суды в тех случаях, когда сто-
роны соглашаются возникший между ними спор или даже
только могущий возникнуть спор передать на разрешение
одного или нескольких лиц, которых сами стороны изби-
рают по своему усмотрению.
Мы уже указывали, что арбитражному суду могут быть
передаваемы на разрешение как споры, уже возникшие меж-
ду сторонами, так и споры, которые могут только возник-
нуть в будущем. Но в то время, как первое — передача на
разрешение арбитражного суда уже возникших споров —
допускается за исключением некоторых категорий споров
1 Я привожу эти данные затем, чтобы видно было, что постоянные
третейские суды с ограниченным количеством кандидатов в арбитры
представляют собою явление заурядное, обычное. А то, напр., желая,
павидимому, играть на невежестве своих читателей, германский жур-
нал «Восточное хозяйство» (Ostwirtschaft) заявлял, что германские
фирмы никак де не могут передавать своих споров с нашими объеди-
нениями на рассмотрение Внешнеторговой арбитражной комиссии при
ВТП, так как она, дескать, лишена, основного элемента арбитража —






го далеко нельзя сказать в отношениивторого, т. е. пере-
дачи на разрешениеарбитражногосуда будущих, еще не
возникших споров междуданнымилицами.
При этом следуетхорошенько уяснить себе, что это зна-
чит: законодательстводопускаетпередачудела наразреше-
ние арбитражногосуда. Это значит,что такоеусловиео пе-
редаче арбитражудела — уже возникшего или будущего
спора— является обязательным для обеих сторон, что ни
одна из них не может одностороннеэто условие отменить,
и что есликакая-либо из сторонвопреки этому условию за-
хочет передать соответственныйспор на разрешениегосу-
дарственногосуда, то при возражениидругой стороны, что
это дело— ввиду условия сторон о передаче его на рас-
смотрениеарбитражногосуда — неподсудногосударствен-
ному суду, государственныйсуд должен отказатьсярассма-
триватьэто дело.
Так вот, законодательстванекоторых стран, признающие
б общем право сторон передаватьна рассмотрениеарбит-
ражного суда(в смыслеизъятия делаиз рассмотрениягосу-
дарственных судов) споры, уже возникшие, не признают
этого права сторон в отношениибудущих споров. Иными
словами, по законамэтихстран, если, бы стороныдажеусло-
вились в определенномдоговоре, что все споры, которые
могут возникнуть по этому договору, при его исполнении
и т. д., будут подлежатьрассмотрениютого или иного, так
или иначесконструированногоарбитражногосуда, а после,
когда на самомделевозникнетспор по этомудоговору, со-
ответственнаясторона, не обращаясь к арбитражу,обратит-
ся с иском в государственныйсуд, то этотсуд нестанетслу-
шать возраженийдругой стороны, сводящихся к тому, что
дело это не подсудногосударственномусуду, так как сто-
роны заранееусловились о передачеегона рассмотрениеар-
битражногосуда.
На рассмотрениеуказанныхвыше арбитражныхсудов де-
ла передаются по добровольному соглашению сторон. Но
есть страны, в которых признаетсяи принудительныйар-
битраж, когда государственныйсуд при поступлениик нему
дела на разрешениепередаетего арбитруили третейскому
суду. Эти^ принудительныеарбитражи(по-немецкиZwangs-
schiedsgerichte, по-французски arbitrage force по-англий-
ски compulsory arbitration) не имеют ничего общего с дей-
ствительным арбитражем, и решения такого принудитель-
ного арбитражаявляются такимиже решениями, как и ре-
шения государственногосудавообще.
некоторых странахпо закону (напр., в Австрии)или по





кам подчиняются арбитражному суду данной биржи, хотя
бы они никакого соглашения о подчинении своих споров по
этой биржевой сделке арбитражному суду данной биржи
и не заключали.
В Италии сильно распространенаособая форма арбитража—
бланковый арбитраж (arbitrato son foglio in bianco). При этом
арбитраже обе стороны передают избранному ими арбитру
или арбитрам подписанный ими обоими бланк (чистый лист):
арбитр или арбитры заносят текст своего решения на этот
лист в форме соглашения между сторонами, заранее подпи-
савшими этот бланк.
Что, какие споры могут быть переданы на рассмотрение
арбитражного суда? Только споры относительно прав, кото-
рыми стороны могут свободно распоряжаться, в отношении
которых они могут кончить мировой.
В целом ряде стран стороны не могут передавать заранее
на рассмотрение арбитражного суда споры, еще не возник-
шие. Различают в этом отношении третейскую запись (ком-
промисс), соглашение о передаче возникшего между сторо-
нами спора на разрешение арбитражного суда определен-
ного состава, и арбитражную оговорку, т. е. заранее заклю-
ченное между сторонами соглашение о том, что определен-
ные, могущие между ними возникнуть споры из данного
правоотношения, будут подлежать рассмотрению арбитраж-
ного суда с исключением для сторон возможности обратить-
ся с этим же спором к обычным государственным судам.
В США, согласно общему праву, не признавалась дей-
ствительной арбитражная оговорка. Это было изменено за-
коном штата Нью-Йорк (за которым последовали и некото-
рые другие штаты) от 1920 г. и общефедеральным законом
об арбитраже от 12 февраля 1925 г. (United States Arbitra-
tion), вступившим в силу с 1 янв. 1926 г. и не распространи-
ющимся на сделки, заключенные ранее этого срока.
По этому закону признаются действительными, подлежа-
щими исполнению и безотзывными условия в письменных
договорах, согласно которым будущие споры, могущие воз-
никнуть из этого договора, подлежат рассмотрению в арбит-
ражном суде, если сумма спора (без процентов и издержек)
превышает $ 3000.
Во Франции до 1925 г. арбитражная оговорка, включенная
в договор, не признавалась обязательной. По закону от
31 декабря 1925 г. она признается в торговых сделках вооб-
ще и в сделках между купцами, торговцами и банкирами
в частности.
В Германии, Чехо-Словакии, Италии, Дании, Норвегии,
Швеции, Швейцарии, Финляндии допустимы арбитражные





дѵщем из определенногоправоотношения,напр из данного,
конкретного или данных, конкретных договоров; в этих
странах,как и во многих других, недопустимыи недействи-
тельны арбитражныеоговорки общего характера,напр., что
все споры, какие могут возникнуть между даннымилицами,
будут подсудны арбитражномуразбирательству,Но, напр.,
в Австриии Греции, в отношенииспоров, вытекающих из
биржевых сделок, допустимысоглашения, по которым все
споры, какие могут возникнуть из всех биржевых сделок
данных лиц в течениетого или иного времени, будут под-
лежать разбору в арбитражномсуде даннойбиржи. В Ав-
стрии, однако (а такжев некоторых других странах),недей-
ствительныарбитражныеоговорки, еслизаключение их вы-
нужденокартелем.
В большинстве страндопускаетсякак включение арбит-
ражнойоговорки в соответственныйдоговор, так и изложе-
ние ее (по заключениидоговора) в отдельном соглашении.
Новый германскийзакон требует, чтобы арбитражнаяого-
ворка излагаласьв особом акте.
Кто может быть арбитром, членом арбитражногосуда^
По общему правилу большинства законодательстварбитром
может быть всякое неопороченноепо суду лицо, но допу-
скается отвод 1 арбитрапо тем же причинам, по которым
можетбыть отведен и член государственногосуда.
Однако, за последнеевремя фашистскоезаконодательство
Г ерманииприняло постановление,очень мало могущее спо-
собствовать ее торговым сношениям с другими странами:
неариецне может быть арбитром.
В некоторых странах, напр, в Австрии, Чехо-Словакии,
Бельгии, Голландии, арбитромне может быть находящийся
на действительнойслужбе (государственный)судья или
член (государственного)суда.
В некоторых странах(Голландия и др.) арбитромне мо-
жет быть женщина. Почти во всех странахдопускаетсяназ-
начениеодного арбитраили арбитражногосуда, состоящего
из нечетногочислачленов. В Германии,напр., однако, допу-
скаетсяарбитражныйсуд из четногочислачленов, но арбит-
ражное соглашениетеряетсилу, еслиарбитры сообщат сто-
ронам, что голоса у них разделилисьпоровну; в Англии,
если дело переданона рассмотрениедвух арбитров, то они
могут выбрать третье лицо (umpire).
Арбитражныйсуд выносит решение большинством голо-
сов. Но германское,австрийское,чехословацкоезаконода-
тельство требует, чтобы как самоеарбитражноерешение,так
1 В ряде стран признается, что отказ в арбитражной оговорке от





и выписи, представляемыесторонам-и в суд (для исполни-
тельной надписи),были подписанывсемиарбитрами.Отсут-
ствиеподписихотя бы одного из них означаетего отказ от
участия в арбитражеи делаетрешение недействительным
с необходимостьюзамены отказавшегося подписатьдругим
лицом, новым арбитром. В других странахдостаточнопод-
писи на решениибольшинства (с отметкойоб отказе того
или иного арбитраподписать решение)или даже одного
председателя— суперарбитра.
В очень многих странах, в частностив Румынии, Герма-
нии, Швеции, Швейцариинет препятствийк тому, чтобы
иностранецбыл арбитром. В Италиипрямо в законе сказа-
но, что арбитрамимогут быть как итальянцы, так и ино-
странцы. Но, иапр,, в Испанииарбитрамимогут быть только
испанскиеюристы.
В большинстве странарбитры •—• по общему правилу —
должны считатьсяс (материальными)законами;но стороны
могут в арбитражнойоговорке или в третейскойзаписиос-
вободить их от обязанностисоблюдать законы, указав, что
арбитры должны решать дело по справедливостиили как
полюбовные посредники, по-французски amaibles composi-
teurs, по-итальянскиamichevoii compositori). Нормы процес-
суальногоправа обычно не связывают арбитражныхсудей.
Решениеарбитражногосуда почти во всех странахдолж-
но быть мотивировано, за исключением(не всегда) случа-
ев, когда стороны освободили от этого третейскихсудей,
в частностипутем предоставленияим права решить дело
по справедливости, как полюбовным посредниками т. п.
Решение должно быть вынесено арбитражным судом в
срок, указанныйв арбитражнойоговорке или в третейской
■записи.Если такой срок не указан в этих соглашениях, то
на этотслучайв целомряде законов указан срок, в течение
которого решение должно быть вынесено. Так, напр., во
Франциии Болгарииэтотсрок составляеттримесяцасо дня
организацииарбитражногосуда,- в Италии и Уругвае —
90 днейсо дня третейскойзаписи, в Аргентине1 месяц по
мелкими тримесяца— по крупным делам, в Швеции6 ме-
сяцев. Но зато в целом ряде стран, в том числе и в Герма-
нии, не установленоникакого срока для вынесениярешения
арбитражнымсудомГ
В значительномчисле странрешениеарбитражногос?уда
является окончательным, не подлежащимапелляции.В дру-
гих странах—■ решениеарбитражногосудаподлежитапел-
ляции, но стороны в арбитражнойоговорке или в третей-
1 В нашей практике имеются арбитражи в Германии, которые





ской записимогут условиться, что решениеарбитров не бу-
дет подлежать апелляции, будет окончательным. Имеются
нередко в постоянных арбитражныхсудах при биржах или
торговых палатахдве инстанции,где, вообще, в первой ин-
станциидело рассматриваетсяарбитражнымсудом в составе
трех судей (арбитров), а во второй инстанциив составе
5 арбитров. Особое положениезанимаетарбитражныйсуд
в Англии, где решения арбитражногосуда, есливозникает
принципиальныйвопрос, могут быть переданына^рассмот-
рениегосударственногосуда; это так называемый «special
case».
Напр., в болгарскомзаконе сказано: «На решениеарбит-
ражного суда апелляциянедопустима»;недопустимапелля-
ция на решениетретейскогосуда в Швейцарии(кантонЦю-
рих); в голландскомзаконе сказано: «никакоеобжалование
решения арбитров недопустимо».
Во Франции,Италии,Бельгии, Румынии, Австриирешения
арбитражногосуда подлежатапелляции, но стороны могут
заранееоговорить, что решениене будет подлежатьаппеля-
ции, в частности,еслиони поручают арбитражномусуду рас-
смотретьдело в качестве«полюбовных посредников».
В Испаниипротив решения арбитров допустимаапелля-
ция и кассация,а против решения арбитров, которым было
порученорассмотретьдело в качестве«полюбовных посред-
ников», — все же допустимакассационнаяжалоба. В Норве-
гии решения арбитров подлежат апелляциитолько в том
случае, если эта апелляция предусмотренав соглашении
сторон.
Приведем некоторые примеры апелляционныхинстанций
в постоянных арбитражныхсудах. Вот, каков, напр., поря-
док рассмотрениядел в арбитражномсудеЛондонского Со-
юза хлеботорговцев. В первойинстанцииделопередаетсяна
рассмотрениедвух арбитров, назначаемыхпо одному каж-
дой стороной; эти два арбитравыбирают третьего(umpire);
арбитры, являясь здесь более или менее представителями
назначившихих сторон, представляют, докладывают спор
третьему, который и выносит решение; если какая-либо из
сторон"недовольна решениемтретьегоарбитра,то онавпра-
ве передатьдело на вторичное рассмотрениеапелляционно-
го Бюро, состоящего из членов — специалистовпо данным
вопросам.
Если взять, напр., арбитражныйсуд союза силезскихтор-
говцев хлебом, семенами,мукой и кормами, то и здесь уви-
дим две инстанции:сторона, недовольная решениемарбит-
ражного суда первой инстанции,может перенестидело на
новое рассмотрениеВысшего арбитражногосуда; причем





исполнениюдо вынесения апелляционногорешения. (Кста-
ти, здесь отметим,что согласнозаключению Бреславльской
Торговой и Промышленнойпалатыэтомуарбитражномусуду
подсудны — хотя бы стороны и не условились о передаче
на его рассмотрениесвоих споров — все споры из сделок,
заключенных на бреславльской бирже, и даже, если сделки
заключены вне бреславльской биржи, —- когда стороны яв-
ляются членамиуказанногосилезскогосоюза.)
В большинстве странарбитражный суд сам решает во-
просо судебных издержках, а также и о размеревознагра-
ждения, причитающегосяарбитрам.В некоторыхдругих стра-
нах(напр., в Германии),а такжево многих постоянных ар-
битражных судах, вознаграждениеарбитров таксировано.
Арбитражный суд, предусмотренныйсоглашениемсторон,
можетрассматриватьтолько то дело, которое переданосто-
ронамина его рассмотрение.Поэтомуследует, по общему
правилу, считать,что еслиответчик захочетв тотже арбит-
ражныйсуд, в которомрассматриваетсяосновнойиск, предъ-
явить свой встречныйиск без согласияна то истцапо пер-
воначальному иску, то этот встречныйиск не будет подсу-
денданномуарбитражномусуду. Обратноебудет иметь ме-
сто— но невсегда, — еслиистецпо первоначальномуиску
согласился— хотя бы и молчаливо— на рассмотрениев том
же арбитражномсуде и встречногоиска. Но даже при со-
гласииобеих сторон на рассмотрениещ том же арбит-
ражномсудеи встречногоиска,— арбитражныйсуд или тот
или иной арбитрможетотказаться от рассмотрениявстреч-
ного иска, заявляя, что он согласилсярассматриватьтолько
ссноеной иск и не согласенпринять на себя рассмотрениеи
встречногоиска.
Самым важным вопросом деятельностиарбитражныхсу-
дов является вопрос об исполнениирешенийарбитражного
суда, в особенностиоб исполнениирешений арбитражного
суда, вынесенныхза границей.
Здесь мненияюристов, судебнойпрактикии законов силь-
но расходятся. В частностиимеетсяосновной спор о том,
как рассматриватьрешениеарбитражногосуда. Следует ли
его рассматриватькак судебноерешение, или его следует
рассматриватькак соглашениесторон? Если считать, что
решениеарбитражногосуда является решениемсудебным,
такимже, как и решениегосударственногосуда, то оно под-
лежит исполнениюв другой странена тех нее началах, как
и исполнениеиностранногосудебного решения вообще.
А судебныерешения одной страны самипо себене подле-
жат исполнениюв другой стране, так как судебная власть
является территориальной,ограниченнойпределамитойстра-





ние, вынесенноев одном государстве, подлежитисполнению
в другом государстветолько при наличииконвенции^между
этимигосударствамио взаимномисполнениирешений. Если
же такой конвенциимежду соответственнымигосударства-
ми не имеется,то по судебномурешению, вынесенномуза
границей,нельзя в данном государстветребовать исполне-
ния. При подаче подобной просьбы в суд, суд можетв са-
мом лучшем случае счесть эту просьбу за иск и проверить
все дело по существу, как еслибы не было никакого ино-
странногосудебногорешения. А то суд может просто отка-
заться совершеннорассматриватьподобную просьбу.
Если же считать, что решениеарбитражногосуда являет-
ся соглашениемсторон, что стороны поручили арбитрамот
именисторонподписатьсоответственноесоглашение,то это
решение, как всякое законно заключенное за границейсо-
глашение, может служить основаниеми для предъявления
в другой странеиска об исполнениизаконного соглашения.
И иностранныйгосударственныйсуд должен удовлетворить
такую просьбу, за исключениемтех случаев, когда соответ-
ственноесоглашение(в данномслучаерешениеарбитражно-
го суда) противоречит общественному порядку данной
страны.
И вот вопрос этот не находитсебе ясного разрешения
в законах ряда стран— и потому противоречивая»практика
по этомувопросу наблюдалась в значительномчислестран.
В большинстве странзакон гласит,что решениеарбитраж-
ного суда имеетмеждусторонамисилу судебногорешения,
но для возможности принудительногоисполнениятребует-
ся представлениеэтого решения в соответственныйгосудар-
ственныйсуд для наложенияисполнительнойнадписи.Одна-
ко, во многих государствахнепредставлениеарбитражного
решения (вообще или в течениеизвестного срока) в госу-
дарственныйсуд.не лишает силы это арбитражноерешение.
Но в некоторых государствах, напр., в Италии, требуется,
чтобы решениеарбитражногосудане позже пяти днейс его
вынесения было представленов канцелярию участкового
судьи (претора),в противномслучаеоно теряет силу.
' В очень многих странахрешениеарбитражногосуда ста-
новится подлежащимпринудительномуисполнениюв стра-
не, где это решениевынесено, путемупрощеннойпроцеду-
ры — исполнительнойнадписи,делаемойединоличнопред-
седателемсоответственногогосударственногосуда. Так об-
стоит дело, напр., в Бельгии, Голландии, Греции, Италии,
Франции.В Англииисполнительныйприказ, экзекватураар-
битражногорешения внутри страны также дается не на
основанииопределениясуда, а упрощенно— помощником





leave of the Court). Упрощенная форма определений об
исполнении применяется в Австрии, Чехо-Словакии и Герма-
нии. В романских странах исполнительная надпись на реше-
нии арбитражного суда делается по просьбе выигравшей
стороны даже без выслушивания противной стороны; в Гер-
мании обязательно при этом выслушивание противной
стороны
В Германии, по общему правилу, а также, согласно преоб-
ладающей судебной практике, в Бельгии и Франции реше-
ния арбитражных судов, вынесенные за границей, приравни-
ваются к местным арбитражным решениям, и поэтому испол-
нительная надпись на иностранных арбитражных решениях
дается в упрощенном порядке (как и на местных решениях),
т. е. без рассмотрения дела по существу.
В Австрии, Голландии и Италии, наоборот, иностранные
арбитражные решения не приравниваются к местным.
Приведем несколько примеров судебных решений в раз-
ных государствах по вопросу об исполнении иностранных
арбитражных решений.
Англия. Решение апелляционного суда от 2 февраля 1925 г.
по делу нью-йоркской страховой компании банкиров и су-
довладельцев против ливерпульской компании морокого и
общего страхования. Американская компания заключила до-
говор перестрахования с английской компанией; в договоре
была предусмотрена подсудность нью-йоркскому арбитраж-
ному суду, с тем, что если одна сторона не назначит своего
арбитра, то другая сторона назначает его за нее, а эти двое
выбирают третьего; ввиду отказа ливерпульской компании
назначить своего арбитра, американская компания назначи-
ла обоих арбитров; и английские суды по просьбе американ-
ской компании присудить им то, что решил по этому делу
нью-йоркский арбитраж вынесли решение: вытекающее из
иностранной арбитражной оговорки обязательство уплатить
сумму, установленную в решении арбитражного суда, пред-
ставляет собою признаваемое и в Англии основание для осу-
ждения стороны, проигравшей дело в арбитраже, в соответ-
ствии с арбитражным решением.
Решение суда королевской скамьи от 20 мая 1927 г. по
делу между норвежским и лондонским страховыми общества-
ми. Стороны в 1919 г. заключили между собою письменный
договор о перестраховании. В договоре содержалась арбит-
ражная оговорка, согласно которой, в случае возникновения
спора по этому договору, стороны не должны обращаться
к какому-либо государственному суду, а должны назначить
арбитров из числа председателей правления или директоров
норвежских обществ морского страхования; если же какая-





главный начальникморского суда в Христиании(Осло). Ар-
битры должны были заседатьв Христиании.Этот договор
был подписанистцом (норвежскимобществом) 28 ноября
1919 г. в Христиании,а ответчиком(английскимобществом)
9 декабря 1919 г. в Лондоне. Когда возник спор между сто-
ронами, английскоеобщество отказалось назначитьсвоего
арбитра, и таковой был назначенот его имениуказанным
главным начальником норвежского суда. Арбитражноере-
шениебыло вынесеноэтимиарбитрами14 апреля 1926 г., а
18 мая 1926 г. истцыобратились в английскийсуд с иском
об уплате суммы, присужденнойарбитражнымрешением.
Судья решил это дело так. Если бы истцы предъявили иск
на основаниидоговора перестрахования,то им пришлось
бы отказать в иске, так как договор этот следовало бы
признать недействительным(он не был заключен в форме
полиса и не был оплачен гербовым сбором). Но истцы
предъявили свой иск не на основаниидоговора, а на осно-
вании арбитражногорешения, и им следует только дока-
зать: 1) что была арбитражнаяоговорка, 2) что арбитраж
состоялся в соответствиис этой оговоркой, и 3) что ар-
битражноерешение является действительнымпо закону
той страны, где оно вынесено. Поэтому ввиду того, что эти
три пункта были доказаны истцами,'суд, не разбирая дела
по существу, присудил истцамту сумму, которая была
указана в арбитражномрешении.
Бельгия. Решение кассационногосуда от 15 октября
1903 г. В этом деле арбитражноерешениебыло вынесено
в Лондоне на английскомязыке. Истцыпредставилиэто ре-
шение председателюантверпенскогосуда с приложением
простого переводаэтого решения на французскийязык, не
подписанногои даже не визированногоарбитрами.Предсе-
датель антверпенскогосудасделалисполнительнуюнадпись
на переводе, а не на оригиналеарбитражногорешения. Тем
не менее,кассационныйсуд утвердилпостановлениепредсе-
дателя антверпенскогосуда, мотивируя это в частности
тем, что решения, вынесенныеарбитрами,которым стороны
совершенно свободно предоставилина разрешение свой
спор, являются обязательными для последних,где бы они
ни находились, в силу одного факта согласияих натретей-
скую запись.
Франция. Решение сенскогогражданскогосуда от 2 фев-
раля 1926 г. по делу между датскимстраховым обществом
«Урания» и французским страховым обществом «Эклер».
В договоре между сторонамибыло предусмотрено,что вся-
кие споры по нему будут переданыарбитражномукомите-
ту, решения которого не будут подлежать апелляциив го





четам. «Урания» в 1921 г. известила «Эклер» о своем жела-
нии передать дело на рассмотрение арбитража, назначила
своего арбитра и предложила «Эклеру» назначить своего
арбитра. Но «Эклер» отказался назначить своего арбитра, и
тогда «Урания», в соответствии с арбитражной оговоркой,
назначила такового за общество «Эклер», а эти двое арбит-
ров пригласили супер-арбитра. Арбитражный суд этот
в 1922 г. вынес в Копенгагене решение о взыскании с «Экле-
ра» в пользу «Урании» определенной суммы. Это арбитраж-
ное решение в том виде, как оно было вынесено в Копен-
гагене, без представления его для нанесения на него испол-
нительной надписи в Дании, было предъявлено истцамисен-
скому гражданскому суду, по месту нахождения ответчика —
общества «Эклер» для объявления его подлежащим испол-
нению. И сенский суд признал, что это датское арбитражное
решение подлежит исполнению во Франции. Основные мо-
тивы: иностранное арбитражное решение, в отличие от ино-
странного судебного решения, не является актом иностран-
ной публичной власти; будучи вынесенным на основании
добровольного арбитражного соглашения, оно даже и не мо-
жет быть подвергнуто пересмотру со стороны французского
судьи; однако, так как такое решение вынесено не на осно-
ве и без соблюдения гарантий французского закона, приказ
об его исполнении во Франции может быть дан только при
наличии двух условий: что это решение было законно вы-
несено, и что оно не содержит в себе ничего противного об-
щественному порядку Франции.
Германия. Возьмем одно из сравнительно недавних реше-
ний рейхсгерихта (высшего германского суда) от 28 января
1927 г., в котором рейхсгерихт еще раз подтверждает допу-
стимость в Германии иска об исполнении иностранного ар-
битражного решения. Правда, в этом деле первая инстанция
признала иск, но вторая в нем отказала, а рейхсгерихт от-
менил решение второй инстанции и утвердил решение пер-
вой инстанции. Иск был удовлетворен по решению арбит-
ражного суда в Антверпене (Бельгия), вынесенному на осно-
вании договора поставки риса, в котором был предусмотрен
арбитраж в Антверпене. Когда арбитры были выбраны обе-
ими сторонами, то арбитры захотели, чтобы стороны подпи-
сали еще и третейскую запись о передаче возникшего спора
на их рассмотрение. Покупатель отказался подписать эту
запись. Тогда по просьбе продавца антверпенский коммер-
ческий суд вынес решение, обязывающее покупателя подпи-
сать третейскую запись в течение 48 часов, в противном
случае данное решение заменит собою третейскую запись.
Покупатель и после этого решения не подписал третейской





Арбитры выбрали супер-арбитра,который вынес решение
в пользу продавца об уплате ему покупателемразницы
в 38.431,24 бельг. франка междудоговорной стоимостьюпро-
данногорисаи выручкой за негопри продажеего с публич-
ного торга ввиду непринятия и неоплаты его покупате-
лем. Рейхсгерихтпризнал, что иск об исполненииэтого ар-
битражногорешенияв Германииподлежитудовлетворению.
Мотивы: для иска об исполнениииностранногоарбит-
ражного решенияважно лишь то, есть ли налицоимеющее
по иностранномуправу силу арбитражноерешение и была
ли допустимойи действительной, согласно иностранному
праву, процедурарассмотрениядела.
В 1927 г. целый ряд государствзаключил в Женеве про-
токол об исполненииарбитражных решений, вынесенных
в одной из стран, ратифицировавших протокол. Согласно
этому протоколу для признанияили для исполненияарбит-
ражного решения в другой странетребуется:
а) Чтобы арбитражноерешениебыло вынесенона осно-
ваниитретейскойзаписиили арбитражнойоговорки, дейст-
вительных по закону, подлежащемуприменениюк ним.
б) Чтобы, согласнозакону страны, куда это арбитражное
решениепредставляется,решениекасалось предмета,могу-
щего быть разобраннымв порядке арбитража.
в) Чтобы решениебыло вынесено арбитражнымсудом,
предусмотреннымв третейскойзаписиили в арбитражной
оговорке или образованнымпо соглашению сторони в со-
ответствиис нормамиправа, применимымик арбитражной
процедуре.
г) Чтобы решениеявлялось окончательным в стране, где
оно вынесено.
д) Чтобы признаниеили исполнениеэтого арбитражного
решения ненаходилосьв противоречиис общественнымпо-
рядком или с принципамипубличного права страны, куда
это решениепредставлено(наисполнение).
Но дажеи при наличииуказанныхвыше условий в призна-
нии или исполненииарбитражногорешения может быть от-
казано судом, если он констатирует,что:
а) арбитражноерешениебыло аннулированов стране,где
оно было вынесено;
б) что сторона, против которой вынесенорешение,в свое
время не зналао производившемся арбитражеи поэтомуне
могла представитьарбитражномусуду свои средствазащи-
ты;
в) что решениеотноситсяне к спору, предусмотренному





содержитв себе постановления, выходящие за пределы
того, что указанов третейскойзаписиили в арбитражной
оговорке.
СССР не примкнул к женевскому протоколу 1927 г. об
исполненииностранныхарбитражныхрешений.
В торговых договорах СССР с Германиейи с Латвиейсо-
держатся подробные постановленияо взаимномисполнении
арбитражныхрешений, в торговых договорах с Италиейи
Норвегией— более краткиепостановленияпо тому же во-
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13 1 снизу и компания) (и компания)
25 17 снизу в.ремени, как времени,
52 1—2 снизу комиссионеров комиссионеров и
63 19 сверху vis major vis major,
65 5 снизу говорили говорим
66 24 сверху необязан не обязан
77 7 снизу сдачи срока сдачи
11 „ наступлению наступлении
84 2 сверху сношениях, но сношениях,
85 1 і сверху по- (грузки) раз- (грузки)
92 21 сверху усмотрению, за счет
продавца
усмотрению,
142 5 сверху системы систем
143 1 снизу Белье Бюлье
145 16 сверху права прав
157 21 сверху amables amiables
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